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KAPITÁNY FERENC
A szénhidrogén-bányászati fúrásos 
kutatás 2000-ig szóló fejlesztési 
elképzelései
A cikk a jelenlegi e ljárásokra tám aszkodva ism erteti 
az elkövetkezendő időszak legfőbb céljait, m egjelöli az 
egyes szakvonalak fejlődésének várha tó  irányait, az 
elérhető eredm ényeket.
Á ttekintést ad a berendezés-fejlesztés, a fúrási tech­
nológia, a fú rási eszközfejlesztés, az optim alizációs fo­
lyamatok, a fúrásellenőrzés és -irányítás, az autom a­
tikus tervezés, az öblítőiszap-kutatás várha tó  fejlődési 
irányairól.
Felm éri a célm egvalósítást akadályozó körülm énye­
ket, ism erteti azok kiküszöbölésének módozatait.
A mai gazdasági körülm ények között már 
megállapítható, hogy az ezredfordulóig a CH- 
ipar nem veszít jelentőségéből, a népgazdaság­
ban elfoglalt helyzete szilárd lesz. Az időszakra 
való felkészülés érdekében, valam int az ipar felé
tám asztott igények kielégítését célzó intézkedé­
sek előkészítésének kényszere m iatt szükségessé 
vált a fejlődés várható és kívánt irányainak a 
mai műszaki-technológiai bázis adataira alapo­
zott felmérése.
A hosszútávú tevékenység tervezése során a 
jelenlegi irányelveknek megfelelő, kutató-fúrási 
m étervolum enre orientált tevékenység-változa­
tot irányzott elő a szakvonal, mely az esetleges 
népgazdasági igények függvényében term észete­
sen változhat. Eszerint évi 200 ezer m éter ku­
tatófúrási teljesítm ényre szám íthatunk 2000-ig.
A szakmai, műszaki, költségvetési, beruházási 
stb. tevékenység távlati előkészítéséhez és terve­
zéséhez szükséges m utatókat a táblázat tarta l­
mazza.


















F úrt m éter K utató 1 000 000 1 000 000 1 000 000
О i Feltáró 680 000 790 000 730 000
О
о
<м ^Atlagmélység K utató 2 941 3 220 3 250
(m) Feltáró 2 646 2 783 2 843
Berendezésszám Fúró 25.1 25,0 24,5
Lyb. 32,0 32,0 30,0
A táblázatból m egállapítható: függetlenül
attól, hogy a tevékenység arányaiban változáso­
kat nem tervezünk, kénytelenek vagyunk a be­
kerülési költségek növekedésével számolni, első­
sorban a földtani-műszaki körülm ények rosszab­
bodása, valam int az eszközök és anyagok felé tá ­
masztott minőségi igényekből eredő drágulás 
miatt.
A jövő szempontjából fontos, hogy a hosszú 
évek gyakorlatával igazolt 65—75%-os term elő- 
m éter/kutatóm éter arány továbbra is érvényben 
maradjon. Emiatt, s m ert a kutatófúrási teljesít­
mény bárm ilyen jellegű változtatása a term elő­
m éter-teljesítm ény azonos jelű  változását vonja 
maga után, az igénybe vett m űszaki és financiá­
lis eszközök erőteljes leterhelésére szám ítha­
tunk.
Az időszak során fel kell készülnünk a nagy 
mélységeken uralkodó körülm ények leküzdésé­
re. A K árpát-m edence változatos földtani fel­
építése, a nagy mélységekben többnyire isme­
retlen kőzetm echanikai és -fizikai jellemzőjű 
szerkezeti egységek, a helyenként jelentkező 
rendellenesen nagy pórusnyomások, réteghő­
m érsékletek és rendellenesen kicsiny kőzetváz- 
feszüitségek a fúrások tervezését nagym érték­
ben nehezítik. Ha ezzel szem beállítjuk azt a 
tényt, hogy az olajipari kutatás kénytelen fo­
kozatosan átállni a nagyobb mélységek felderí­
tésére (3000 m mélységig az igénybe vett terü ­
letek jól m egkutatottnak tekinthetők, s a jelen­
legi feladat az idősebb tektonikai emeletek na­
gyobb mélységeken történő felderítése, vala­
m int a nagy vastagságú harm adkori üledékes
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m edenceterületek megkutatása) ú jra  nyilván­
valóvá válik, hogy a direkt és fajlagos költségek 
ugrásszerű növekedésére számíthatunk.
A végzett igényfelmérések alapján a vizsgált 
időszak legfőbb céljai a következőképpen fogal­
mazhatók meg:
1. 4500—6000 m mély fúrások biztonságos le­
mélyítése, kútm unkálatai, rétegvizsgálatai (a 
nagy mélységű fúrások során felhalmozott 
tapasztalatok jelentősen megkönnyítik a 
3000—4500 m -es zónák kutatását);
2. a fúrási folyamatok tervezése, helyszíni bo­
nyolítása, ellenőrzése, mélységének növelése, 
körének kiszélesítése (a minőség javulásának 
legfontosabb tényezői);
3. az „alulról vezérelt” fúrás feltételeinek meg­
teremtése.
A kitűzött feladatok ism eretében m egállapít­
ható, hogy fúróberendezéseink vonatkozásában 
alapvető szerkezeti változtatásokra nincs szük­
ség, azok m űködtetési és műszaki jellemzőik 
alapján bizonyos kiegészítésekkel alkalmasak a 
m egnövekedett feladatok megoldására. A be­
rendezés-fejlesztés irányai így:
— az iszaptartályrendszerek teljes körű elter­
jesztése (jelenleg fúróberendezéseink m int­
egy 80% -a rendelkezik kom plett tartály - 
rendszerrel, feladatunk a fúróberendezések 
további, a lyukbefejező és kútkezelő beren­
dezések teljes körű felszerelése ezekkel az 
eszközökkel);
— a konténeres iszapkezelés és szállítás (a kör­
nyezet védelme szempontjából rendkívül 
fontos);
— a berendezéspark „nehezítési” program já­
nak folytatása (a horogkapacitások és telje­
sítm ények folytonos növelése);
— a „GANZ-osítás” (meghajtó m otorparkunk 
felújítása szintén a teljesítm énynövelést cé­
lozza) ;
— a fúrástechnológiai alapm űszerpark kiszéle­
sítése (rendkívül fontos a műszerezettség 
javítása, nemcsak a fúróberendezések, ha­
nem a lyukbefejező és kútkezelő park vo­
natkozásában is);
— a fúrási kisgépesítési program  gyorsítása (a 
m egkezdett program  végrehajtási ütem e las­
sú, elsősorban pénzügyi okokból);
— tároló- és környezetvédelem;
— a terepi szociális körülm ények folytonos ja ­
vítása tárgykörére terjedhetnek ki.
A berendezésfejlesztés m ellett az elkövetke­
zendő időszakban elsősorban a fúrási technoló­
giai folyamatok, a tervező, kisegítő, kiegészítő 
tevékenység folytonos fejlesztésére kell figyel­
met fordítani.
A fúrási technológia fejlesztése — a nagy­
mélységű medencék előtérbe kerülő kutatása és 
feltárása m iatt — a hazai igen bonyolult fúrás­
technikai problém ák megoldására fog irányulni.
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Előtérbe kerül a hazai eljárások kifejlesztése, 
továbbfejlesztése, a legfejlettebb külföldi tech­
nológiák hazai adaptálása. Tovább folyik a ren ­
delkezésre álló számítógépes technológiai prog­
ramok :
— a kiegyensúlyozott fúrási technológia ,
— a fúrási optimalizáció,
— a fúrási hidraulika,
— a fúrókiválasztás program jának fejlesztése,,
széles körűen elterjed azok használata, m egtör­
ténik a programok adatbankba való bekapcso­
lása, az eszköz-, anyag- és m unkaerőgazdálko­
dás programcsomagjaival való kiegészítés után. 
A technológiai folyamatok szorosan kapcsolód­
nak az egyéb fejlesztésekhez, em iatt egyes ré ­
szeik (optimalizáció, öblítés stb.) különös figyel­
m et érdemelnek.
A fúrási eszközfejlesztés az alábbi terü letre  
terjed  ki:
— a fúrószerszám elem einek továbbfejlesztése, 
elsősorban a konstrukciók javítása, közpon­
tosítok, lengéscsillapítók stb. tekintetében, 
az extrém  körülm ényekhez való alkalmazko­
dást szem előtt tartva;
— béléscső-szerelvények, cementezési eszközök, 
cementtej-homogenizáló rendszerek tökéle­
tesítése;
—- az öblítőfolyadékok készítésére, szállítására, 
kezelésére és tárolására szolgáló berendezé­
sek fejlesztése;
— a kitörésvédelem  eszközeinek tökéletesítése;
— a környezetvédelm i igényekhez m axim áli­
san alkalmazkodni tudó eszközpark kiala­
kítása;
— m aximális takarékosság, a lehető legna­
gyobb m érvű im portkiváltás.
A fúrási folyam atok optimalizációja program ­
jai elsősorban a hatékonyság növelését irányoz­
zák elő, számítógépekre alapozva. Ma Ma­
gyarországon a kútépítés komplex optim alizálá­
sával nem foglalkoznak. Fejlődési irányként 
méígis a  kom plex optimalizációt célszerű 
m eghatározni. Ez szám unkra elsősorban 
a rfé s zfoly ama tok, valam int a fúrást k i­
szolgáló tevékenység (szállítás, gépészet, rak tá­
rozás stb.) tervezését jelenti, a meglévő eszkö­
zök teljes m értékű kihasználása, a raktárkészle­
tek megfelelő szinten való tartása, korszerű 
készletgazdálkodás, adatgyűjtés, -feldolgozás 
célzatával. Magán a fúrási folyamaton belül el­
sődleges cél a teljes időigényben m integy 60%- 
os részvételi aránnyal jelentkező egyéb — ro­
tációs időn kívüli fázisok (ki-beépítés, mentés, 
TMK, geofizikai m érések stb.) részvételének 
csökkentése, ill. hatékonyságának növelése.
Az optimalizáláshoz szükséges számítógép- 
park  és személyi állomány rendelkezésre áll. A 
rendszert term észetesen ki kell szélesíteni, s 
kom plexitását növelni kell. A folyam at részét 
képezi az autom atikus fúrási adatgyűjtő rend­
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szer (Data-Box, Data-Unit, Geoservice TDC on­
line, FUR-LAB) kiépítése is.
Az egységes rendszert a fejlesztési irányok 
párhuzamos fejlesztésével és összekapcsolásával 
kell megoldani úgy, hogy igény esetén bárm e­
lyikre koncentrálni lehessen.
A fúrási folyam atok ellenőrzése és irányí­
tása során az információs rendszerből származó 
(korábbi fúrások gyűjtö tt és feldolgozott ada­
tai), valam int a helyszínen üzemelő m érőérzé­
kelők és adatgyűjtők által m ért és számított 
adatokat használják fel.
A tárgybani kutatási tevékenység két alap­
vető terü letre  összpontosul:
1. p fúróberendezésekre telepíthető m érőm ű­
szerek és adatgyűjtők, valam int a
2. helyszínen üzemelő, zsebszámológépek szá­
mítási program jaival m egvalósítható ellen­
őrző és irányító rendszerek fejlesztése.
A menő és ad^toyűjtő rendszerek kialakítása 
során egy sor villamos elven működő m unkapadi 
műszer készült m ár el, s kerü lt kipróbálásra. 
Az I. pont fejlesztései m ellett a 2. pont két 
alapvető feladat megoldását irányozza elő (foly­
tatva a bevált programok — cementezés, hid­
raulika stb. — körének szélesítését).
a) A fúrólyukm élyítés műszaki-gazdasági opti­
malizálásának ellenőrzése (talpi differenciá­
lis nyomás, a tervezett fúrási tényezők és 
hidraulikai param éterek, a hidraulikus te l­
jesítm ény stb. ellenőrzése),
b) a fúrás biztonságának ellenőrzése.
A tervezett időszakban tovább kell folytatni 
a rendszer egyes elemeinek korszerűsítését, el­
sősorban az em beri szubjektivitástól m entes 
műszeres adatgyűjtők, valam int a számítási 
rendszerbe foglalt irányítás és ellenőrzés funk­
ciójú számítási eljárások fejlesztése útján. Fel­
adataink :
— az adatgyűjtő rendszerek kiépítése, prog­
ram jainak továbbfejlesztése,
— bemenő adatok rendszerének kidolgozása a 
különböző számítási rendszerekhez (mélyfú­
rás-tervezés, technológiai fejlesztések stb.),
— a közvetlen lyuktalpi információ rendszeré­
nek kifejlesztése.
Autom atikus fúrástervezés terü letén  az idő­
szakban erőteljes fejlődési ütem et kell előirá­
nyoznunk, mivel itt a legnagyobb a lemaradás. 
Ide tartoznak azok a munkák, m elyek a fúrási 
folyamatok tervezésén kívül a fúráselőkészítés, 
a fúróberendezés, -felszerelés, a kútszerkezet- 
tervezés, a rétegvizsgálat és rétegserkentés stb. 
program jaira vonatkoznak. (Az anyaggazdálko­
dási program okat is ide kell kapcsolni.)
Az időszakra vonatkozó feladatok:
— a fúrási pont előkészítése, berendezés-felsze­
relés ütemezése és a munkaszervezés opti­
mális terveinek előkészítése;
— a fúrólyukm élyítés optimális rendszereinek 
továbbfejlesztése;
— a kútkiképzési m űveletek (béléscsövezés és 
cementezés) technológiájában elért legjobb 
eredm ények beépítése a tervezésbe;
— a helyszínen m ért fúrási adatok széles körű 
felhasználása a rétegvizsgálati helyek kijelö­
lésében ;
— a rétegserkentés és rétegvizsgálatok tech­
nológiájának modellezése és beépítése a te r­
vezésbe ;
— optim áhs normák meghatározása a gazdasá­
gos és folyamatos munkavégzéshez;
— munkaszervezési, eszközkoordináló és hely­
színi ellenőrzési programcsomagok készítése.
A hazai öblítőiszapkutatás elsődleges célja, 
hogy az ipar által tám asztott igényeket lehető­
leg hazai alap- és adalékanyagokból elégítse ki, 
s gyors, biztonságos, a tárolórétegek eredeti kő­
zetfizikai param étereit megőrző, a környezet- 
védelmi érdekeket figyelembe vevő iszaptech­
nológiai módszereket dolgozzon ki.
Ezredfordulóig az előző évtized fő irányai ér­
vényesülnek, így a kutatás fő szempontjait az 
alábbiak szerint határozhatjuk meg:
1. Konvencionális öblítőfolyadék és adalék­
anyagaik kutatása.
2. Korszerű követelményeket kielégítő speciá­
lis fúrási és rétegvizsgálati folyadékok ku­
tatása :
— agyag polimer, szabályozott szilárdanyag- 
tartalm ú folyadékrendszerek és adalék­
anyagaik,
— szilárdanyagmentes folyadékrendszerek 
és adalékanyagaik,
— szintetikus szerkezetképző rendszereken 
alapuló folyadékrendszerek,
— speciális vízoldható polimer térhálósító 
adalékanyagok,
— különleges feladatok ellátására képes 
adalékanyagok (hidraulikai viszonyokat 
módosító, kenőképességet javító stb.) ki­
dolgozása.
A kutatási irányban történő haladás alapján 
elérhető és kívánt eredm ényeket a következők 
szerint határozhatjuk meg:
— a fúrási sebesség 15—20%-os növelése,
— a fúró felhasználás 15—25%-os csökkenése,
— az öblítőrendszerek műszaki eszközei és sze­
relvényei élettartam ának növelése,
— im port adalékanyag m inim um ra való csök­
kentése,
— az öblítőiszapok kezelésére használt vegyi 
anyagok mennyiségének és költségeinek 
csökkentése,
— a fúrás közben jelentkező nehézségek ará­
nyának csökkenése, ill. megszűnése,
— maximális tároló- és környezetvédelem.
A kitűzött fejlesztési célok elérését akadá­
lyozó, ill. gátló körülm ények:
— a mérő, érzékelő műszerek nem  megfelelő 
színvonala és beszerezhetősége. (Elsőrendűen
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fontos, szinte a tevékenység kulcskérdése­
ként kezelhető probléma. Megoldása ugrás­
szerű fejlődést eredm ényezhet a fúrásos ku­
tatás m inden területén),
— a tartalékalkatrész és -eszközelőállító háttér 
tökéletlensége,
— a fúrásos tevékenység jellegéből — elszórt- 
ság, távolságok, nagyfokú bizonytalanság — 
adódó problémák,
— a segéd-, ill. alapanyaggyártó há tté r elma­
radása,
— a környezet- és tárolóvédelem égető szüksé­
gessége,
— a rendelkezésre álló és képezhető pénzeszkö­
zök elégtelensége.
A tervek m egvalósításában az alábbi járható 
utak kínálkoznak:
1. Bekapcsolódás a nemzetközi munkamegosz­
tásba a
•— műszerfejlesztés,
— lyuktalpi értelmezési és m érési módsze­
rek,
— oktatási módszerek,
— elszámolási, gazdaságirányítási rendsze­
rek fejlesztése tekintetében.
E téren rendkívül hasznosnak bizonyulhat a 
szocialista országok iparágaival KGST-kerete- 
ken belül kialakított kapcsolat, mely három 
együttműködési csatornát feltételez.
a) egyedi témák, részfeladatok megoldása két­
oldalú alapokon;
b) sok felet érintő, nagy horderejű, egy iparág 
financiális képességeit meghaladó tém ák k i­
dolgozása sokoldalú alapokon;
c) közös intézmények, vállalatok, laboratóriu­
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mok létrehozása egyes szakvonalak tudom á­
nyos kutatási hátterének biztosítása céljá­
ból.
A vizsgált időszakban az alábbi főbb tém ák
kidolgozásában várható az együttműködés ki-
szélesítése és elm élyítése:
— kiegyensúlyozott fúrási technológia, a fúrási 
folyamatok optimalizációja;
— a rétegvizsgálatok, hozamnövelő eljárások 
fejlesztése különös tek in tettel a H 2S és CO2 
korrózióra,
— fúrástervezési rendszerek kialakítása,
— szilárdanyag-m entes, ill. minimális szilárd- 
anyag-tartalm ú öblítőfolyadék-rendszerek 
kifejlesztése,
— csőközi zárószelvények, talpi mérő-, észlelő 
eszközök kifejlesztése.
2. Bekapcsolódás az országonkénti kis szériákat 
feltételező eszközök, ill. szerszámok nem zet­
közi gyártásába.
3. Tartalékalkatrész-gyártó kapacitások m egte­
rem tése, ill. lekötése.
4. Lehetőségek biztosítása a vegyipar, gépipar 
stb. részéről importpótló alap- és adalék­
anyagok, eszközök, szerszámok hazai előállí­
tásában és beszerzésében.
5. Konszignációs rak tárak  szervezése a súly­
ponti anyagok és eszközök tekintetében (a 
jelenlegi rak tárak  tevékenységi körének ki- 
szélesítése).
6. A szervizjellegű szolgáltatások (cementezé- 
sek, különböző mérések, m érések értelm ezé­
se, kitöréselhárítás stb.) szerződéses form á­
ban történő biztosítása.
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KAPITÁNY FERENC
A mélyfúrási tevékenység fejlesztése 
Világbank-hitel segítségével
A cikk ism erteti a világbanki h itelkérelem  kiváltó 
okait, rövid tá jékoztató t ad a V ilágbank tevékenysé­
géről, megjelöli azokat a terü leteket, melyek deviza- 
hátteré t az OKGT hitelből k íván ja biztosítani.
Ism ertetésre kerülnek a fúrási programcsomag főbb 
adatai.
Az összeállítás k ité r a V ilágbank fú rási szakértője 
á ltal te tt látogatás tapasztalata ira , tá rgya lja  a szakértő 
á ltal készített elemzés legfőbb m egállapításait.
1983 évben iparágon belül nagy figyelem re 
m éltatták  azt a  tényt, hogy az OKGT éis a 
szakm inisztérium unk röviddel a M agyar Állam 
Világbankba és Nemzetközi V aluta alapba tör­
ténő belépését követően hiteligényt jelentettek 
be a  Világbanknál a  kutató-feltáró  tevékenység 
egy részének finanszírozására. A Világbank nem 
zárkózott el hiteligény megvizsgálásától, s ha j­
landó volt tárgyalni a hitelnyújtás, a beter­
jesztett project megvalósulási feltételéről.
Szükségesnek tartjuk , hogy a  tárgyalásiok je­
lenlegi, lezárt szakaszában k itérjünk  a CH- 
kutatás m élyfúrási projectjére vonatkozó né­
hány mozzanatra, melyek vélem ényünk szerint 
befolyásolják a további ezzel kapcsolatos tevé­
kenységet.
Az OKGT az elm últ időszakban sikeres ku ta­
tást fo lytatott hazánk fiatal, nagy vastag­
ságú, harm adkori üledékeket tartalm azó me­
dencéin. A tevékenység eredm ényeit tükrö­
ző, folyam atosan karban tarto tt jegyzék m integy 
200 szerkezetet tartalm az. Ezek közül sokat te r ­
melésbe állítottak, elsősorban a pannon kori 
üledékeket, vagy olyan idősebb képződménye­
ket, m elyek a fiatal harm adkori rétegek köze­
lében helyezkednek el. Ugyaniakkor a  term elő 
területek  nagymélységű üledékei még nem  ke­
rü ltek  kivizsgálásra, s az ország több nagy kör­
zete kevéssé m egkutatott, vagy egyáltalán nem 
ismert. E rre a  felism erésre alapozva m érések és 
elemzések sorát végeztette e l az OKGT ezeken 
a vidékeken. A vizsgálatok eredm ényei és az el­
szórtan rendelkezésre álló stratigráfiai inform á­
ció erőteljesen utalnak arra, hogy M agyarorszá­
gon nincs olyan terület, m ely CH perspektivi- 
tás szem pontjából ki lenne m erítve. Tehát a 
jövőben meg kell találni a term elő olajmezők 
környezetében a  jelenlegi term elés szinten ta r ­
tása érdekében folytato tt felderítés, a  teljes te r­
melés _középtávú szinten tartása  érdekében vég­
zett kutatás, valam int a  nagyobb mélységű 
szintekre és új geológiai tartom ányokra irányu­
ló kutatás egyensúlyát olyan eredmények 
elérése érdekében, m elyek lehetővé teszik az 
ország szám ára a term elés és fogyasztás közötti 
nagy különbség jelentős m érvű csökkentését.
A jelzett kutatási terü letek  m egismerésére 
irányuló program  a  perspektivikus területeken:
— erőteljesen növelt szeizmikus tevékenysé­
get igényel és
— 8— 10 nagymélységű kutatófúrást feltéte­
lez
elsősorban olyan mezőkön és mélységeken, ahol 
az extrém  körülm ények leküzdését a korábbi 
műszaki-technológiai színvonal /nem  tette  lehe­
tővé.
A kitűzött fontos program  az olaj bányászati 
tevékenység intenzifikálását követeli meg. 
Em iatt fordult az OKGT a  Világbankhoz, s 
ny ú jto tt be hiteligényt többék között nagymély- 
ségű kutatási projectre, szem előtt tartva  olyan, 
a  h itelnyújtás szempontjából kedvező tényező­
ket, m int:
— a  bosszúlejáratú kölcsönigénylés lehetősé­
ge,
—■ előnyös kam atfeltételek,
— m eghatározott várakozási (megvalósulási) 
idő u tán  végezhető törlesztés.
A bányászat célja elsődlegesen az, hogy a ku­
tató-f eltáró tevékenység egy részénók — jelen 
esetben a nagymélységű fúrásos kutatás, gáz­
mezők intenzifikálása, harm adlagas m űvelési el­
járások fejlesztése, stb. — devizahátteret bizto­





— oktatási lehetőségek megszerzésére, me­
lyek a  jelenlegi
helyzetben alig, vagy nem hozzáférhetők. Ter­
m észetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a hi­
telkérelem  esetleges kielégítése szigorú ellenőr­
zési és beszámolási feltételek teljesítéséhez kö­
tött. Ezek a feltételek a Világbank speciális 
pénzügyi rendszeréből, szervezeti felépítéséből 
következnek.
A Világbank egyszerre fejlesztési intézet és 
pénzügyi intézmény, s elvei szerint m inden be­
ruházásnak m elyre kölcsönt nyújt, gazdaságilag 
megalapozott fejlesztési cél kell szolgálnia. 
Egyszerre ösztönzi a  kölcsönt felvevő országok 
tervezési módszereinék, kivitelezési technoló­
giáinak fejlesztését, valam int a tervek  megvaló­
sítását. Komplex fejlesztési orientációra, átfo­
góbb program ok finanszírozására törekszik, s 
elsősorbán olyan projecteket hitelez meg, me­
lyek nagyfontosságúak az egyes országok nép­
gazdaságainak szempontjából.
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A Világbank általában három  kategóriába so­
rolja a hiteligénylőket:
— vállalat, iparág, ország, m ely nem rendel­
kezik a  programmegvalósításhoz szüksé­
ges tapasztalatokkal, ezért rendkívül szi­
gorú, m űvezetés jellegű ellenőrzést igé­
nyel;
— olyan vállalat, iparág, ország, mely szak­
mailag képes a  program  végrehajtására, s 
lazább pénzügyi-műszaki ellenőrzéssel is 
kezelhető, (Világbanki szintű „lazaságról” 
van szó);
— olyan hiteligénylő, am ely az általában szo­
kásos pénzügyi ellenőrzés m ellett képes 
megvalósítani a projectet.
A tárgyalások során örömmel konstatáltuk, 
hogy a m agyar fúrási szákvonalat a második 
kategóriába sorolták.
A tárgyalások első lépcsőjében a  Világbank 
saját, kialakult rendszere szerin t összeállított 
előtanulm ányt igényel a hitelkérő féltől. Ennek 
elkészítéséhez szakmai és m ódszertani segítséget 
is nyújt.
Az előtanulm ány alapján lefolytatott vizsgá­
lat k itér a beruházás m inden vonatkozására. 
Elemzi a  beruházás népgazdasági célokkal, ága­
zati fejlesztési tervekkel való összefüggéseit, 
vizsgálja az, ágazati fejlesztési terveket, s a  be­
ruházás eredm ényeként létrejövő term ék, ill. 
Szolgáltatás piacának helyzetét, felm éri a  piaci 
igény, a fogyasztás m ennyiségét és nagyságát, a 
legfőbb fogyasztókat. Külön figyelm et fordít 
az importra, a külföldi szállítók áraira, a szállí­
tások mennyiségére, stb.
Az előtanulm ány alapján a  Világbank állást 
foglal a  tervezet realitásáról, ill. a javasolt be­
ruházási elképzelések célszerűségéről.
Ezután kidolgozza a javaslat három  — leg­
kedvezőtlenebb, valószínű, és legkedvezőbb — 
alternatíváját, s összeveti a hiteligénylő becslé­
seivel. Mérlegeli a beruházás elm aradása esetén 
fehépő kárt, s elmaradó kam atot.
Az első lépcső befejezéseként a Bank m unka­
társai összefoglaló műszaki, gazdasági, pénz­
ügyi tanulm ányt állítanak össze, m elynek alap­
ján  döntenek a  beruházás finanszírozásának 
célszerűségéről.
Ha a döntés pozitív, a m unkacsoportok a te r­
vet m űszaki megvalósíthatóság szempontjából 
elemzik. Az elemzés részletesen k itér az im port­
igényekre — a finanszírozás elsősorban erre 
terjed  ki — s a megbízható m egvalósítást helye­
zi előtérbe, a gazdaságossággal szemben is.
A beruházási program  vizsgálata során gondo­
san tanulm ányozzák az érin te tt iparág intéz­
m ény- és szervezeti rendszerét, annak haté­
konyságát, valam int a szakemberszükségletet.
Ilyen jellegű elemzéseknél a  Világbank m in­
dig a  helyi szakem bergárda m aximális kihaszná­
lására törekszik.
A project további vizsgálata az alábbi főbb 
szempontok szerint történik:
— a beruházási költségek vizsgálata program - 
csomagok szerint;
— költségelemzés hazai és külföldi pénzesz­
közökre történő bontással;
— finanszírozási tervek  készítése, ütemezése;
— pénztügyi bonyolítási tervek készítése;
—  a beruházás népgazdaságra gyakorolt ha­
tásának viZiSgálata költség—haszon elemzés 
révén;
— önköltségi számítások;
— különböző m utatók — liquiditás, adósság
— saját alap aránya, pénzügyi m egtérlüés
— képzése, stb.
Elkészülte u tán  a te rv  a  Világbank Ügy veze­
tőség elé kerül, ahol véglegesen döntenek jóvá­
hagyásáról, vagy elutasításáról.
Az OKGT által beterjesztett hitelcsomag ku­
tatási-feltárási program ot tartalm az, m elynek 
részét képezi többek között
—  a fúrásos nagymélységű kutatás
— geofizikai kutatás
—I mezők intenzifikálása
— harm adlagos leművelési módszerek
—  lyukgeofizika.










Kitűzésük a felszíni előkutattotságtól, a nép­
gazdasági igényektől, s bizonyos szempontból az 
OKGT financiális lehetőségeitől is függött. 
M egítélésünk szerin t ezek a kutak illeszkednek 
be legjobban az elképzelt kutatási program ba 
úgy, hogy m élyítésük a  legolcsóbb.
A VB képviselők tárgyalásokon k ife jte tt vé­
leménye, és ellen javaslata szerint az OKGT 
megítélése helyes, a  felsorolt fúrások illeszthe­
tők a  táv lati elképzelésekbe.
A tárgyalások során az a vélem ény alakult ki, 
hogy az OKGT fúrási szakvonala által kialakí­
to tt fúróberendezésekre vonatkozó elképzelések, 
melyek szerint
— 300 to horogkapacitás felett rom án gyárt­
m ányú,
— 150—300 to  horogkapacitás-határök kö­
zött m agyar gyártm ányú (DHR-sor)
— 50—150 to horogkapacitás-határok között 
mobil, könnyen kezelhető, nagybiztonságú 
DIR típusú,
— 50 to  teherb írású  a la tt szocialista reláció­
ból származó berendezésparkot kell kiala­
kítani, helytállóak.
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A fejlesztési irányvonal m egválasztásának he­
lyességét bizonyítja az, hogy rendelkezésre áll 
a fúrási program  végrehajtásához szükséges 
géppark. A teljesítéshez tehát
— modern, magas hőtűrőképességű nagy pon­
tossággal, megbízható, a  magyarországi 
fúrási körülm ények között maximális tel­
jesítm ényre képes eszközök, műszerek,
— a  hazai feltételek m ellett megfelelő haté­
konysággal bíró szervizszolgáltatások,
— modem, könnyen kezelhető, teherbíró biz­
tonsági szerelvények,
— legmodernebb öblítési, cementezési, egyéb 
technológiák,
— anyagok, adalékok, alkatrészek, fúrók, stb. 
beszerzésére, a szakem bergárda tovább­
képzésére, konzulensek igénybevételére 
van szükség.
M egállapítást nyert, hogy az ilyen igények 
kielégítésére van lehetőség, s a teljes kutatási­
feltárási hitelcsomagon belül a  fúrási szakterü­
let is esélyekkel rendelkezik.
A korábbiakban em lített műszaki elemzést a 
Világbank készítette el. Szakértője látogatást 
te tt fúróvállalatainknál, látogatásának eredmé­
nyeiről tanulm ányt készített, s azt a  Világbank 
Ügyvezetősége elé terjesztette.
A tanulm ányban te tt legfőbb megállapításai:
1. Az OKGT-nek legalább három  olyan fúró­
berendezése van, m ely alkalm as a javas­
lat szerinti kutatófúrások lemélyítésére.
2. A tárgyalásokba belevont fúrási személyzet 
igen jól képzett, rendkívül inform ált a vi­
lág fúrásos tevékenységéről.
3. A berendezések mérő és ellenőrző m űszer­
parkja nem teljes. A fúróm ester-állásban 
m inden szükséges m űszer megvan, viszont 
feltűnő hiány m utatkozik iszaptartály-tér- 
fogatmérőkben, folyóvezeték-észlelőkben, 
szivattyúlöketszám-összegező számlálókban. 
Ha van ilyen műszer, annak elhelyezése 
nem  szerencsés.
4. Az iszapkezelő, öblítőrendszerek kapacitása 
megfelelő, viszont m űszerezettségük nem 
felel meg a kívánalmaknak, elhelyezésük 
nem célszerű, minőségük nem mindig jó. 
Kifogásolható a rázósziták minősége, a  gáz- 
talanítók, homoktalanítók, stb. elhelyezése. 
Ettől függetlenül az OKGT képes a szak­
terü let színvonalának emelésére.
5. A fúrások tervezése jó, bizonyos felfogás­
beli és értelm ezési különbségek jelentkez­
nek
a) a  m entési m unkák értékelésében, tapasz­
talatainak leszűrésében,
b) a  pórusnyomás előrejelzésében.
6. A kitörésvédelm i eszközök kezelése egyike 
azon területeknek, ahol az OKGT eljárásai 
és állásfoglalásai eltérnek az általánosan el­
fogadott normáktól. A felszerelés megfelelő. 
Az eszközök prőbanyom ásainak gyakorisá­
ga oly kicsi, hogy nem biztosít megfelelő 
effekvitást. Véleménye szerint a kitörés­
gátlókat vizsgálódugó segítségével 10 na­
ponként kell nyomással ellenőrzini, az ösz- 
szes felszíni nyomóvezetékkel és tömlővel 
együtt. Ezenkívül a rendszerhez autom ati­
kus és szabályozható fúvókák beszerzését 
kell eszközölni.
7. A kitörésvédelm i lehetőségek átlagon fe­
lüliek, az oktató, megelőző tevékenység m a­
gas színvonalú. A kitörésvédelmi szerveze­
te t nagyra értékelik.
8. A béléscsőméretezés megfelel a nemzetközi 
olajiparban elfogadottaknak. A zárásvizsgá­
latok terén bizonyos módosításokat ta r t 
szükségesnek, közbenső nyomáspróbák be­
ik tatását javasolja a  csőfejképzés és kitö­
résgátló felszerelés után, de az ütköző lemez 
átfúrása előtt. Kisebb értékű nyomáspróbá­
kat javasol az ütköző lemez, átfúrása után.
9. Az OKGT jó úton jár a cement problémái­
nak megoldásában, függetlenül attól, hogy 
az; esetek többségében kénytelen szabvá­
nyos portland cementet használni. Megálla­
pítja, hogy jobb cementezési eszközökre 
van szükség. Jelen volt cementezési m űve­
letnél, a benyomásai kedvezőek.
10. A fúrási pontok felügyelete nem elégséges, 
a m érnökök — elsősorban az iszapvegyé­
szek — idejüket és energiájukat több be­
rendezés között osztják meg.
Az alábbi területeken szükséges sürgős ja ­
vulás:
—  az iszapkezelő és regeneráló rendszereket 
korszerűsíteni kell. Igen fontos a kezdet­
leges mérőeszközök kicserélése;
— sürgősen el kell végezni a  mentési m unkák 
felm érését és elemzését. Ez igen sok hasz­
nos következtetésre ad lehetőséget;
— változtatni kell a felszíni szerelvények és 
béléscsőrakatok nyomásvizsgálati gyakor­
latán. A kitörésgátlók próbájához a csőfe­
jek módosítása szükséges;
—■ a  felügyeletet meg kell szigorítani;
— kiegyensúlyozottabb közelítés szükséges a 
pÓFUsnyomás meghatározásához;
— az űtőollóknak a lyuktalp-szerszámösszeál- 
lítás normális összetevőjévé kell válniok.
Összefoglalásában a fúrási szakértő megálla­
pította, hogy:
1. Az OKGT rendelkezik megfelelő fúróberen­
dezésekkel és személyzettel, ahhoz, hogy
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saját kú tja it m egfúrja, idegen vállalkozók 
bevonása nem szükséges.
2. A jelenlegi tevékenység jelentős tartalékok­
kal rendelkezik.
3. A program  megvalósításához az OKGT-nek 
külföldi szolgáltatásokat is igénybe kell 
vennie.
Konzulensek igénybevétele oly módon cél­
szerű, hogy azok a  helyszínen nyújtsanak 
segítséget. Egyszerű, általános jellegű kon­
zulens! látogatásokra nincs szükség.
A tárgyalásokon nemcsak a program okat 
végrehajtó műszaki-technológiai eszközök kor­
szerűsítéséről, pótlásáról, a szükséges anyagok 
biztosításáról volt szó. Fontos szerepet kapott 
a finanszírozandó kutatási program ban közre­
működő és irányító személyzet továbbképzése,
tájékozottságának megfelelő szin tre emelése. 
Ebből a célbői az alábbi szakterületeken terve­
zünk külföldi továbbképzést szakem bereink szá­
m ára:
— iszapreceptek, technológiák, iszapkezelés 
és regenerálás,
— cementezési receptek, technológiák, a ce- 
mentezés műveletei,
— a  kiegyensúlyozott fúrás alkalmazási mód­
szerei túlnyom ásos tárolókban és magas 
hőm érsékleteken,
— kitörésmegelőzés és -felszámolás,
— rétegrepesztések és rétegkezelések.
A tárgyalások első szakasza lezárult. Jelenleg 
m indkét fél a második szakasz előkészítésével 
foglalkozik.
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KERESZTES N. TIBOR. 
PIKÓ JÓZSEF
Geológiai eszköz- és módszerfejlesztési 
eredmények a Kőolajkutató Vállalatnál
A szénhidrogén-kutató fúrások átlagm élységének nö­
vekedésével fokozódnak a  fú rási és rétegvizsgálati n e ­
hézségek és roham osan em elkednek a költségek.
Ezek a  nehézségek csökkenthetők, illetve a  költség- 
növekedés ütem e m érsékelhető, h a  a  geológiai in for­
mációk köre és megbízhatósága javul.
A cikk célja bem utatn i azt a tevékenységet, am it a 
geológiai információszerzés fejlesztésében vállalatunk 
elért.
B evezetés:
A szénhidrogénkutatás információszerzésének 
feladata a földtani felépítés tisztázásán tú l az, 
hogy a szénhidrogéntároló összleteket felism er­
je, azok m élységadatait, kőzetanyagát, kőzetfi­
zikai jellemzőit, a fluidum  összetételét, term o­
dinamikai jellemzőit, nyomás- és hőmérsékleti 
adatait meghatározza.
Az információszerzés forrásai:
a bennük található 
fluidumnyomokkal
fúrási param éterek 




karotázsteszteres vizsgálat és fluidum m inta 
fúrószáras teszteres vizsgálat és fluidum ­
m inta
karotázsmérés
rétegvizsgálat, hidrodinam ikai m érés és flu­
idum m inta
Az első három forrás folyamatosan, a fúrás 
közben is rendelkezésre áll, vizsgálati lehetősé­
gei is közvetlenül a fúrásnál a legkedvezőbbek.
Ugyanakkor az információk legkorábbi meg­
ismerését is ezek biztosítják, és lehetővé teszik 
az optimális operatív program  kialakítását (kút- 
építés, m agfúrás, teszter-telépítés . . .).
Ezért irányul a geológiai módszerfejleszté­
sünk elsősorban e területekre.
A m agm inták terepi vizsgálatának fejleszté­
sét indokolta, hogy olyan információkat is meg­
szerezzünk a magokról, amelyek a későbbi la­
boratórium i vizsgálatig elvesznének, illetve a 
helyszínen azonnal hasznosíthatók.
A Kőolajkutató Vállalat geológiai szervezeté­






















— gáztartalom  és összetétel
Ezen adathalmazból a rendelkezésre álló és 
alkalmazott módszerekkel a földtani felépítést, 
a korbeosztást, a tárolóösszletek helyét, a flui­
dum típusát, nagy valószínűséggel a porozitást, 
perm eabilitást, fázishatárokat, fluidumösszeté- 
telt, gáztelítettséget kisebb valószínűséggel meg 
lehet határozni a fúrással egyidejűleg — hely­
színen.
A dokumentációk az értelmezés pontosításá­
ra, a fúrások rétegvizsgálati tervezésének jobb 
megalapozására, a tapasztalatok más fúrások 
m élyítésében való felhasználásra is lehetőséget 
kínálnak, s ezt m indjobban kihasználjuk.
összeállításunk célja a felsorolt fúrásponton 
elvégezhető műszeres geológiai vizsgálatok át­
tekintése, és azoknak az eszközöknek és mód­
szereknek az ism ertetése, amelyek az elmúlt 
évek geológiai eszköz- és módszerfejlesztésének 
eredményei.
Hasznosságukat igazoló, ez évi, eszközorien­
tá lt példákat m utatunk be.
1. Karbonátmérés
A  fúrási param éterek közül
— fúróterhelés
— fúróhaladás
— öblítési nyomás és béléscső-nyomás
— szivattyúlöket
— kifolyóintenzitás
A kőzetek karbonáttartalm ának megismerése 
rendkívül fontos információkat jelent a kutató 
számára. A fúrások furadékanyagát 1980 óta 
vizsgáljuk a litológiaihoz illesztett vizsgálati 
sűrűséggel, hogy gyakorlatilag folyamatos kar­
bonátszelvényt nyerjünk.
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1 . ábra
K utatási területeinken a pliocén korú üledé­
kek karbonáttartalm át ism erjük legjobban. A 
pliocén elején több területen  magas karbonát­
tartalm ú márgák, mészmárgák képződtek. Ezek 
gyakran túlnyomásos idősebb tárolók fedőkép­
ződményei, máshol maguk is tárolók. Felisme­
résük a vizuális jegyek alapján is többnyire si­
keres, m érésük viszont a szubjektív hiba lehe­
tőségét kizárja és a kisebb kontrasztokat is 
hasznosíthatja.
A karbonáttartalom  terepi m érését műszer­
kabinban 1979 végén vezettük be.
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A kezdetben használt Scheibler-kalcim étere- 
ket 1982-ben autom ata kalcim éterrel váltottuk 
fel, biztosítva ezáltal a kalcit-dolomit elkülöní­
tést és a dokumentációt.
Az „eh—4030” jelű eszközöket szereztük be, 
NSZK importból. Ezekkel a 3 geológiai infor­
mációszerző m űszerkabint és a 4 üzemi geoló­
giai szolgálatot is elláttuk. A Geoservices m ű­
szerkabinban francia gyártm ányú kalcim eter 
dolgozik. Az 1. ábrán egy kutatófúrás (Nsz-—2) 
furadékából a fúrással egyidejűleg készült kar­
bonátszelvényt m utatjuk  be együtt a furadék- 
ból m egállapított rétegsorral.
Az ábra jól m utatja, hogy a karbonátszelvény 
jó lehetőséget biztosított a túlnyomásos miocén 
korú mészkőtároló előtt a pliocén mészmárga 
felismeréséhez, a technikai béléscsőrakat ked­
vező elhelyezéséhez, így a mészkőtároló teszte­
res vizsgálatához ideális feltételeket sikerült 
biztosítani.
A 2. ábrán az 1. szelvény egy m érési doku­
mentációját, a 3. ábrán pedig egy dolomit mé­
rési adatait m utatjuk  be.
Azt rem éljük, hogy ha a szelvények kedve­
zőbb eloszlásban állnak m ajd rendelkezésünkre, 
az üledékföldtani ism ereteket is gazdagítani 
fogják, és ez operatív felhasználásuk új lehető­
ségeit ny itja  meg.
A kalcim éterek a magok pontos leírásában is 
hasznosulnak. Kutatóm agok m inden kőzettípu­
sából készül vizsgálat. Az eredm ényeket a kú t- 
serkentési programokban is hasznosítjuk.
2. Márgasürüségmérés
Lehetőséget terem t túlnyomásos rétegek fe­
dőkőzeteinek kim utatásához furadékon Végzett, 
helyszíni nagyszámú mérés alapján. A túlnyo­
másos tárolókőzetek fölött számos esetben (de 
nem kizárólag) alulkomp aktáit agyagmárgák, 
m árgák helyezkednek el, amelyek pórusvízük 
egy részét nem tudták  leadni. Ez a pórusvíz 
részt vesz a fedőösszlet terhének viselésében, 
tehát m aga is túlnyomásos. Á ltalában nem a 
teljes fedőmárga, csak annak alsó része m utat 
ilyen tulajdonságokat. Ezek a túlnyomásos m ár­
gák a fúrás normális nyom ású szakaszán meg­
határozott m árgasűrűség trendhez viszonyítva 
fokozatosan csökkenő sűrűséggel jelentkeznek, 
így válnak felismerhetővé.
A célra a Geoservices gyárto tta  MICROSOL-t 
használjuk. A m érés egyszerű, gyors és megfe­
lelő pontosságú. Rendkívül fontos a jellemző 
furadékszem ek kiválasztása. Optimális esetben 
lehetőséget ad a módszer a rétegnyom ás tény­
leges értékének m eghatározására is. E rre a 4. 
ábrán m utatunk be példát. A rétegvizsgálatok­
nál 2750 m -ben a rétegnyomás 47,284 MPa- 
nak adódott. Az 5. sz. ábrán a számításhoz fel­
használt sűrűségértékeket és a szám ított pórus­
nyomás gradienst közöljük.
Ezt az eredm ényt jónak ítéljük, de megje­
gyezzük, hogy korántsem  általános. A számítás­
hoz és a rajzoláshoz a rendelkezésünkre álló 
HP—9825 számítógépet és a Geoservices által 
készített program ot használtuk.
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SHALL DENSITY, Korisladany-2
»»»у«*»*»»«***«««»ft*»»»***»»»***
* DEPTH * Shale density « FPC » 
а**»**#*»*«**»*«***»»***»«***#
* netre » q/cc * q/cc»
* 2411.1« 2.61 * 1.02 »
» 2411.«* 2.45 * 1.02 «
* 2421.0» 2,51 » 1.02 »
* 2431.И 2.21 * 1.20 *
« 2441.«* 2.47 « 1.02 *
* 2450,1* 2.41 « 1.02 *
• 2461,0* 2.45 « 1.02 »
» 2470.0» 2.63 * 1.02 *
» 2480.0» 2.56 » 1.02 *
» 2490.0* 2.55 « 1.02 »
« 2500.0» 2.10 » 1.35 *
• 2510.0» 2.15 * 1.30 *
* 2520.0» 2.40 » 1.04 »
* 2530.0» 2.10 * 1.37 *
» 2540.0» 2.20 ft 1.26 «
* 2550.0» 2.32 * 1.14 *
» 2560.0* 2.30 » 1.16 *
» 2570,0* 2,40 » 1.06 *
* 2580.0* 2,20 » 1,28 «
» 2590.0» 2.25 » 1,23 *
» 2610.0« 2.28 « 1.20 *
« 2610.0« 2,55 « 1.02 »
« 2620.0« 2.73 * 1.02 *
» 2630.0» 2.50 * 1,02 *
» 2640.0» 2.70 » 1.02 »
« 2650.0» 2.50 * 1,02 *
* 2660.0» 2.50 * 1,02 *
* 2670,0* 2.80 « 1.02 *
« 2680.0* 2.60 » 1.02 *
» 2690.0* 2.70 « 1.02 *
* 2700.0» 2.80 » 1.02 »
* 2710.0* 2.60 * 1.02 *
* 2720.0« 2.30 * 1.23 *
« 2730.0* 2.10 « 1.46 »
» 2740,0* 1.95 « 1.62 *
» 2750,0* 2,45 ft 1.08 »
* 2760,0* 2.30 * 1.25 »
* 2770,0« 2.18 « 1.39 *
* 2780.0« 2.00 « 1,59 »
* 2790.0» 2.00 « 1.59 »
» 2800.0« 1,90 « 1.71 »
5. abra
A MIKROSOL-t m inden műszerkabinban 
üzemeltetjük, és az üzemi geológusok számára 
is rendelkezésre áll.
3. Furadékgáz-leválasztás
Olyan elsődleges porozitású tárolókőzetek 
szénhidrogénföldtani értékelését segíti, ame­
lyekből nyerhető nagytömegű furadék. Igaz
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ugyan, hogy a tárolókőzetből a felszínre ju tás 
során eltávozik a szénhidrogének nagy része és 
a pórusokban csak iszapszűrlet és atmoszférikus 
nyomású szénhidrogén marad, a rendelkezésre 
álló, „eh—4010” jelű  készülékkel azonban ezek 
a szénhidrogének kinyerhetők.
A berendezés vákum, aprítás és fűtés együt­
tes hatásával választja ki a szénhidrogéngázo­
kat, biztosítja azok mennyiségi meghatározását. 
A m inta a m űszerkabinokban a helyszínen, il­
letve a legközelebbi laboratórium ban analizál­
ható.
A 6. ábra egy vizsgálat jegyzőkönyvét m u­
ta tja  be. Tájékoztató jellegű porozitási adatot is 
ad a módszer, a furadékm ennyiség ism erete és 
a k inyert gázmennyiség összevetése alapján. Ez 
azonban csak egy minimális porozitásértékként 
kezelhető. A gázkiválás ütem e pedig az áteresz­
tőképességre utal. Legfontosabb információnak 
a gáz összetétele ígérkezik, ez alapján valószí­
nűsítjük, hogy a kőzet gázt, olajat vagy vizet 
tárol.
4. Mag gáz-leválasztás
Hasonlóan a furadékhoz, a magok is m egőr­
zik eredeti gáztartalm uk egy részét, lehetőséget 
adva azok kinyerésére és megvizsgálására.
Ezt a célt szolgálják az „eh—4010” jelű  ké­
szülékek, amelyeket műszerkabinokban üzemel­
tetünk, de az üzemi geológusok rendelkezésére 
is állnak.
A berendezés vákumozással, szobahőmérsék­
leten szívja ki a m agmintából a gázt, amit gáz­
tökben fel lehet fogni, m egm érni és analizálni. 
A leválasztott gáz m ennyiségét a m agtérfogat­
tal összevetve a porozitás minimális értékére 
következtethetünk. A vákuum  csökkenési ü te­
m e az áteresztőképességre utal.
A 7. sz. ábra az Nkö— 25. sz. fúrás alsópannon 
homokkő magon történ t gázleválasztás jelenté­
sét, a 7 .a. ábra pedig a gázösszetétel diagram ­
já t m uta tja  be.
A kútkiképzés során megvizsgáltuk az 1771 
— 1791 m és az 1768,5—1772 m közötti szakaszt. 
Karottázsminősítése valószínű gáztároló volt.
A réteg vizsgálat gázterm elést eredm ényezett. 
Gázösszetétel a rétegvizsgálatnál vett m intából:
Ci 13,4 %  iO, 0,0003%
C2 0,051% nC4 0,004%
Сз 0,018% CC>2 79,15 %
Na 6,76 %
Megállapítható, hogy a magkiszedést követően 
azonnal elvégzett maggáz-leválasztás jól köze­
lítő eredm ényt adott a gázösszetételre és a  pro­
duktivitásra egyaránt.
5. Iszapgáz-szelvényezés
A szénhidrogéntelepre utaló jelek megisme­
rése, azok értékének tisztázása a kutatók legré­
gebbi problémája. Kezdetben az iszapon jelen t­
kező gázbuborékok, olaj nyomok, majd a fura- 
dékon, még később a m agm intákon vizuálisan,
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aceton- ill. éterreakcióval feltárható szénhidro­
génnyomok, és a szag jelentették  azokat az in­
formációkat, amelyekből szénhidrogéntárolásra 
következtettek.
Felismerve és felhasználva a kőolajnak azt a 
tulajdonságát, hogy UV-fénnyel megvilágítva 
fluoreszkál, UV-lámpákat kezdtek alkalmazni. 
Bár a módszer szubjektív hibákat is re jt és nem 
is m inden szénhidrogént tartalm az fluoreszcens 
alkotóelemeket, ez a módszer is előrelépés volt 
a korábbiakhoz képest és a m ár em lítettekkel 
együtt ma is alkalmazzák.
A korszerűtlen UV-lámpák helyett és a m ik­
roszkópos kőzevtizsgálat biztosítására szereztük 
be a m űszerkabinok és az üzemi geológiai szer­
vezetek részére az új mikroszkópokat és UV- 
lám pákat.
A két eszköz összeépíthető, s így UV-fényben 
lehet mikroszkópos vizsgálatot végezni.
Ezzel az eszközzel lehetőség nyílt a furadék- 
vizsgálatnál a % -os leírás bevezetésére (1. sz. 
ábra), az UV-indikációk erősségének pontosabb 
megállapítására.
Az a tény, hogy m inden szénhidrogén tarta l­
maz kisebb-nagyobb m ennyiségű gázt (még a 
telítetlen  olajok is), felkínálta azt a lehetőséget, 
hogy olyan m űszereket szerkesszenek, amelyek 
lehetővé teszik a kőzet fúrása során az öblítő­
iszapba kerülő gáz kim utatását, később m ennyi­
ségi, m ajd minőségi meghatározását, elemzését 
akkor.is, ha a vizuálisan nem érzékelhető meny- 
nyiségben fordul elő.
A kim utatás első eszközei a W heatstone-híd 
elvén m űködtek a 30-as évek végén és választ 
adtak arra a kérdésre, hogy van-e vagy nincs 
gáz az iszapban, továbbá jellemezték a gáztar­
talom  változását. Az alföldi kutatásban az 50-es 
évek közepén használtunk ilyen gázdetektoro­
kat. Példaként em lítjük a Nu—14. sz. kutató­
fúrást, 1955 évben, ahol 1562— 1580 m közötti 
alsópannóniai korú m árgát egyedül a gázdetek­
tor indikációja alapján vizsgáltuk és az olajbe­
áram lást adott.
Üzemszerű alkalmazása nem  vált széles körű­
vé, m ert a hazai gyártás és karbantartás nem 
volt megfelelő és az évtized végének jelentős 
új gázmezői — Hajdúszoboszló, Pusztaföldvár, 
B a tto n y a . . .  — feltehetően elvonták a figyel­
m et a módszerfejlesztésről.
Az iszap gáztartalm ának detektálása olyan je­
lentős fejlesztési eredm ény, amely a mai iszap- 
gázszelvényezésben is nélkülözhetetlen. A fej­
lesztés term észetesen túlhaladt az egyszerű de­
tektálás módszerén.
Szükségessé vált olyan speciális terepi eszkö­
zök kifejlesztése is, amelyek képesek inform á­
ciót adni a gázok összetételéről közvetlenül a 
fúróberendezésnél a formáció harántolásával 
gyakorlatilag egy időben.
E rre a DATA UNIT m űszerkabin 1976. évi 
üzembe állításával nyílt először hazai lehetőség.
Az 1980—85-ös tervidőszak geológiai fejlesz­
tési program jának keretében vállalatunknál be­
szerzésre kerü lt 2 gázdetektor és 2 kromatog- 
ráf, valam int 7 db VMS (iszapgázleválasztó). Az 
eszközök mindegyike a Geoservices gyártm ánya.
A gázdetektor és a krom atográf két DT—
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BOX geológiai m űszerkabinba k e rü lt beszere­
lésre, m íg a VM S-t a DATA—U N IT -ban és va­
lam ennyi üzem i geológián is üzem be állíto ttuk.
Folyamatos gázkrom atográfos vizsgálat
Az iszapcsatornában a kifolyó közelében el­
helyezett folyam atos gázleválasztóból egy speci­
ális m em bránszivattyú  segítségével kb. 30 1/óra 
ütem m el a krom atográf beszívja a gázm intát, 
ami vízleválasztás u tán  k e rü l a ké t vizsgáló 
oszlophoz.
— Az egyik oszlop szilikagéllel van  töltve, 
am ely a m etánnak  a könnyebb gázoktól, pl. 
a hidrogéntől való elkülönítésére szolgál. En­
F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X V II. é v f o l y a m  (1984. é v ) ,  2. s z á m
nek az oszlopnak a vizsgálati idő tartam a 150 
másodperc.
— A m ásik oszlop squalane nevű anyaggal van 
feltöltve, m elynél a nehezebb szénhidrogéne­
ket választjuk szét. Az elemzési idő a propá­
nig terjedő  szénhidrogéneknél 150 m ásod­
perc, míg a norm ál bután ig  terjedő  szénhid­
rogéneknél 300 másodperc.
A hexánig terjedő  elemzés hosszabb időt 
vesz igénybe, és csak csúcsregisztrálással 
valósítható meg.
Az oszlopok váltakozó, elkülönülő fázisokban 
dolgoznak, amíg az egyik  oszlop elemez, addig 
























val, hogy m inden nem kívánatos anyagot eltá- 
volítsunk az oszlopból.
Az eszköz az összetétel időléptékű, mélység- 
m arkerrel ellátott szel vény jellegű m egjeleníté­
sére alkalmas.
Az észlelés u tán  a  gázokra jellemző csúcsér­
téket logaritm ikus értékké alakítja át, gyűjti, 
azonosítja a Ci, C2, Сз, iQ , nCs értékeket. Eze­
ket egyidejű regisztrálásra a m em óriában el­
raktározza, és egy 6 csatornás regisztrálón ki­
rajzolja a folyamatos komponens szelvényt (kro- 
matogram), amelyen m inden vizsgálati ciklus 
(max. 450 sec) végén jelenik meg egy új adat. 
Az Mp—7. sz. fúrás regisztrátum át látjuk a 8. 
sz. ábrán.
A gázszelvényező rendszernek fontos része a  
vákuumos iszapgázleválasztó (VMS—Vacuum 
Mud Still).
Az iszapból vett ism ert m ennyiségű m intából 
vákuumozással, keveréssel és fűtéssel biztosítja 
a gáztartalom  kiválasztását, m ennyiségének 
m eghatározását és a nyert gázm inta analízise 
alapadatául szolgál a krom atogram  értelmezésé­
hez: mivel a krom atográf vivőlevegővel kevert 
gázt analizál, a kromatogramból VMS alapján 
kapjuk a tényleges iszapgázösszetételt.
Kromatogram-értékelés
A folyamatos krom atogram  lehetővé teszi a 
kutatófúrásnál, hogy közvetlenül a tároló kőzet 
átfúrását követően meg lehessen állapítani a 
fluidum típusát és a közelítő gáztelítettséget.
— A gázösszetétel felhasználását a telep — nem 
telep kérdés eldöntésére különböző módsze­
rekkel sokan és sok helyen megpróbálták. 
Figyelembe véve a terepi vizsgálati körül­
m ényeket, az eredm ények jónak mondhatók.
— A francia Geoservices cég háromszög diag­
ram ot javasol, amelyet mi is alkalmazunk. 
Erre felviszik a C2/C, Сз/С, nCi/C arányokat. 
A felvitt értékek metszésével csúcsával fel­
felé vagy lefelé m utató kis háromszög ala­
kul ki. A fölfelé m utató csúcs gázra, amíg 
lefelé m utató csúcs kőolajra utal.
A háromszög nagysága szintén hasznos in­
formáció lehet. A nagy háromszög arra  utal, 
hogy szárazgáznál vagy kőolajról van szó, na- 
gyan kis gáztelítettséggel. A kis háromszög pe­
dig nedves gázra, vagy nagy gáztelítettséggel 
rendelkező kőolajra utal.
Az eredeti háromszögön belül lévő, görbével 
határolt területet statisztikusan kapták.
Ha a kapott háromszög csúcsait az alaphá­
romszög szemközti csúcsaival összekötő egyene­
sek m etszéspontja ebben a területbe esik, ez 
telepet valószínűsít. Ha a metszéspont kívül esik 
az em lített területen, vízfázisról vagy nem  jel­
lemző gázmintáról van szó.
Az elm últ években elvégzett több száz ellen­
őrző céllal készített próba során 97 százalék 
pontossággal kaptunk a telep létét bizonyító 
eredm ényt, míg a fázist illetően 74 százalék volt 
a módszer megbízhatósága. A 9. sz. ábrán a 
Földes—2. fúrásnál a fúrással egy időben ké­
szült háromszög-diagramot m utatunk  be. A
gáztelep m eglétét az utólag elvégzett teszterezés 
is bizonyította.
A következőkben egy konkrét fúrásgázszel- 
vényt m utatunk  be (10. ábra) abban a formá­
ban, ahogy az a fúrásnál, a DT—BOX—03. sz. 
m űszerkabinban elkészült.
—■ a krom atogram ot (időléptékű analóg regiszt-
. rátum), a VMS vizsgálati adatait és fúrás­
technikai adatokat használtunk fel
— a számítás első lépése az SPI (Surface Po­
tential Index) meghatározása volt. Ez az 1 
m3 felaprított kőzetből kivált gáz m ennyisé­
gét jelenti, felszíni viszonyok között
—• az összetételből kapott ,,z” eltérési tényező­
vel és a ,,B” kompresszibilitási koefficiens­
sel tö rtén t a CGS (Corrected Gas Saturation) 
m eghatározása
— becsült porozitás alapján m indkét esetben a 
gáztelítettség szám ítását is elvégeztük.
Ezeknek az információknak elsősorban az ope­
ratív  döntések megalapozásában szánunk nagy 
szerepet és hogy nem alaptalanul, azt bizonyít­
ja  a bem utatott fúrás gázterm elést eredményező 
fúrószáras teszteres rétegvizsgálata és az a tény, 
hogy eddig csak kedvező tapasztalatokat sze­
reztünk.
Az operatív felhasználáson túlm enően ezeket 
az eredm ényeket a béléscsövezett fúrás vizsgá­
lati terveinek készítéséhez és további kutak 
tervezéséhez szándékozunk felhasználni, illetve 
más szakemberek rendelkezésére bocsátani.
6. Folyamatos iszapvezetőképesség-mérő
A  Geoservices Resistivumud 102 típusú folya­
matos iszapvezetőképesség-mérő széles hőmér­
sékleti határok között, az érzékelőbe épített ter- 
misztoros hőm érséklet-kom penzátorral működik.
A műszert digitális kijelzővel is ellátták.
— Az elektródák kifolyónál és a szívótartály­
ban egyidejűleg m érik az iszap elektroliti- 
kus vezetőképességét. A kapott adatokat idő­
léptékű analóg regisztrátum on rögzítjük.
A kapott eredm ények az alábbiakra adnak 
lehetőséget:
— m árgaszalinitás változásából túlnyomás elő­
rejelzése
— az iszapba került rétegtartalom  vezetőképes­
ség változtató hatásból a fluidum  típusa (gáz, 
olaj, víz).
Az eddigi üzemeltetésnél a gázosodás hatását 
tudtuk egyértelm űen kim utatni, a használható­
ság további bizonyítása a későbbi fúrásoknál 
végzendő feladat.
Fúrás-alapparaméterek mérése és regisztrálása
Fúróberendezéseinknél sokáig a M artin— 
Decker, néhány TOTCO és FOXBORO volt 
üzemben fúrási adatok mérésére.
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A geológus általában kézi m érés ú tján  kapott 
fúróhaladás- és iszapsűrűség-adatokat.
Vállalatunk közreműködésével több éves fej­
lesztéssel kidolgozták a fúróhaladás, horogter­
helés, iszapsűrűség, szivattyúlöket, kifolyóinten­
zitás, iszaphőmérséklet tartályszint és aszfalt­
fordulat m érésére szolgáló eszközöket, m ajd a 
70-es évek közepén megkezdődött azok m ű­
szerkabinba történő összeépítése.
Elősegítette a  m unkát az a tény, hogy a 
Dresser gyártm ányú DATA UNIT m űszerkabin 
1976-ban üzembe állt, a hazai, a következő év­
től pedig az alföldi szénhidrogén-kutatásban.
1979. augusztus 1—tői, am ikorra az első hazai 
DT—BOX-nak nevezett mérési adatgyűjtő egy­
ség elkészült, a DATA-—U N IT-tal együtt a  ge­
ológiai kutatás szolgálatába állítottuk. A máso­
dik DT—BOX 1979 őszén szintén elkezdte pró­
baüzemét.
A hazai eszközök gyártási hátterének a hiá­
nya, valam int kedvező referenciák birtokában 
1983 februártól üzembe állítottuk a francia 
Geoservices cég által gyárto tt m ár on-line rend­
szerű TDC-t.
A négy m űszerkabin m a az alábbi fúrási és 
geológiai adatok mérésére, szám ítására és re­
gisztrálására képes. (1. sz. tábl.)
Mint a táblázatból is kitűnik, főleg a feldol­
gozás színvonalának területén  kiemelkedik a 
Geoservices kabin.
Az eltelt háromnegyed év üzemeltetési tapasz­
talatai kedvezőek.
(Meg kell jegyezni, hogy a DT—BOX-ok is 
Geoservices gázoldallal lettek ellátva.)
Az eredm ények megjelenítése képernyőn, sor- 
nyom tatón és plotteren történik a Geoservices 
kabinban.
A 11. sz. ábrán egy fúrással egyidejűleg sor­
nyom tatón készült adatsort láthatunk, míg a 12. 
sz. ábrán a p lotterrel készült értékelés egyik 
példányát m utatjuk  be.
A számítógép tehát valam ennyi fúrási adatot 
idő-, illetve mélységléptékben kazettára felveszi, 
és ezzel lehetőséget biztosít a kom plett program - 
csomag kihasználására és az utólagos feldolgo­
zásokra.
Az on-line programcsomag öt nagy részből á ll:
— hidraulikai programok
— fúróval kapcsolatos programok
— gázadatok és értékelésükkel foglalkozó prog­
ramok
— furadékkal és azok feldolgozásával foglal­
kozó programok
— túlnyomás-előrejelzés, fedőkőzetnyomás, rep. 
grad. programok
Információs szelvények
Amióta geológiai dokumentációink vannak az 
alföldi szénhidrogénkutatásról, m egtalálhatók a 
szelvényjellegű geológiai célú adatábrázolás tö­
rekvései. A fúrási param éterek közül a fúróha­
ladási szelvényeket m ár 1950 körül is készítet­
tek és ezek közül például a mezőkeresztesi fú­
rásokról ma is megvannak. Nádudvaron 1955-
ben m ár valódi összesítőszelvényeket készítet­
tek, amelyeken a fúróhaladást, az iszap gáztar­
talm át (gázdetektorral mérve) és az iszapanalízis 
adatait ábrázolták a mélység függvényében. 
Ezeket a rétegvizsgálati tervek készítéséhez 
használták fel.
A későbbi időben csak néhány nagymélységű, 
vagy kiem elt fontosságúnak tarto tt fúrásról ké­
szült helyszíni információösszesítő szelvény, pl. 
Makó— 1, Hód—I, Necs— 1, de ezek sem egysé­
ges szempontok szerint. Lényegében a fúrási, 
iszap- és litológiai adatokat tartalm azták.
Mindig o tt próbálták az adatokat a legjobban 
összegyűjteni, ábrázolni és operatív döntésekhez 
felhasználni, ahol komolyabb műszaki vagy ge­
ológiai nehézségek m utatkoztak. így volt ez a 
70-es évek második felében is. Ekkor, egy fo­
kozódó kutatási tevékenység idején egyre több 
helyen nagy túlnyom ású tárolókkal kellett meg­
küzdeni, amelyek harántolása nagy iszapsűrű­
séget igényelt, állandó volt az iszapveszteség és 
kútbeindulás veszélye. Lényeges javulást csak 
attól rem éltünk, hogy a  technikai béléscsövezés 
helyét sikerült optimalizálni, azaz biztonságosan 
közelebb vinni a túlnyomásos tárolóhoz. E cél­
ból kezdetben az inform atív karottázsméréseket, 
néha m agfúrást használtunk, de ezek a módsze­
rek igen költségesek voltak, és csak egy-egy 
mező 5—6. fúrása u tán  sikerült az o tt felhasz­
nálható m arkereket biztosan felismerni és fel­
használni (pl. Püspökladány).
így vetődött fel, hogy a vállalatunk néhány 
fúróm érnöke által ajánlott ún. „Egyszerű fúrási 
szelvények”-et — fúrási sebesség, „des”, fúr- 
hatósági arány „a” — próbáljuk felhasználni a 
fúrással egyidejűleg készítve kútépítési célokra. 
A DATA UNIT m űszerkabinban ennek a felté­
telei megvoltak, így sikerült ezek hasznosságá­
ról meggyőződni. Hamarosan a gyűjtött, szá­
m ított param étereket a litológiai és iszapgáz- 
szelvényt (gázdetektorról) tartalmazó, m ár „In- 
formációösszesítő szelvény”- t alakítottunk ki.
Ezek bizonyították
— a karottázsszelvényekkel való korreláció le­
hetőségét
— más fúrásokon készült hasonló szelvények­
kel való korreláció lehetőségét
— kedvező esetben túlnyomásos szintek előre­
jelzését.
Vállalatunk főgeológusa 1979 elejétől utasí­
tásban írta  elő, hogy m inden kutatófúrásról kell 
geológiai információkat tartalm azó szelvényt 
(ideértve az „egyszerű fúrási szelvények”-et is) 
készíteni. Ettől kezdve az operatív szelvényraj­
zolás végleg té rt hódított a vállalati geológiai 
gyakorlatban. A viszonylag gyors sikerben 
nagy szerepe volt, hogy a műszerkabinokat a 
geológiai információszerzés szolgálatába állít­
hattuk, és azok a m indenkori legjobb geológiai 
eszközökkel felszerelve bizonyították az össze­
sítő szelvények jelentőségét a kútépítésben és a 
geológiai feldolgozó munkában.
A geológiai eszközök beszerzése kapcsán már 
látszott, hogy az információhalmaz egészét nem 
lehet egy összesítőn ábrázolni, ezért két szel-
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vényegyüttest alakítottunk ki, az „Információ- 
összesítőt”, amelyet a  13. ábrán és a „Túlnyo­
más-előrejelzés” szelvényét a 14. sz. ábrán m u­
tatjuk  be.
Ezekhez járu l még a m ár bem utatott gázszel­
vény. Néhány alapszelvény (pl. a fúróhaladás, 
karbonát, rétegsor) többszöri ábrázolására azért 
van szükség, hogy a három  szelvényegyüttes
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mélys. ill. 
időléptékben
— real tim e rajzolás 
5 szabad param éter _
mélységlépték 
— m ini kazettán idő kézi rögzítés •- kézi rögzítés kézi rögzítés
és mélység szerint táblázatban táblázatban táblázatban
— real tim e sornyom tató
idő- —
real tim e sornyom tató 
idő-
VMS
és mélységléptékben+ + + és mélységléptékben +
Kalciméter + + + +
M árgasűrűségmérő + + + +
Furadékgáz lev. + + + +
Maggáz lev. + + + +
UV +  mikroszkóp + + + +
mindegyike külön-külön teljes és alkalmas le­
gyen annak a célnak az elérésére, amelyre szán­
juk őket.
A teljes szelvény anyagot csak a m űszerkabi­
nokban tudjuk elkészíteni, míg az első kettő 
egyszerűbb változatát m inden kutatófúrásról el­
készíthetik a berendezéseknél dolgozó kollegá­
ink. A 15. ábrán egy m űszerkabin nélkül ké­
szült információösszesítőt m utatunk be.
Az utóbbi időben érdeklődés jelentkezett az 
NKFV részéről a fúróhaladás feldolgozására 
feltáró fúrásokról is. (16. sz. ábra.)
Szervezési-fejlesztési kérdések
A beszerzett m űszerek üzemeltetése m ár a 
kezdettől két külön vonalon indult:
— a hagyományos geológiai tevékenység segí­
tése, korszerűsítése könnyen szállítható és hasz­
nálható eszközökkel. Ide tartoznak a karbonát­
mérők, furadék- és maggázleválasztók, m árga- 
sűrűségmérők, UV-mikroszkópok, VMS-ek.
Ezen eszközök nem igénylik az állandó tele- 
pítettséget, személygépkocsival oda lehet szállí­
tani, ahol az operatív m unkában a legnagyobb 
szükség van rájuk.
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Az így kapott információk és egy programoz­
ható zsebszámítógéppel biztosítható a túlnyom ás 
előrejelzési szelvény és az információösszesítő 
elkészítése, bár közel sem azonos értékű, m int 
a m űszerkabinban készült szelvények.
M egállapíthatjuk tehát, hogy kom plett geoló­
giai információszerzés csak jól felszerelt, üzem­
biztos m űszerkabinnal végezhető el.
A K utatási Főosztály szakmai irányítása alatt 
4 m űszerkabin üzemel.
A kabinok kezelését 1 fő üzemmérnök, és 17 
technikus végzi. Az új ku tak  információszerzési 
program ját és a kész anyagok feldolgozását, ré ­
tegvizsgálati javaslatok végzésére 1 fő geológus­
m érnök és egy fő geológus technikus áll rendel­
kezésére a Geológiai M ódszertani Osztálynak.
A m unkánk egyik legfontosabb része a meg­
felelő tudásszintű technikusok biztosítása a te ­
repi műszeres m unkára, ami nem könnyű fel­
adat.
Végezetül szeretnénk köszönetét m ondani az 
OKGT K utatási Osztály dolgozóinak, a KV haj- 
dúszoboszlói és orosházi üzemek geológiáinak 
azért a segítségért, mely nélkül az eddigi ered­
m ényeket nem érhettük  volna el.
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DR. ALLIQUANDER ÖDÖN
A mélyfúrás öblítésének szerepe 
a furadék-kíszállítástól, a jetöblítés útján, 
az eróziós rotarifúrás megvalósulása felé
Az öblítéses m élyfúrás „feltalálásának” kereken 
m ásfél évszázados fordulóján  különösen indokolt az 
öblítés szerepe változásának, illetve bővülésének á tte ­
kintése. Az öblítés alapvető funkciója, az egyszerű 
furadék-kiszállítás folyam atossá te tte  a m élyfúrást; a  
ta lp ra  irány íto tt öblítősugarakkal, a  je t öblítésű fú ­
rókkal jelentősen m egnőtt a fú rási sebesség; a talphoz 
közelített fúvókájú  fúrókon át igen nagy sebességgel 
kiáram ló öblítősugarakkal elért h idrau likus kőzetbon­
tással a megvalósulás ú tjá ra  lépett az eróziós kőzet­
bontás, am i azonban nem  nélkülözheti a fúrólyuk­
ta lppal érintkező fúró  (görgősfúró, polikristályos szár­
nyas-gyém ántfúró) fúrólyukform áló szerepét.
1. Bevezetés — A z öblítéses fúrás „feltalálása”
A m élyfúrás ősi m esterségének hatótényezői 
között sokáig nem szerepelt az az öblítés, 
amelynek segítségével válhatott csak folyama­
tossá, s ezzel egy csapásra gyorsabbá a kú tfú ­
rás, a  kutatófúrás művelete. Az öblítés „feltalá­
lásának” kereken m ásfél évszázados évforduló­
ján  különösen indokolt az öblítésnek a  m élyfú­
rás terén  betöltö tt szerepét áttekinteni, vagyis az 
öblítés, azaz a  fúrási hidraulika ú tján  elért ed­
digi eredm ényeket összefoglalni, hiszen a fúrási 
hidraulika további tökéletesítése, teljesítm ény­
növelése a m élyfúrás új lehetőségeit ígéri.
Az öblítéses m élyfúrás megvalósulása;
egyrészt a francia M. Fauvelle nevéhez 
fűződik, aki — m int azt a Journal of 
Franklin Institu te  közleményei XII. köte­
tében le írja1 — egy Rivehaltesben 1833- 
ban végzett artézikút-fúrásnál megfigyel­
te, hogy a kútbővítési m űvelet során a 
m ár term elésbe indult artézikút furadékot 
hozott a felszínre. Ezt a megfigyelését 
Fauvelle egy 1846-ban a  dél-franciaorszá­
gi Perpignanban fordított öblítéssel lem é­
ly íte tt fúrásnál kiváló eredm énnyel hasz­
nosította; 140 netto  fúrási óra a la tt 170 
m -re fú rt le egy vízkutat, tízszer gyorsab­
ban, m in t az ezen a  terü leten  előzőleg le­
m élyített kutakat;
— m ásrészt az angol Robert Beart-nek kö­
szönhető, aki 1844-ben szabadalm aztatta 
az öblítéses forgófúrást2.
Az öblítés a svájci Rudolf Leschot 1869-ben 
kelt m agfúrási szabadalm ában3 m ár adottság­
ként szerepel, s Európában az öblítés, egyenes 
és fordíto tt irányú változatban, a  m ind nagyobb 
fúrási teljesítm ényeket elérő csőrudazatos ütő- 
és forgófúrások kulcstényezőjévé válik. Mindezt 
ékesen bizonyítják azok a  tények, hogy a  szá­
zadfordulón öblítéses m agfúrással é rik  el először 
a világon a 2000 m -es fúrási mélységet4, s a
szénhidrogéncélú fúrások terén  az Albert Fauck 
által „ú jra  feltalált” , s szerinte a  fordított öblí­
téssel kizárólag elérhető tökéletesen tiszta fúró­
lyuktalpon5 dolgozó „express” fúróberendezés­
sel rekord idő a la tt m élyülnek a kőolajkutak a 
galíciai Tustanowice-ben.
Az öblítés tehát Európában gyorsan té r t hó­
dított, s egyrészt a fluidumok kutatása és feltá­
rása céljával a  fejlődése csúcsán lévő ütőfúrás­
módokkal (a gyorsütésű, vagy ún. lüktető fúrás­
módokkal), m ásrészt a  szilárdanyagkutatás é r­
dekében végzett, s igen felgyorsult kutató-m ag- 
fúrási tevékenységgel m ár a  századforduló előtt 
is igen jelentős eredm ényeket é rt el. Közben 
azonban az öblítéses fú rást alkalmazóknak — 
közöttük éppen Albert Fauck-nak  — Galíciá­
ban kem ényen meg kellett küzdenie a  száraz 
fúrás híveivel5, akik az olajtároló rétegek „el­
vízesítésével” vádolták az öblítéses fúrást.
2. A z  egyszerű, öblítéses forgófúrás
A z  A m erikában elterjedt kötélfúrás, annak 
szabványosított „cable tool” fúróberendezéssel 
végzett változata, olyannyira elterjedt, hogy 
M. T. Chapman 1887-ben közzétett „sűrű öblí­
tésre” vonatkozó szabadalma6 éppen az am eri­
kaiak körében nem kelte tt kellő figyelmet. Míg 
azután egy európai, a dalmáciai születésű Anton  
Francis Luchich  — közismert nevén A. Lucas 
kapitány, aki Grazban tanu lt mérnök, Polában 
végzett tengerészkapitány volt, le nem fú rta  a 
texasi Spindeltopban, a  Hamill testvérekkel azt 
a világhírű, napi 16 000 m 3 olajat a levegőbe lö­
vellő olajkutat, ún. gusher-t7, am ely elindította 
a „sűrű öblítéses”, gépi hajtású  forgófúrást, a 
rotari fúrást technikai hódító ú tjára. Az omlás­
ra  hajlamos üledékes kőzeteken á t a  fúrás si­
keres lemélyítése a  311 m  talpmélységig, a te r­
mészetesen képződő sűrű öblítésnek, az agyag- 
iszapnak volt köszönhető. A term észetesen kép­
ződő anyagiszap biztosította az alapvető öblítési 
funkciókat: a furadék kiszállítását, a  fúró hűté­
sét, kenését és természetesen azt, hogy a  fúró­
lyukfal nem omlott; az egyéb öblítési funkció­
kat akkoriban még nem értékelték, am int hogy 
a fúrólyukfal védelm ét szolgáló, ún. falképző 
tulajdonságok közül is csak az eredm ényt re­
gisztrálták, vagyis azt, hogy az agyagiszap meg­
gátolta a lyukfal omlását.
Az első tanulm ányok az öblítőiszap pórus­
nyom ást ellensúlyozó funkciójáról a tizes évek 
középéről szárm aznak8, 9, 10. Az öblítőiszappal 
való pórusnyomás túlellensúlyozás első 1921. évi 
gyakorlati alkalmazásáról 1925-ben jelenik meg 
beszámoló11.
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A 30-as évekre teljesedik ki a rotarifúrás öb­
lítőiszapja arra a m aradéktalan furdékkiszállí- 
tást, a fúró hűtését és kenését magától értetődő 
természetes funkciónak tekintő öblítőfolyadék­
ká, amelytől m ár határozott, azaz m aximált 
nagyságú „falképző” jellemzőket (kiszűrődést, 
iszaplepényképződést) is kívánnak és amelytől 
a megfelelő m értékben beállított sűrűséggel a 
tárolőkőzeték pórusnyom ásának ellensúlyozását 
is megkövetelik, akkoriban határozottan a pó­
rusnyomás túlellensúlyozását írják  elő.
3. A  rotari jetfúrás
A következő jelentős tökéletesítési peridóus 
a rotarifúrás, vagyis a most m ár sűrű öblítéses 
forgófúrás terén, ism ét az öblítés funkciói bőví­
tésének következménye. 1948-ban jelent meg az 
az alapvetőnek tekintendő tanulm ány12, amely 
a furadék-kiszállítást megelőzően egy új öblítési 
funkciót, a fúrólyuktalpról leválasztott kőzet­
szilánkoknak a fúrólyuktalpról való eltávolítá­
sát, a „furadékelsodrást” állítja előtérbe, m int 
olyan öblítési feladatot, amelynek többé-kevés- 
bé való elérésével kitolható az öblítésnek a  fú ­
rási sebességet elhatároló szerepe (1. ábra). Ez
1. ábra. A  fúróterhelés és 'a fúrási sebesség összefüg­
gése különböző, a fúró fúvókáiban  érvényesíte tt h id ­
raulikus teljesítm ény (sugársebesség) m elle tt (G. D.
Thompson szerint)
az ún. jetfúrási alaptanulm ány, illetve összefog­
laló kutatási jelentés, a fúró egyszerű, s mind 
ez idáig a fúróelem ekre (fúrószárnyakra) irányí­
to tt öblítőnyílásai helyett a  fúrólyúktalpra irá­
nyíto tt kopásálló keményfém fúvókákból a fúró­
lyúktalpra lövellő öblítősugarakkal (2. ábra), il­
letve ezek hidraulikus energiájával a  fúrólyuk­
talpról való furadékelsodrást nyilvánítja az, öb­
lítés alapvető, s dinamikus tényezőinek fokozá­
sával elérendő feladatának, azzal az elgondolás­
sal, hogy az öblítőfolyadék (öblítőközeg) jellem ­
zőinek kellő szintű beállításával a furadékelsod- 
rás után m aradó hidraulikus energia elegendő
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2. ábra. A  szárnyas je tfúró  folyadéksugarának szerepe 
(Nolley, R agland és Cannon szerint)
a  furadékszem ek felszínre való kiszállítására. A 
rendelkezésre álló öblítőszivattyú-teljesítm ény 
minél teljesebb kihasználása érdekében az idé­
ze tt jetfúrási alaptanulm ány, s a kialakult gya­
korlat csak akkora folyadékáram  beállítását 
ta rtja  indokoltnak, amelyből adódó felfeléáram - 
lási sebesség a gyűrűstérben megbízhatóan ele­
gendő a  furadékszem ek felszínre való kiszállí­
tására, s a súrlódási ellenállásdk után a szivaty- 
tyúteljesítm ényből m aradó teljes nyomásesés- 
intervallum ot pedig megfelelő m éretű fúvókák­
bán sebességi energiává alakítva a  lyuktalpon 
felütő öblítősugárral furadékelsodrásra haszno­
sítja.
Amíg tehát a  közönséges öblítésű rotarifúrás 
a fúrólyuktalpon nem  hasznosít hidraulikus 
energiát, a ro tari jetfúrás talpra  irányíto tt fo- 
lyadéksugarainak teljesítm énye viszont m ár a 
fúrólyuktalpon érvényesített „hasznos” teljesít­
m énynek m inősíthető (hiszen kedvezőbb kő­
zetbontási körülm ényeket hoz, létre). A jetfú- 
ráshoz alkalm azott legnagyobb fúvókából kilépő 
sugársebességek, illetve ezek képzéséhez szük- 
eéges nyomásesések a fúvókában ugyanis 
általában nem haladják meg azt a szintet, 
am elynek m ár hidraulikus kőzetbontást vol­
na indokolt tulajdonítani. A hidraulikus 
kőzetbontáshoz szükséges nyomásesés küszöbér­
tékeinek nagysága fúvókákbán kőzetféleségen­
ként változik, s szélső értékei 250—900 bar kö­
zöttiek (3. ábra13.
A jetfúrás elvének érvényesítésével tisztább 
fúrólyuktalp lényegesen kedvezőbbé te tte  az ak­
tív  kőzetbontó tényezőknek: a fúró terhelésének 
(W) és a fúró fordulatszám ánák (n) érvényesü­
lését. Azt, hogy m ilyen m értékben javult a fúró­
lyuktalp m egtisztítottságának fokával a  fúrási 
sebesség azt Eckel fogalmazta m eg14, illetve fe­
jezte ki egy Reynoldsszámszerű kifejezéssel,
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3. ábra. A  h idraulikus kőzetbontás küszöbértékei k ü ­
lönféle kőzetekben  (A. C. Pols szerint)
am ellyel a fúrási sebesség ism ert átalános 
egyenletét javasolt m egtoldani:
amelyben az Eckel által javasolt Reynolds-szám- 
szerű törte t term észetesen az elérendő m inél 
nagyobb fúrási sebesség érdekében nagyobbá 
kívánatos tenni, de úgy, hogy a  q folyadékáram  
nagysága csak akkora legyen, am it a  furadék- 
szemek felszínre szállítását a gyűrűs térben  a 
felfeléáramlási sebesség megkíván, az öblítőfo­
lyadék-sűrűség (o), pedig a  pórusnyomás ki­
egyensúlyozásának megfelelő értéket ne halad­
ja  meg; vagyis a tö rt kívánatosán m inél na­
gyobb értékét csakis a fúrófúvókák ekvivalens 
átm érőjének (d-nek) m inél kisebbre választása, 
és az öblítősugár-sebességnek megfelelő nyírási 
sebessségen m ért viszkozitásnak (“-nek) minél 
kisebbre beállításával, az öblítőfolyadék nyírás­
ra  tágulásával célszerű elérni.
A jetöblítésű ro tari fúrás ú tján  a  fúrófúvókák 
talphoz való közelítése, a kisebb átm érőjű fú­
vókákbán érvényesített m ind nagyobb nyomás­
esés alkalm azása fokozatosan elvezethet ahhoz 
a „tökéletesen tiszta fúrólyuktalphoz” , am elyen 
a  fúró előhaladását m ár csak a  fúró kőzetbontó 
képesége, ill. az aktív  kőzetbontó tényezők al­
kalm azott nagysága, azok kellő összhangja kor­
látozza. A jetfúrás lehetőségei teh á t még sem az 
öblítés, .sem a kőzetbontó szerszámok szem pont­
jából kim erítettek.
4. A  hidraulikus kőzetbontás alkalmazásának 
kísérletei
Felm erült és felm erül a kérdés, hogyan fokoz­
ható tovább a  m élyfúrás m űveletének sebessé­
ge, illetve hogyan csökkenthető a költség vala­
m ely más, újszerű kőzetbontáson alapuló eljá­
rással. Az idők folyam án javasolt ilyen fúrás­
módok sem ju to tt tú l a laboratórium i, esetleg 
üzemi kísérletek fázisán16, J,;.
A legtöbbet ígérték eddig a  hidraulikus kő­
zetbontásra alapíto tt fúrási kísérletek, vagyis 
az öblítés szerepének passzív voltát „aktivizáló” 
törekvések. Évtizedek óta folynak kísérletek a 
hidraulikus sugárral való kőzetbontás lehetősé­
geinek tisztázására13’ i7> 1S- 19 A tisztán folyadék­
sugárral való fúrás, tehá t a  fúrólyuktalppal nem 
érintkező „eróziós fúróval” lehetséges fúrólyuk­
készítés nehézségeit egyrészt a  hengeres lyukfal 
kialakíthatóságának hiánya16 okozta, m ásrészt az 
a tény, hogy az egyes kőzetféleségekben a kő­
zetbontáshoz szükséges folyadéksugár felütési 
nyom ás-küszöbértéke igen nagy. Ezeknek a  ne­
hézségeknek áthidalására Horst H. Hasiba, Leo- 
benben végzett olajmérnök és szerzőtársa Jo­
seph H. M essmer abrazív folyadéksugaras fú ­
rási eljárást, ill. fú ró t dolgozott ki és szabadal­
m aztatott20. Ezen szabadalom alapján az am eri­
kai Gulf Research and Development Со. nagy­
nyom ású abrazív-jetfúrási (jetted particle dril­
ling, Abrasive Je t Drilling — AJD) kísérleteket 
végzett. Az ezekről a  kísérletekről a moszkvai 
9-ik Kőolaj Világkongresszuson M. R. J. W yllie 
igen sokat ígérőén számolt be21. E beszámoló sze­
rin t ezzel a  „jetted particle” fúrási rendszerrel 
a folyadéksugár igen nagy sebességgel (közel 
hangsebességgel) acélrészecskéket lövell ki az 
1,3—3,0 mm 0 - jű  fúvókákon át a  fúrólyuk­
talpra, ahol ezek, a lényegében három  igen ro­
busztus szárnnyal kiképzett fúróból kilövellő 
szuszpendált abráziós szemekkel teli sugarak, a 
fúró lassú forgatása (50—60 ford./min) ú tján  
koncentrikus árkokat m arnak a  lyuktalpba; a 
fúró szárnyai az árkok közt m aradó kőzetgyűrű­
ket viszonylag kis fúróterheléssel, s ennek meg­
felelően m érsékelt kopással letörik. Az ezzel a 
fúrási m ódszerrel végrehajto tt három  tényleges 
abráziós-jetfúrással 3000—5000 m közötti m ély­
ségekben hússzoros fúrási sebességet és hétsze­
res fúrónkénti előrehaladást é rtek  el. E kim a­
gasló kísérleti eredm ényeket azonban az abrazív 
közeggel teli folyadék nagynyomású szivattyú­
zásával járó nehézségek, a nagynyomású szi­
vattyúk, sőt nyomásfokozó szivattyúk költségei 
és üzemi nehézségei m iatt nem  sikerült a  gya­
korlatba átvinni. Úgy, hogy 10 évvel az igen 
bíztató kísérletekről elm ondott beszámoló, illet­
ve annak közlése u tán  a  kísérleteket végző és 
finanszírozó Gulf Research and Development 
Со. közleménye, illetve kutatási zárójelentése22 
szerint, m iután a kísérlethez 14 millió $-t hasz­
nálták  fel, a kísérleteket a  m egoldatlan műsza­
ki, szivattyúzási nehézségek és a gazdaságosság 
hiánya m ia tt beszüntették.
M indenesetre az abráziós folyadéksugárral 
végzett fúrási kísérletek, ha nem is vezettek 
gazdaságos fúrásmódhoz, mégis igazolták azt 
a tényt, hogy a hidraulikus és mechanikus kő­
zetbontási mód együttesen, azonos fúróval é r­
vényre ju tta tható  és megtöbbszörözheti a  rota- 
rifúrás sebességét. Az utóbbi m egállapítást iga­
zolta a jetfúrásnak  további, az eróziós rotari fú ­
rásba torkolló fejlődése.
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5. A z eróziós-rotarifúrás
A jetfurási technológia terén  a mind szűkebb 
fúrófúvókákban érvényesített, mind nagyobb 
nyomásesésre való törekvés, valam int a  mind 
nagyobb teljesítményű, s ezéken belül is mind 
nagyobb nyomású tartós üzemre alkalmas du­
gattyús iszapszivattyúk (az egyhatású triplex 
iszapszivattyúk általános elterjedése) m egnyi­
tották az u ta t a nagyobb öblítési sugársebesség, 
s ezzel a nagyobb fúrólyuktalpra való felütési 
nyomás alkalmazásának.
Ezeket a lehetőségeket használták ki 1977-ben 
annál a  texasi kísérletsorozatnál23, amely során 
hosszabbított fúvókájú görgős fúrókkal a szoká­
sos 140 bar nyomású szivattyúzás helyett 420 
bar nyomású szivattyúzással 2000 m-ig, vagyis 
oly mélységig m élyítettek le három fúrást, 
ameddig feltételezhetően viszonylag kis hidrau­
likus kőzetbontási nyomásküszöbbel rendelkező 
kőzetek előfordulására lehetett számítani; a kí­
sérleti fúrásoknál elért fúrási sebesség 
60— 100%-kal nagyobb volt. Két további fúrás­
nál a szokásos 140 bar körüli szivattyúzási nyo­
más helyett a  nagynyomású iszapszivattúk után 
még nyomásfokozó szivattyúkat is alkalmazva 
700—840 bar nyomású szivattyúzással sikerült 
megkétszerezni, megnégyszerezni a  fúrási sebes­
séget az összehasonlító fúrások sebességéhez ké­
pest, annak jeléül, hogy az első három  fúrásnál 
részlegesen (csak egyes formációkban) érvénye­
sülhetett a hidraulikus kőzetbontás, az utóbbi 
két fúrásnál, ahol 700—840 bar szivattyúzási 
nyomással végezték az öblítést, m inden bizony­
nyal a teljes fúrás során, vagyis m inden kőzet- 
fajta  fúrásakor érvényesült a hidraulikus kőzet- 
bontás.
Még meggyőzőbb bizonyítéka az eróziós-rota­
rifúrás fokozatos érvényre juttatásának, illetve 
ennek lehetőségének az a közelmúltban, vagyis 
1983-ban, tehá t 150 évvel az öblítéses fúrás 
„feltalálása” után közzétett 24 fú rást érintő be­
számoló24, amelyben a  szerzők meggyőzően iga­
zolják, hogy a m ár kereskedelmi forgalomban lé­
vő olyan egyhatású dugattyús iszapszivattyúk­
kal, amelyek cserélhető, kopó alkatrészeit jelen­
tősen sikerült tökéletesíteni, a szokásos 140—210 
bar nyomású szivattyúzás helyett 350— 420 bar 
nyomással szivattyúztak 40—160%-kal megnőtt 
az átlagos fúrási sebesség, s m integy 40% -kal 
csökkent a fúrási költség.
Ez a  részlegesen hidraulikus-m echanikus kő­
zetbontással végzett fúrásokról szóló beszámoló 
m ár szilárd bizonyíték arra, hogy a nagynyomá­
sú szivattyúzási igény reálisan kielégíthető, s 
lényegében m egnyílt az út, a jetfúrás lényeges 
jellemzőinek, param étereinek fokozásával, az 
eróziós-rotarifúrás felé.
összefoglalásként megállapítható, hogy:
— az öblítéssel megvalósított furadék-kiszál- 
lítás folyamatossá te tte  a m élyfúrást, de 
az egyszerű öblítés nem érvényesített a 
fúrólyuktalpon hasznos hidraulikus telje­
sítm ényt,
— az öblítéssel a fúrólyuktalpra közvetített, 
s a folyadéksugarak felütési energiájában
érvényesített hidraulikus teljesítm ény ha­
tékony furadékelsodrást eredm ényezve  
gyorsabbá tette a fúrást, s már a lyuktal­
pon érvényesített hasznos fúrási teljesít­
m énynek m inősíthető .—  A je töblít és fo­
kozása mind jobban megtisztítva a fúró­
lyuktalpat, elvileg annak a  „tökéletesen 
tiszta lyuktalp”-nak elérését teheti lehető­
vé, am elyen az egyszer leválasztott kőzet­
szilánk ú jraparítása m ár nem „fordul elő, 
s ahol az egyszer leválasztott kőzetszilánk 
újraaprítása m ár nem fordul elő, s ahol a 
fúrást m ár csak a fúró kőzetbontó képes­
sége, s a fúróval közölt aktív  kőzetaprító 
teljesítm ény korlátozza;
— az öblítőárammal a fúrólyuktalpra, a  fúró 
fúvókéiban nagy nyomásesés (350 bar-t 
meghaladó) és az alkalmazott folyadékáram 
szorzataként levitt nagy (1000 kW -ot el­
érő) hidraulikus teljesítm ény m indenkép­
pen hasznos fúrási teljesítm énynek minő­
sül, m ert nemcsak a furadékelsodrás szin­
te  tökéletes, a furadékszilánkok leválasztá­
sának pillanatában való gyors elsodrására 
lehet elegendő, de ha az öblítés lyuktalpra  
irányított folyadéksugarainak felütési 
nyomása meghaladja az éppen a lyukta l­
pon lévő kőzet hidraulikus bontásához 
szükséges felütési nyomás küszöbértékét, 
akkor a fúró mechanikus kőzetbontását 
, megelőző hidraulikus kőzetbontás is vég­
bemegy, vagyis hidraulikus-mechanikus 
kőzetbontással eróziós-rotari fúrás valósul 
meg, a tisztán mechanikus kőzetbontású 
jetfúrás sebességének megtöbbszörözésé­
vel. Ez az ú t az eróziós-rotarifúrás meg­
valósításának az ú tja, amely az erre alkal­
mas, s m ár kereskedelmi forgalomba ke­
rü lt nagynyomású, egyhatású triplex 
iszapszivattyúkkal és a  modern, hosszú 
élettartam ú keményfém-fogazású, talpi- 
öblítésű görgős fúrókkal, illetve a  talpi 
fúvókákkal ellátott gyém ántfúrókkal m eg­
többszörözheti a  ma általános fúrási sebes­
ségéket.
Am int azt az öblítési funkciók fejlődését ösz- 
szehasonlító ábra (4. ábra) szemlélteti, a  mély­
fúrás szivattyúzási nyomása a közönséges öblí- 
tésű rotari fúrásban kizárólag a  mélységgel nö­
vekvő, s a fúrószárban és a gyűrűstérben fellé­
pő áramlási ellenállásból tevődik össze, tehát 
szinte kizárólag ettől függ (4. a. ábra); a je tfú ­
rás esetében az áram lási veszteségek a  fúrócső­
ben és a  gyűrűstérben csak 25—35% -ban be­
folyásolják a  szivattyúzás nyomását, s a  többi 
a szivattyú teljesítm ényből rendelkezésre álló 
nyomás, a fúró fúvókéiban, lyuktalptisztítítás- 
ra, furadékelsodrásra „hasznosul”, azaz haszno­
sítható (4. b. ábra); az eróziós rotarifúrásban 
viszont m ár a hidraulikus kőzetbontásra és fu ­
radékelsodrásra fúrólyuktalpon „hasznosított” 
nyomásesés az összes szivattyúzási nyomásnak 
túlnyomó részét — 85—95% -át —• teszi ki, te ­
hát ebben az esetben a  jetf ú r ásóhoz hasonló fo­
lyadékáram m al dolgozó, de a fúrófúvókákban 
keltett igen nagy nyomásesést legyőző szivaty- 
tyúzás a feladat (4. c. ábra).
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Ez az összehasonlító ábra meggyőzően m utat 
rá  arra, hogy az áttérés a ro tari jetfúrásról az 
eróziós-rotarifúrásra lényegében egy olyan 
nagynyomású szivattyúzási feladat, am ely meg­
oldásának alapjai m ár adottak. Ennek követ­
keztében a  jetfúrásról az eróziós-rotarifúrásra 
való átm enetnek az elkövetkező egy-két évti­
zedben m inden bizonnyal tanúi leszünk.
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SZALAY ÁRPÁD
Folyamatkövető kutatási módszerek 
a szénhidrogén-kutatásban
A dolgozat a  rekonstrukciós m ódszerű ku ta tás lehe­
tőségére és szükségességére m u ta t rá. Á ttek in ti az 
egyes szénhidrogén-genetikai részfolyam atok ism ertsé­
gét. A részfolyam atok időben és térben  való összekap­
csolásával fólyam atkövető m odellt javasol, bem utatva 
a m ódszerre épülő három dim enziós, dinam ikus szim u­
láció szénhidrogénföldtani alkalm azásának  lehetősé­
geit.
Bevezetés
A m últ század közepén fogalm azták meg a 
geológusok a szénhidrogén-kutatás első nagy el­
méletét, az antiklinális felhalmozódás elvét. Az 
eltelt másfél évszázad során ez az elmélet máig 
is a szénhidrogénkutatás meghatározó elmélete 
m aradt. Az elm életre épült kutatási módszer ha­
talmas fejlődést m utatott, m elyet a geofizikai 
technika kifejlesztése és a részletes földtani 
elemzések tették  lehetővé.
A század elejétől kezdve bontakozott ki az 
ún. hidrodinam ikus elmélet, amely a víz, olaj, 
gáz többfázisú áram lásával és felhalmozódásá­
val kapcsolatos tanulm ányokra épült. Ez az el­
m élet a ku tatásnak  új lehetőségeket adott a 
hidrodinam ikai csapdázódás reális lehetőségei­
nek feltárásával. Az antiklinális ku tatás geoló­
giai ru tin já t felváltotta a kedvező hidrodinam i­
kai feltételeket kereső, a m atem atika és fizika 
eszköztárát is felhasználó kutatás. Az elmélet 
igen fontos term éke a dinamikus, folyam atkö­
vető szemlélet kialakulása, a migrációs és akku­
mulációs folyam atok leírásánál.
A kutatási módszerek az utóbbi harm inc év­
ben a geokémiai kutatás lehetőségeivel bővül­
tek. A szervesgeokémiai ism eretek tudatos a l­
kalmazása főleg a szénhidrogének keletkezési 
körülm ényeinek tisztázásával je len te tt segítsé­
get a perspektivikus kutatás szám ára. Segítsé­
gével tisztázhatók a szénhidrogéngenezis fontos 
mozzanatai: az egyes földtani-szerkezeti egysé­
gekben keletkező szénhidrogének keletkezési 
körülményei, az üledéktömegek szénhidrogén- 
perspektivitása, a m egtalált szénhidrogének 
származási kapcsolatai.
Az üledékes medence egészére vonatkozó 
szénhidrogéngenetikai következtetések ellenére 
is szakadék van a keletkezés és felhalm o­
zódás folyam atai között. A migráció, amely 
ezt a kapcsolathiányt kitölti, földtani fel­
fogásban csak az általános szintjén írható 
le, a gyakorlati kutatás azonban a prob­
léma konkrét megoldását kéri számon. Az el­
m últ évék során számos hidrodinam ikai modell 
született, am elyék a paleo-hidrodinam ikai viszo­
nyok tisztázása érdekében m agukba foglalják a 
medence üledékföldtani folyam atainak feltárá­
sát, a medencesüllyedés és feltöltődés kapcsola­
tának elemzését, a hőm érséklet és nyomásviszo­
nyok rekonstruktív  leírását, a szervesgeoké- 
m ai eredm ények felhasználást (Magara, K., 1976, 
Cousteau, H. 1977).
Rekonstrukciós szem léletű kutatási módszer.
A kutatási módszerek története fordított fej­
lődési vonalon haladt, m in t a  szénhidrogén-ge­
nezis folyam ata. A gazdasági szükség nem volt 
tek in tettel a keletkezés megválaszolatlan fehér 
foltjaira. Napjaink komplex kutatása sem első­
sorban tudományos indíttatású, hanem  szigorú 
gazdasági szükségszerűségből fakadó: annak a 
belátása, hogy az egyszerű szerkezetek fogyván, 
fel kell készülni a bonyolultabb körülm ények 
közti kutatásra. A technikaliag csúcsszintre fej­
lesztett szeizmika m ellett fel kell használni a 
geokémia és hidraulika nyú jto tta  segítséget is 
úgy, hogy m indezeket egy dinam ikus geológiai 
személet ötvözze egésszé. N apjaink új kutatási 
koncepcióját, a rekontsrukciós módszerű folya­
m atkövető kutatást, a bonyolult földtani viszo­
nyok hívták életre.
A rekonstrukció igényét K ertai Gy. már 
1965-ben megfogalmazta: „Feladatunk megoldá­
sa azonban, még egy dimenzióként a m últra is 
kiterjed, nem  csupán azt kell feltárni, hogy 
hogy van most, hanem  azt is, hogy hogyan volt 
évmilliók és millió évezredekkel ezelőtt” (Ker­
tai Gy. 1965. 2. old.).
A szénhidrogén-genetika részfolyamatainak 
egymással összekapcsolódó jellegére és a  teljes 
folyam atsor vizsgálatának szükségességére 
Dank V. m utato tt rá: „Minél többet tudunk a 
kutatás tárgyát képező használható nyersanyagok 
képződéséről, felhalmozódási folyamatáról, azok 
törvényszerűségeiről, annál nagyobb az elvi va­
lószínűsége új telepek feltárásának (Dank V. 
1970. 1. old.) A hazai szénhidrogén-prognózissal 
kapcsolatban írja: „A rem énybeli készlet pedig 
csak úgy becsülhető, hogy egy adott terü let fej­
lődéstörténeti rekonstrukcióját elvégezzük, kü ­
lönös tekintettel a szénhidrogénekre (képződés, 
vándorlás, felhalmozódás) . . (Dank V. 1976. 
461. old.)
Grassely Gy. a  geokémia a szénhidrogénkuta­
tásban betöltendő szerepét fogalmazta meg 
iránym utatóan : „A geokémia akkor alkalmas a 
szénhidrogénkutatásdkra, ha a  fluidumok és az 
üledékes kőzetek sokoldalú vizsgálatát össze­
kapcsolja, de szükség van a megfelelő hidrodi­
nam ikai ism eretekre, a végül — bár ezzel kellett 
volna kezdenem — az adott üledékes medence 
geológiai felépítésének, adottságainak, fejlődés- 
történetének alapos ism eretére is.” ((Grassely 
Gy. 1975. 4. old.).
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Л rekontsrukciós kutatási módszer következe­
tes képviselői Tissot, В. P. és Welte, D.H. Meg­
fogalmazásuk szerint: „Ennek a felfogásnak az 
alapötlete az, hogy felism erje és azonosítsa az 
anyakőzet összleteket, meghatározza szénhid­
rogén-potenciálját térben és időben és ezeket az 
ism ereteket a  medencefejlődésre vonatkoztassa.
Az ilyen tanulm ányok eredm ényeként a legje­
lentősebb szénhidrogénfelhalmozódási zónák 
kijelölhetők. Meg kell határozni az anyakőzetek 
szénhidrogéngeneráló képességét, a szénhidro­
gén-migráció legkedvezőbb utait, és a csapdák 
kialakulásának helyeit a medencefejlődés adott 
időpontjaiban. Ily módon a  fúrásos kutatás cél-
1. ábra. A  folyam atkövető, rekonstrukciós e lv ű  kutatási módszer vázlata
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pontja kijelölhető” . (Tissot, В. P., Welte, D. H. 
1978. 487. old.). Magara, K. (1978) a  prim er és 
szekundér migrációs folyam atok elemzésénél az 
üledékes összletek kom pakciójának időbeli kö­
vetésével valósította meg e kutatási módszert.
Bonham, L. C. (1980) a G ulf-Coast-ra vonat­
kozó adatok alapján m u ta tja  be a rekonstruk­
ciós módszert. Egyes időpontoknak megfelelően 
rekontsruálta a medencesüllyedés állapotait, 
ezekhez rendelve a  rekonstruált hőm érséklet- és 
pórusnyom ás-értékeket.
A rekonstrukciós elvű kutatási módszer a 
vizsgálódás vezérfonalaként a földtani időt ra­
gadja meg. A jelenre vonatkozó geológiai, geo­
kémiai, kőzet- és rétegfizikai adatok felhasz­
nálva a földtani m últ adott vagy választott idő­
pillanataiban határozza meg a szénhidrogén-ge­
netikai részfolyam atokat jellemző param étereket. 
E m últbeli pillanatfelvételek földtani időkeretbe 
rendezésével a folyam atok tö rténeté t kívánja 
feltárni. A rekontsrukciós elvű kutatás alapja te­
hát az idő lesz.
Az utóbbi 15— 20 évben létrejö tt annak a le­
hetősége tudományos és technikai szinten egy­
aránt, hogy a  szerkezetkutatás m ellett — ami a 
szénhidrogén-genetikai sor legvégső állapotát 
ragadja m eg — a kutatás a szénhidrogén-gené- 
zis teljes folyam atát, a  keletkezést, vándorlást 
és felhalmozódást is átfogja. így alakul ki egy 
új kutatási koncepció, amely folyamatkövető 
jellegéből következően a térbeliségre és az idő­
beliségre egyaránt támaszkodik, és a kutatás 
HOL kérdése m ellett a MIKOR, MIÉRT, MENY­
NYI kérdésekre is választ akar adni.
A szénhidrogén-keletkezés, migráció, felhal­
mozódás részfolyamatokat az időben végbemenő 
medencefejlődés folyam ata kapcsolja össze. A 
rekonstrukciós kutatási módszer tehát a meden­
cefejlődés adott időpontjaiban vizsgálja az egyes 
részfolyamatokat, az azokat meghatározó fizikai, 
kémiai, m echanikai állapotokat. A vizsgált idő­
pontokhoz tartozóan a részfolyamatok e pilla­
natfelvételeit a keletkezés — migráció — fel­
halmozódás folyam atsornak megfelelően kap­
csolja össze. Egy-egy medence szénhidrogén­
genetikai rekonstrukciója a pillanatfelvételek 
szisztematikus egymáshoz rendeléséből alakul 
ki.
A folyamatkövető kutatás információs lépcsőit 
és a megismerési szintek egymásraépülő kapcso­
la tá t m utatom  be az 1. ábrán. A jelenre vonat­
kozó, ún. „statikus” alapadatok — rétegfizikai, 
kőzetfizikai, geotermikus, tektonikai, rétegtani, 
litológiai, szervesgeokémiai viszonyok, stb. — 
felhasználásával jellem ezhetjük a  vizsgálandó 
földtani egységet, pl. egy üledékes medencét. A 
kom pakciótörténetet is figyelembe vevő süllye­
déstörténet m egállapítása lehetővé teszi, hogy a 
jelenre vonatkozó statikus alapadatokat időben 
végbemenő részfolyamatok leírására használjuk 
fel. M eghatározhatók a paleogeotermikus, paleo- 
hidrodinam ikai viszonyok a  medence fejlődése 
folyamán. Ezek segítségével következtetni lehet 
a CH-k prirnér és szekundér m igrációjának jel­
lemzőire, az egyes genetikai zónák kialakulásá­
nak idő- és térbeliségére, az anyakőzetösszletek 
időben változó generáló képességére. A paleo­
geotermikus és palaohidrodinamikai viszonyok 
idő és térben való összekapcsolása a medence- 
fejlődés során kialakult csapdatípusokkal meg­
terem theti a CH-perspektívák előrejelzésének 
lehetőségét. Az egymásra épülő, rekonstruált 
részfolyamatok szintézise tehát a kutatásaink­
hoz nélkülözhetetlen CH-földtani modell, m ely­
nek megbízhatóságát a megismert, valóságos 
CH-földtani viszonyokkal folyamatosan ellen­
őrizni, ill. módosítani kell.
Az elméleti modell megbízhatóságát a fel­
használt alapadatok mennyisége és minősége, a 
rekonstruált folyamatok köre, és a rekonstruált 
folyamatok összekapcsolásának módja határozza 
meg. Az 1. ábrán bem utatott „információs lép­
csők” többsége a neogén medencékre vonatko­
zóan rendelkezésre állnak.
Az Alföld pannónia korú képződményeinek 
behatóbb és részletes vizsgálatát az ipari m ére­
tűvé bővülő szénhidrogénkutatás geológiai meg­
alapozása te tte  szükségessé és egyúttal lehető­
vé. A pannóniai medenceüledékek rétegtani ta ­
golását, kőzettani kifejlődéseinek átfogó vizsgá­
la tá t és ism eretességét Kőrössy L. (1956, 1957, 
1963, 1971), Dank V. (1963, 1965), Völgyi L. 
(1965), Széles M. (1971), Mucsi M.—Révész I. 
(1975), Jaskó S. (1980) végezték el.
A magyarországi pannon képződmények lito- 
genetikai felosztása litológiai trendelemzés alap­
ján  a genetikai rekonstrukció földtani modell­
jé t pontosította (Szalay A., Szentgyörgyi K. 
1979). A lyukgeofizikai szelvények kőzettani 
tartalm ára alapozva Gajdos I., et. al. (1980) a 
Tiszai Formációcsoport litosztratigráfiai egysé­
geit dolgozták fel. Ez a  munka, beépült az or­
szág pannóniai képződményeinek átfogó litosz­
tratigráfiai rendszerébe, m elyet Jám bor A. 
(1981) vezetésével a M agyar Rétegtani Bizottság 
Pannóniai M unkabizottsága állított össze. Kés- 
m árky et.-al (1981) a szeizmikus reflexiós jel­
lemzők alapján a kelet-m agyarországi neogén 
depressziók rétegtani, faciológiai beosztását vá­
zolták fel. A szeizmikus és litosztratigráfiai egy­
ségek illesztését Pogácsás Gy.—Völgyi L. (1981) 
végezték el.
Az OKGT irányítása m ellett 1967-től jelentős 
szervesgeokémiai kutatás indult el. A kutatási 
módszerek kidolgozásában, később az eredmé­
nyek értékelésében részt vettek  az SZKFI, a JÄ ­
TE Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszé­
kén, a MÄFI Szénhidrogén Prognózis Osztályán 
és Anyagvizsgálati Főosztályán, az MTA GKL- 
ban, valam int az Olajbányászati Kutató Labora­
tórium ban (OKL) dolgozó szakemberek. Az 
eredm ények ism ertetésére, konzultációkra és az 
új kutatási irányok kijelölésére az MTA Geo­
kémiai Szakbizottsága adott lehetőséget, meg­
terem tve a  tudományos kutatás és az ipari al­
kalmazás közvetlen, egymásra támaszkodó kap­
csolatát.
E több irányú geokémiai fejlesztés eredmé­
nyeit is felhasználva elemezték a  Délkelet-al­
földi és a Dráva-süllyedékek szénhidrogén-kép­
ződési és migrációs folyam atait (Szalay Ä.— 
Koncz I. 1980); a geológiai és geokémiai rekon­
strukció szerepét a  szénhidrogén-képződési fo­
lyam atok megismerésében; a genetikai zónák
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2. ábra. A  háromdimenziós, determ inisztikus, d inam ikus m odell vázlata  (D. H. W elte és M. A. Y ükler
nyom án; AAPG, 65—8, 1981.)
térbeli alakulását, a  képződés időbeli vonatko­
zásait az alföldi süllyedékékre vonatkozóan 
(Szalay Á. 1982).
A szerves anyag átalakulásának előrejelzését 
szolgáló szám ítási eljárások m indegyike a  süly- 
lyedés és hőtörténet rekonstruálásából indul ki, 
a szerves anyag átalakultsági fokát az idő és hő­
m érséklet egymáshoz kapcsolt kettősségére ve­
zeti vissza. A Pannon medence jelenlegi hőm ér­
sékletviszonyainak és neogén hőtörténetének a 
szerves anyag időbeli átalakulását leíró vizsgála­
tához felhasználhatók Boldizsár T. (1978), Völ­
gyi L. (1977, 1979), Bobok E.—Koncz I.—Szalay 
Á., (1982), Stegena L. et. el. (1982), Sajgó Cs. 
(1982), H orváth F. et. el. (1982) kutatási ered­
ményei.
Terzaghi, K. és Peck, R. (1948) a vízzel teli­
te tt agyagok tömörödésére vonatkozó ta la j- 
m echanikai elm életére tám aszkodva Hűbbért, 
M. K. és Rubey, W. (1959) dolgozták k i a fi­
nomszemcsés törm elékek kom pakciójának föld­
tan i vonatkozásait, bevezetve az ekvivalens 
mélység fogalmát. Az agyagos kőzetek porozitá- 
sa és az effektiv kőzetváz feszültsége, ill. pó­
rusnyom ása közti kapcsolatot felhasználva, H ott- 
man, С. E.—Johson, R. T. (1965), Foster, J.— 
Whalen, H. E. (1966), Magara, K. (1978), Plum - 
pley, W. J. (1980), Alexandrov, В. L. (1980) 
m unkái alapján becsülhetők a paleopórusnyo- 
m ásértékek (Szalay Ä. 1983).
Az anomáliás pórusfolyadék-nyomás kialaku­
lásának törvényszerűségeit, a neogén m eden­
cékben végbemenő migrációs lehetőségeket 
Somfai A. (1976, 1980) világította meg, rám utat­
va a m edencealjzati képződmények szénhidro­
gén-tárolási perspektíváira.
A miskolci NME Olaj term elési Tanszékén fo­
lyó kutatás kontinuum m echanikai eszközök al­
kalm azásával a kőzet—folyadék—gáz rendszer 
mozgását, állapotait leíró általános modellt dol­
gozott ki, am i a migrációs folyam atok rekon­
struálását teszi lehetővé (Bobok E.—Szalay Á. 
1982).
Háromdimenziós, dinamikus, determ inisztikus 
kutatási módszer.
A rekontsrukciós módszer dinam ikus szemléle­
tét és a  modern szám ítástechnika lehetőségeit 
egyesíti a CH -kutatás kialakulóban lévő új ku­
tatási módszere, az ún. háromdimenziós, dina­
m ikus determ inisztikus módszer.
A módszer felism erése az, hogy a szénhidro­
gén-földtani folyam atok nyomonkövetése, idő­
ben való visszaállítása az esettanulm ányok, pil­
lanatfelvételek kapcsán csak egymástól elkülö­
nítve oldható meg. A folyam atok azonban nem 
elszigetelten m ennek végbe, hanem  egymásra- 
hatva, hiszen legtöbb folyam at nemcsak idő­
függő, hanem  kölcsönösen összefüggő is, kölcsö­
nösen determ inált. A paleogeotermikus viszo­
nyok nemcsak a  szerves anyag érettségét hatá­
rozzák meg, hanem  befolyásolják a  pórusnyo­
mást, a  pórusfolyadékok viszkozitását, stb. 
U gyanakkor a  túlnyom ásos összletek befolyá­
solják a paleogeotermikus viszonyokat a hőve­
zetőképesség változtatása révén. A túlnyom ás 
létrejö tte  nem csak segíti a migrációt, de a ki­
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alakult nyom ásgátak lehetetlenné is teszik azt 
bizonyos irányokban.
A folyamatkövető, dinam ikus és determ inisz­
tikus kutatási módszer, adott ism eretségi szint­
hez tartozóan, számítógép segítségével egymás­
ra  hatásában szim ulálja a  részfolyamatokat.
A dinamikus, determ inisztikus modell az is­
m ert, vagy m egism ert részfolyamatokon, és azok 
közötti függőségen alapszik. Ezek a  részfolya­
m atok — ha a  szénhidrogén-genezis teljességé­
re vagyunk kíváncsiak — a  keletkezés, m igrá­
ció és felhalmozódás teljes folyam atát át kell 
fogják.
A részfolyam atokat laboratórium i kísérlete­
tek, megfigyelések, számítások során tisztázni 
kell, esettanulm ányokkal az adott terü leten  el­
lenőrizni.
A részfolyamatok és kapcsolataik összessége 
képezi a dinam ikus determ inisztikus modellt. A 
jelenlegi rétegtani, litológiai, tektonikai, facioló- 
giai, stb. adatokat a geológia adja. A folyadék­
mozgás irányát, sebességét, a folyadékok hid­
raulikus tulajdonságait a  hidrodinam ika hatá­
rozza meg. A hőáram  nagyságát, sebességét, a  
kőzetek és folyadékok term ikus tulajdonságait 
a  term odinam ika szolgáltatja. A szerves anyag 
mennyiségét, típusát, átalakultsági fokát és 
szénhidrogén-képző potenciálját a geokémia ad­
ja. A dinamikus, determ inisztikus modell egy 
háromdimenziós geológiai rácsszerkezet m inden 
pontjában kiszám ítja választott helyen és idő­
pontban a keletkezésre, migrációra, akkum ulá­
cióra vonatkozó adatokat (2. ábra).
A folyamatkövető, rekonstrukciós kutatási 
módszer tehát csak abban az értelem ben új, 
hogy az eddigi módszerek eredm ényeit dinam i­
kus, determ inisztikus rendszere szerin t asszimi­
lálja, ez által a keletkezéstől a  felhalmozódásig 
átfogja szénhidrogén-genezis folyam atát. Az 
egymás m ellett lejátszódó folyam atok időbeli 
rekonstrukciójával, ezek szelvényen, térképen 
való m egjelenítésével olyan segítséget ad a geo­
lógus kezébe, am ilyent eddig egyetlen módszer 
sem produkált. A m ódszert napjainkban m ár 
használják új ku tatási terü letek  kilátásainak 
megítélésére. (Welte, D. H., Yukler, M. A. 1981; 
Rouchet, J. 1980., Kuzuo Nakayama, De W itt 
C. Van Sielen 1981).
Jelenlegi ism ereteink lehetővé teszik a rész- 
folyam atok leírását. A szám ítógépi technikai 
há tté r megterem tése, az új kutatási módszert 
elfogadó, képzett szakem berek összehangolt 
m unkája a jövőben m egterem theti, a m agyar- 
országi szénhidrogén-földtani sajátosságok m iatt 
igényelt, új kutatási elmélet kibontakoztatását 
és az új kutatási módszerek alkalmazását.
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Polimer-fémkomplex folyadékrendszerek 
üzemi alkalmazásának tapasztalatai 
és távlati lehetőségei
DR. KATONA JÓZSEF
Az összeállítás ism erteti a hazai alap- és adalék­
anyagok felhasználásával készült szilárdanyagm entes 
fúrási folyadékok üzemi használatának  tapasztalata it.
A polim er—fém kom plex folyadékrendszereket egy­
részt, m in t öblítő, m ásrészt m in t rétegrepesztő folya­
dékokat alkalm azták.
Ism ertetésre kerül a karboxil-m etil-cellulóz-króm  
kom plexének alkalm azási tapasztalata.
Bizonyítják az adatok  a  fú rási sebességre, a lyukfal- 
stab ilitásra  és a fú rófelhasználásra gyakorolt kedvező 
hatást.
M int rétegrepesztő folyadék, tu lajdonságaiban kielé­
gíti a  repesztési technológia á ltal tám asztott követel­
ményeket.
A m élyfúrási ipar korszerű technológiai mód­
szerei hozzájuk idomuló fúrási folyadékrendsze­
reket igényelnek. K utatóm unkánk célja a kor­
szerű fúrástechnológia és egyéb kútm unkálatok- 
hoz alkalmazható szilárdanyag-m entes folyadék­
rendszerek kidolgozása volt. A gyors, gazdasá­
gos, biztonságos, és a tárolók megóvását biztosító 
folyadékok közül az utóbbi 10 évben a  követ­
kezők kerültek  széles körű felhasználásra: fú ­
rási öblítőiszapként a 
SYN—CM
X anthan biopolimeres és a 
Cromsol—C—I. 
folyadékrendszerek,
lyukbefejező-kútjavító folyadékként a 
SYN—CM 
M—SYN—CM
CROMSOL—C—I, —I/A és III. típusok,




CROMSOL—С—I, —I/A és III, vala­
m in t a
X anthan biopolimer folyadéktípusok,




polimer fémkomplex folyadékrendszerek kerül­
tek felhasználásra.
A fentiekből is látható, hogy az egyik leg­
szélesebb körben alkalm azott folyadék a kar- 
boxil-metil-cellulóz-krómkomplex folyadékrend­
szer. Ezd a  típust 1973-ban elsőként a  Mecseki 
Ércbányászati Vállalat Recsk—90. sz. fúráspont­
ján használtuk az akkori idők egyik legkorsze­
rűbb folyamatos m agfúrást végző gyorsmagsze- 
dős fúróberendezésénél.
A w ire-line fúrásm óddal dolgozó berendezés 
öblítőrendszere nem  alkalm azhatott konvencio­
nális öblítőiszapot, mivel a 2— 3,5 mm-es gyű­
rűstér m iatt ilyen öblítőiszapnál igen nagy szi-
vattyúzási nyom ásértékek léptek volna fel, me­
lyet a porcelánbetétes trip lex  szivattyúk nem 
tud tak  volna biztosítani. így kerü lt sor a kiváló 
folyadék-param éterekkel rendelkező és alacsony 
súrlódási nyomásveszteséget adó SYN—CM- 
rendszer bevezetésére. A kísérlet teljes sikerrel 
já r t és ezek u tán  nemcsak a MÉV kutató fú ­
rásainál, hanem  a B auxitkutató Vállalat az Or­
szágos Földtani K utató és Fúró Vállalat, vala­
m int az Országos Vízkutató Vállalat fúróberen­
dezéseinél kerü lt felhasználásra ez az iszaptí­
pus. A SYN—CM folyadékrendszer alkalmazá­
sa te tte  lehetővé pl. a  Mecseki Ércbányászati 
vállalat szám ára a w ire-line fúrási módszerrel 
az ország legmélyebb folyamatos m agfúrással 
2200 m -es m élység elérését. Az iszaptípus je­
lenleg is széles körű felhasználásnak örvend.
Az Érc- és Ásványbányászati felhasználáshoz 
még kiegészítésül annyit em lítünk meg, hogy az 
új fúrástechnológia és a SYN—CM öblítőfolya­
dék együttes alkalmazása te tte  lehetővé az t az 
eredményes fúrási tevékenységet, m elynek so­
rán  pl. a  M átrában folytato tt kutatófúrásoknak 
az egy fúrólyuk lem élyítési ideje 6—8 hónapról 
1 hónapra csökkent.
Az új öblítőfolyadék tárolóvédelmi képességé­
nek bizonyítására az Országos Vízkutató Válla­
la t vízkút-fúrásainál szerzett tapasztalatokat 
em lítjük meg. A VIKUV kecskeméti fúrásainál 
a  hagyományos iszaptechnológiával lem élyített 
kútjainál az üzembe állítás kb. 12—16 napot 
ve tt igénybe (lyuktisztítás, tárolómosatás, réteg­
kezelés, stb.).
A SYN—CM folyadékkal m élyült kutaknál ez 
az idő 8— 12 órára csökkent le úgy, hogy a ku­
tak  vízhozama is kb. kétszeresére növekedett 
meg. Ez a tapasztalat egyértelm űen bizonyítja, 
hogy a  szilárdanyagmentes folyadék egyrészt 
nem károsítja a tárolót, m ásrészt a vékony, igen 
könnyen eltávolítható iszaplepény jó védelm et 
biztosít az általában laza kötésű homoktárolók­
nak.
A nem olajipari fúrásoknál szerzett kedvező 
tapasztalatok alapján te ttü n k  javaslatot az 
OKGT vállalatainak a  SYN—CM szilárdanyag­
m entes folyadékrendszer alkalmazására.
Az olajipari fúrások lem élyítésénél szerettük 
volna bebizonyítani a  következőket:
— a  SYN—CM folyadék alkalmazása nagy­
m értékben megnöveli a  fúrási sebességet,
— csökkenti a felhasznált fúrók számát,
— növeli a szivattyú alkatrészének é le ttarta­
mát,
— jó lyukfalstabilitást és m érettartó  lyuk­
geom etriát biztosít,
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— jó tárolóvédelmi tulajdonságokkal rendel­
kezik,
— terepi előállítása gyors és egyszerű feladat,
— alkalmazása gazdaságos.
SYN—CM öblítőfolyadékkal elsőnek a Szánk 
— 112 sz. fúrásponton végeztünk üzemi kísérle­
tet a 8 l/2"-os szelvény fúrásánál, m ajd a Fe- 
rencszállás К —4, a Komádi—10 és az Újszil­
vás—3. sz. kú t m élyítését oldottuk meg. A 
kezdeti nehézségek után  (Szánk—112). a többi 
fúrás m ár megfelelő módon m élyült. Az álta­
lános tapasztalatunk az volt, hogy a kitűzött cé­
lok döntő többségét sikerü lt megvalósítani. Egy 
zavaró körülm ény azonban végigkísérte a kí­
1. sz. táblázat
Fúrás jele: Legnagyobb átm érő m
Legkisebb átm érő 
m
Részleges átm érő 
m
Ferencszállás—* 440—480 mm 220—240 mm 300—320 mm
K—1 4 m 4 m 800 m
Ferencszállás—* 440—480 m m 260—280 mm 300—320 mm
K—2 8 m 3 m 700 m
Ferencszállás—* 320—360 m m 220—240 mm 300—320 mm
K—3 25 m 3 m 450 m
Ferencszállás—** 440—480 mm 280 mm 300—320 mm
K—4 12 m 2 m 930 m
tároló kialakításához besajtoló-visszatermelő 
kútnak készítették elő. I tt  a  felső rétegszakaszt 
hagyományos agyagiszappal m élyítették, a tá ­
roló hom okkő-rétegeket viszont SYN—CM öb­
lítőfolyadékkal.
Ez a szakasz kb. 40—50 m volt, így pl. a Hsz— 
100 sz. kúton 935—975 m, a Hsz— 101 sz. kúton 
950,6—992 m  és a  Hsz— 124 sz. kúton 933— 
970 m.
Ezeken a kutakon a  homokszűrős lyukkikép­
zéshez a  szűrő és a szűrőhomok-elhelyezést is 
SYN—CM folyadékkal végezték. Az eredmé­
nyek azt bizonyították, hogy a tároló homok­
kő-rétegek és a  szűrőhomok is m egtartotta ere­
deti áteresztőképességét, azaz a folyadék sem ­
miféle szennyeződést nem  okozott. Ezt a m egle­
pően kitűnő gázhozamok is bizonyították.
A SYN—CM öblítőfolyadék alkalmazásának 
nagyobb m érvű megvalósulása az 1979—82 
évekre tevődik. Ezt az időszakot megelőzően 
több eredm ényes fú rást m élyítettek le a  Kőolaj- 
kutató Vállalat területén, elsősorban hidroszta­
tikus nyom ású tárolókat tartalm azó fúrásponto­
kon. Kiemelkedően jó eredm ényt adtak a szen­
tesi term álkútfúrások, (5 db fúrás 2100—2300 
m mélységűek) ahol m ind a  fúrási sebesség növe­
kedése, m ind a term elésbe állítási dőtartam a vo­
nalán igen jó eredm ényeket kaptunk.
A SYN—CM fúrási folyadék alkalmazásával 
kapcsolatban érdemes részletesebben foglalkoz­
ni a  Szánk környéki kutatási területen  m élyült 
fúrásoknál e lért eredményekkel.
Ezen terü leten  az első komoly értékeléssel
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* — CaS04-es iszappal m elyült 
** — SYN—CM folyadékkal mélyült
A SYN—CM öblítőfolyadék igen kedvező tá ­
rolóvédő tulajdonságának bizonyítékát adták a  
demjéni terü leten  — föld alatti elégetéses te r­
melési módszerhez — készülő kutak  eredm é­
nyei.
A DK—416, —417, —418, —419 és —420 sz. 
fúrások lemélyítése, m elyet követő rétegvizsgá- 
latök a vártnál sokkal kedvezőbb eredm ényeket 
adtak, am elyek így nagym értékben hozzájárul­
tak  az új term elési módszer eredményes meg­
valósításához.
Ezen kutak  fúrása során adódó iszapköltségek 
alakulása jellemzően m uta tja  a  kialakult ala­
csony értékek m ellett a ru tinná váló m unka le­
folyását a fajlagos költségek alakulására. A 2. 




CMC Viszkozol Cr—12 Összesen
DK—416 49,5 55,9 105,4
DK—417 46,3 52,8 99,1
DK—418 21 26,4 47,4
DK—419 18,6 28,8 47,4
DK—420 21 24 45
Az üzemi elterjesztéshez nagym értékben hoz­
zájárultak a  hajdúszoboszlói terü leten  lefú rt 
nagyszámú (34 db) kút, kimagaslóan jó term e­
lési eredm ényei. Ezen kutakat a föld alatti gáz­
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sérleti m unkát. Nevezetesen arról van szó, hogy 
a szilárdanyag-eltávolító m echanikus eszközök 
vagy nem, vagy szakaszosan m űködtek és így 
az iszap sűrűsége a megkívánt 1020— 1060 
kg/m3 sűrűség helyett 1100— 1160 kg/m3-re 
emelkedve m ár szilárdanyag-m entesnek nem 
volt nevezhető. Ennek ellenére reológiai és szű­
rőd ési tulaj donságai kitűnőek m aradtak és lyuk- 
falstabilitási problém ák nem  jelentkeztek.
A lefú rt lyuk kavem am éréseinek adatai bizo­
nyították, hogy a hagyományos iszapokhoz ké­
pest sokkal kedvezőbb lyukgeom etriát kaptunk. 
Ezt bizonyítják a Ferencszállás— К —4. sz. fúrás 
adatai is, összehasonlítva az előző kutak adatai­
val. A kavernaszelvényezés adataiból készített 
összehasonlításokat az 1. sz. táblázat m utatja:
egybekötött fúrási kísérlet, m ely az optim alizált 
fúrási mód célját szolgálta. Erre a  kísérletre a 
Szánk—'Ny— 8. sz. fúrásponton kerü lt sor. A 
lyukm élyítéshez SYN—CM öblítőfolyadékot te r ­
veztek be.
Az elkészített fúrási te rv  a  SYN—CM öblí­
tőfolyadék alkalm azását a 8 l/2"-os szelvényű 
fúrási szakaszra tervezte  be, mely 500— 1900 m 
intervallum ot jelentett. Feltételesen betervez­
ték  az 1900 m  a la tti szakasz — m ely túlnyom á­
sos — nehezített SYN—CM folyadékkal történő 
továbbfúrását is (6"-os lyukszakasz). A fúrási 
te rv  szerint a kísérleti m élyítés param étereinek 
összehasonlítására a Szánk—Ny— 5, a Szánk— 
128, — 129, valam int a Szank-Ny— 2, —4 sz. 
fúrásokat jelölte ki. A Szánk—Ny.—8. sz. fúrás 
első, kezdő szakaszát 0—500 m-ig hagyományos 
bentonitszuszpenzióval m élyítették le.
A béléscsövezés és cementezés u tán  kerü lt sor 
a SYN—CM öblítőfolyadék elkészítésére, m ely 
15 kg/m 3 CMC és 5 kg/m 3 Viscosol CR— 12 fel­
használásával készült. A fúrási tevékenység 
a la tt kialakult, illetve k ialakított iszapparam éte­
reket a  3. táblázat m utaja  be. Az adatok isme­
reteiben m egállapíthatjuk, hogy a  folyadék sű­
rűsége egy folyam atos emelkedést m utat, me­
lyet m agyarázhatunk az 1300 m -től kezdődő 
agyagos-márgás rétegek hatásával, m ásrészt a 
szilárdanyag-szabályozó mechanikus eszközök 
nem kellő számával és üzemeltetési hiányossá­
gaival. A folyadék egyéb param éterei a terve­
zett szinten mozogtak. A fúrás 8 l/2"-os szaka­
szának végmélysége 1940 m lett. A fúrási tevé­
kenység során semm iféle probléma nem jelen t­
kezett. A fú rás ezen szakaszának értékelése ál­
talában sokkal kedvezőbb eredm ényeket szol­
gáltatott, m in t a konvencionális (gipszes) iszap­
pal m élyült kutaké.
3. sz. táblázat






L e o lv a s á s o k  
600 300
F o ly .
h a t á r
V íz­
le a d á s
I s z a p ­
le p é n y
v a s t.
p H
594 1020 40 24 3,34 6,6 0,3 7.2
970 1060 53 33 6,24 6 0,3 7,2
1247 1090 46 29 5,76 5,8 0,3 7.2
1344 1100 50 32 6,72 6,2 0,3 7,2
1463 1100 52 33 3,36 6,6 0,3 7,2
1463 1120 31 19 5,76 6,8 0,3 7,2
1646 1150 42 27 4,8 2,2 0,3 7,0
1700 1180 36 23 4,32 7,4 0,3 7
1770 1180 33 21 5,28 8,4 0,5 7,2
1813 1210 41 26 4,32 9 0,7 7,2
1855 1210 37 23 4,8 10,2 0,7 7,2
1860 1200 40 25 5,76 9,8 0,7 7,2
1863 1210 38 25 4,32 9,8 0,7 7,2
1925 1210 35 22 4,8 10 0,7 7,2
1940 1210 36 23 4,32 10 0,7 7,2
1940 1200 37 23
Ezen kijelentésünk bizonyítására vizsgáljuk 
meg mind a műszaki, m ind a gazdasági értéke­
lés néhány pontját.
Elsőként a  fajlagos m éterteljesítm ényeket 
hasonlítsuk össze a  Szánk terü letén  m élyült ku­
tak  esetében. Az adatokat és eredm ényeket a 4. 
táblázat foglalja össze.















Szánk—128 500—1810 1310 8 163,75
Szánk 129 500—1790 1290 6 215
Szánk— 
Ny—5
500—1860 1360 7 194,3
Szánk— 
Ny—8
500—1940 1440 5 288
Az adatokból egyértelm űen kitűnik, hogy a 
SYN—CM folyadékkal m élyült fúrások fajlagos 
m éterteljesítm énye messze jobb a  többi fúráso­
kénál.
Ha vizsgálat tárgyává tesszük az iszapkészí­
tésre  és kondicionálásra felhasznált anyagok 
m ennyiségének és szám ának alakulását, akkor 
szem betűnik a nagy különbség a Szánk—Ny—5 
sz. fúrás gipszes iszapjához viszonyított jóval 
kisebb tömegű felhasznált mennyiség. (5. táb­
lázat).
5. sz. táblázat
Iszapjavítóanyag-felhasználás a Szánk—Ny—5. és 8. sz. 
kutak 8 V2" és 6" szelvényeiben
Anyag- Szánk Ny—8 x 100 kg Szánk Ny—5 
megnevezés 8 У2"  6" összesen 8 У2"  6"
CMC 43,15 19,25 62,40 29 67,8 96,8
Viszkozol 25,9 14,95 40,85
Cr—12
Viszkozol 21 20,1 41,1
Lúgkő 5,2 6,9 12,1
Gipsz 32 26 58
Bentonit 30 110,1 140,1
B arit 275 275 74
Softamin 0,15 0,1 0,25
Jellem zésként em lítjük meg pl. a CMC fel­
használását, ahol — bár a SYN—CM folyadék 
alapja a CMC — a Szánk—Ny—8. sz. fúrásnál 
m integy 34 t-val kevesebb anyag kerü lt felhasz­
nálásra. A másik jellemző adat az, hogy míg a 
gipszes iszap — a bariton kívül — öt különböző
6. sz. táblázat
A Szánk—Ny—5. és a Szánk—Ny—8. sz. fúrások 






ráfordí- . . . _л,., ráfordí­
to tt idő 0 u to tt idő 
(nap) m  (nap)




M unkabér 120 90
Berendezés-
fenn tartás 492 5 3
Szelvényezés 323 1302,4
Összesen: (eFt) 3023,3 2726,4
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Kaverna és lyukferdítési adatok a Szánk—Ny-i területen





















F erd e- V ízsz. 
ség  eltér, 
fo k  m
F erd e- V ízsz. 
K avern a  sé g  eltér . 
m m  fo k  m
500 230 233 ,5 230
600
700 225 221 233 ,5 235
800 225 221 233 ,5 235
900 218 221 220 217
1000 216 219 220 210
1100 216 215 214 210
1200 216 221 230 210
1300 230 24 2 233 ,5 230
1400 258 240 2 3 3 ,5 230
1500 2 44 260 230 220
2 4 4 2 ,6 1 ,13
1600 245 228 220
225 1,9 4 ,34
1700 2 ,0 0 ,57 240 228 225
225 0,0 5 ,09
1800 4 ,0 6 ,9 4 240 220 220
220 2,5 3 ,54
1900 3,0 1 4 ,3 4 230 216 210
2000 2,2 5 ,37
adalékanyagot igényel, addig a SYN—CM fo- sen a hagyományos gipszes, a káliumos és a
lyadék mindössze két komponensből áll. Ehhez SY N --CM folyadékokra. Az összehasonlításhoz
kapcsolódik a fúrási költségeket jelentő külön­
böző tevékenység és anyagköltség alakulásának 
összevetése. A 6. sz. táblázat m utatja  be a fúrási 
költségek alakulását. Az adatok egyértelm űen 
bizonyítják mind az új fúrási folyadékkal mé­
lyült kú t esetében a fúrási összes költség, mind 
a felhasznált napok száma lényegesen csökken 
az összehasonlító fúráshoz képest. M int látható 
a  SYN—CM folyadék költsége valam ivel m aga- 
sab a gipszes iszapénál, de ezt a többletet az 
egész költségcsökkenések túlkompenzálják.
A SYN—CM folyadékrendszer lyukfalstabili- 
tást biztosító kedvező hatását m uta tja  be a  7. sz. 
táblázat, melyben a lyukszelvényezés során 
nyert m érési adatokat tün te ttük  fel. A kaverna- 
mérési adatok 100 m-es szakasz átlagát adják 
meg. Az adatokból láthatjuk, hogy a  216 mm-es 
fúróval m élyített lyuk  m ért értékei a Szánk— 
Ny—8 sz. fúrásnál a legkedvezőbbek.
összegezve a Szánk—N y—8 sz. fúrásponton 
kapott eredm ényeket, egyértelm űen pozitívnak 
m inősíthetjük a SYN—CM öblítőfolyadék hasz­
nálatát.
A SYN—CM öblítőfolyadék üzemi alkalmazá­
sából származó műszaki-gazdasági előnyök bi­
zonyítására elkészült egy olyan értékelés, mely 
a  Szánk- és kiskunhalasi mezőben végzett m un­
kát hasonlítja össze. A viszonyítás három  kü­
lönböző iszaptípus esetére vonatkozik, nevezete-
káliumos iszap esetében a  K iha—ÉK—42, —46, 
— 59 és a Szánk— 127, a SYN—CM iszapnál a 
Szarik—Ny— 8 és 9. sz. kutak, a gipszes iszappal 
pedig 8 db a  fenti fúrások közvetlen közelében 
lévőket használtuk fel. Az összehasonlításhoz a 
vizsgált értékek (sűrűség, szilárdanyag-tartalom , 
stb.) m inim um  és m axim um  értékeit adtuk meg, 
míg a fúrási teljesítm ényhez kapcsolódó adatok 
egy adott fúrás konkrét adatai.
Elsőként megjegyezzük, hogy az összehason­
lításhoz elsősorban közel azonos mélységű 8 
l/2"-os szelvényeket használtuk fel. Ezek után 
vizsgáljuk meg a három különböző öblítőfolya­
dékkal m élyült kutak sűrűség, aktív  agyag és 
összes szilárdanyag-tartalm ának alakulását. Az 
adatokat a 8. sz. táblázat foglalja össze.
A táblázat adatait értékelve m egállapíthatjuk, 
hogy a  káliumos és a  SYN—CM öblítőfolyadé­
kok egyértelm űen kedvezőbbek, m int a hagyo­
mányos gipszes iszapé, mivel m inden kisebb fo­
lyadék sűrűséggel és szilárdanyag-tartalom m al 
rendelkeznek, ami a nem diszperzív jellegre utal. 
Ha a  káliumos és a SYN—CM folyadékot ha­
sonlítjuk össze, így az utóbbi rendelkezik kedve­
zőbb param éterekkel. Az iszap típus hatásának 
vizsgálatára — m int egyik lényeges param éter 
— összehasonlítottuk a  lyukbőség-szelvényezés- 
nél kialakult átlagos átm érők értékeinek alaku­
lását. Az adatok a  9. sz. táblázatból tűnnek  ki.
8. sz. táblázat
I s z a p t í p u s
C a++ K + SYN--CM
Sűrűség kg/m3 1150—1250 1250—1300 1100—1250 1250—1300 1050—1150 1150—1200
Aktív anyagtart. 50—70 70—85 25—38 35—45 25—42 45—60
Szilárdanyag- 
tart. téri. ?/„ 10—15 15—18 9—14 14—18 7—10 9—12
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9. sz. táblázat
Fajlagos lyukűrtarta lom : (1/m)
Fúrólyuk­
szelvény
8 ‘/Y'-os 12 V4"-os 
(500—2000 m) (500—1800 mm)
Elméleti 36,6 76
K iha—ÉK Ca++ 42,3 81,9
K + 45,1 86,3
Szánk C a++ 41,4 __
к-ь 39,9 _
SYN—CM 40,4 —
Átlag C a++ 41,85 81,9
K+ 43,37 86,3
SYN—CM 40,4 —
A fentiek  egyértelm űen bizonyítják, hogy a  
SYN—CM öblítőfolyadékkal m élyült kutak
egyedenként és átlagosan is jóval kedvezőbb 
lyukgeom etriát biztosítottak, m int a gipszes és 
káliumos iszappal m élyültek.
Ez az adat egyrészt a nem diszperzív jellegre, 
m ásrészt a  kedvező lyukfalstabilitásra utal.
Vizsgálat tárgyává te ttü k  az előzőeken kívül 
a  három  iszaptípus hatását a fúrási sebességre 
és az ezzel összefüggő tényezőkre, így a felhasz­
ná lt fúrók szám ának alakulására. Az összevetés 
eredm ényeit a  10. sz. táblázat foglalja össze.
Az adatokból egyértelm űen kitűnik, hogy a 
SYN—CM öblítőfolyadék a  fúrás előrehaladási 
sebességét jelentősen megnövelte, a többiekhez 
képest. Igaz, hogy i tt  a fúróterhelés m integy
10. sz. táblázat












Szk—123 C a++ 500—1976 6 8 V2" 12 80 9,1
—125 C a++ 600—1840 5 8 Va" 12 80 9,2
Szk—Ny—4 C a++ 600—1900 6 8 Va" 14 80 9,0
Szk—127 K + 500—1810 4 8 7 j" 12 80 12,6
Szk—Ny—8 SYN—CM 500—1940 3 8 l/2" 16 85—70 18,9
Szk—Ny—9 SYN—CM 500—1900 3 8 Va" 15 80—60 15,0
3—4 t-val magasabb volt, viszont a  fordulat­
szám 10—20 ford/m in-nel kevesebb.
Így a  vélem ényünk az, hogy elsősorban az 
iszap kedvező tulajdonsága eredm ényezte a  ki­
tűnő haladási sebességet. Hasonlóan kedvező ta ­
pasztalatunk volt a  felhasznált fúrók számának, 
m integy 25—30% -kal való csökkentési lehető­
sége is. Ez hozzájárult a  fúrócsőcserére felhasz­
nált idő csökkentéséhez, azaz a  fúrásra  fordít­
ható idő növeléséhez, nem  beszélve a  furókölt- 
ségek csökkentéséről. A Szank-i ku tatási terü le­
ten  további ku tak  m élyítésére is sor került, el­
sősorban azzal a  céllal, hogy nemcsak a  8 1/2"- 
os szakaszt (általában 500— 1900 m), hanem  en­
nek béléscsövezése u tán  a szűk szelvényben is 
ezt az iszaptípust alkalmazva kapunk választ 
arra, hogy a SYN—CM nehezíthetősége hogyan 
oldható meg. Azt m ár az előzőekben tapasztal­
tuk, hogy a  sűrűség növelése 1300— 1350 kg/m3- 
re barítta l megoldható ugyan, de az iszap Teoló­
giai tulajdonságai kedvezőtlen irányba változ­
nak. A Szánk— 136 és a Szánk— 138 sz. fúrás­
ponton ezért a  mészkőliszttel történő sűrűség­
növelést terveztük be két indok alapján:
— a mészkőliszt sűrűsége kisebb, m in t a  ba- 
rité, ezért az alapfolyadék Teológiai jel­
lem zőit kisebb értékre kell beállítani, így 
a kiülepedés veszélyét el lehet hárítani.
— а  СаСОз savban oldható, ellentétben a 
BaSCk-el és így esetleges tároló szeny- 
nyeződést egy kisebb savas kezeléssel meg 
lehet szüntetni.
A két szanki fúrás 8 l/2"-os szakaszát a  meg­
szokott SYN—CM folyadékkal m élyítettük. Ha­
sonlóan jó eredm ényeket kapva a  m ár előzőek­
ben megismertekkel. A Szánk—138 sz. fúrás 
m élyítésénél megemlítenő az az eredmény, hogy 
a 8 1/2 -os szakaszt egyetlen fúróval oldották 
meg.
A két fúrásnál alkalm azott SYN—CM fúrási 
folyadék alapvető tulajdonságait a  11. és 12. 
táblázatok foglalják össze.
Szánk—136. fúráspont öblítőfolyadék paraméterei 11. s z . t á b lá z a t
Dátum M ély ségm
S ű rű sé g
k g /m a
L á tsz . P la s z t .
v is z k o z itá s  
m P a s  m P a s
M o zg ás i e ll.á ll.




S z ü re d é k
v a s ta g s .
m m
p H ,»n” P]a s n
II. 20. 587 1060 24 16 0,51 1,53 10 0,5 7 0,58 41,5
II. 21. 10 h 738 1050 33,5 23 1,02 1,79 3,8 0,5 7 0,61 49,9
II. 21. 15-h 960 1100 30 20 1,02 1,79 4,2 0,5 7 0,58 51,8
II. 22. 1215 1100 24 17 1,02 3,83 5,2 0,5 7 0,63 30,0
II. 22. 1330 1100 28 19 1,28 2,03 6,0 0,5 7 0,63 35,3
II. 23. 1380 1140 25 18 1,28 2,04 5,0 0,5 7 0,64 28,8
II. 24. 10 h 1590 1140 27 19 1,53 2,30 7Д 0,5 7,3 0,63 35,3
II. 24. 15 h 1684 1160 23,5 16,5 1,28 2,04 7,6 0,5 7,2 0,58 42,8
II. 24. 20 h 1736 1190 26,5 19 1,28 2,04 7,5 0,5 7,2 0,64 31,3
11.25. 1789 1200 30 21 1,53 2,30 8,2 0,5 7,2 0,62 40,3
II. 27. 1810 
Nehezített mészkőliszttel
1200 30 23 1,28 1,53 7,4 0,5 7,0 0,70 23,9
III. 13. 1970 1360 29 23 1,02 2,04 8,6 0,5 7,2 0,73 18,7
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12. sz. táblázat
Szánk—138. fúrás öblítőfolyadék-paraméterek
Dátum M ély ségm
S ű rű sé g
kg/-'
L á ts z . P la s z t .
v is z k o z itá s  
m P a s  m P a s
M o zg ási e ll.á ll.
0 s ec  10 m in  
P a
S z ű rő d é s
c m 3
















III. 29. 500 1020 25 18 1,02 3,58 10,8 0,3 7 0,64 28,8 _
III. 30. 8 h 640 1040 20 15 1,28 3,07 11,2 0,3 7 0,68 18,2 —
III. 30. 11 h 760 1060 20 15 1,28 3,07 6,4 0,3 7 0,68 18,2 —
III. 30. 16 h 820 1066 20 16 1,28 3,58 6,4 0,3 7 0,74 - 10 2
III. 31. 11 h 1180 1080 16 12 1,08 4,09 6,8 0,5 7 0,68 14,6 6
III. 31 16 h 1300 1120 18 12 1,08 4,09 6,8 0,5 7 0,58 31,1 6
IV. 1. 8 h 1508 1150 18,5 12 1,08 4,09 7,1 0,5 7 0,57 36,5 7
IV. 1. 16 h 1542 1130 23 15 1,28 4,09 7,6 0,5 7 0,57 44,2 8
IV. 2. 8 h 1566 1130 20 15 1,28 4,09 7,7 0,5 7 0,68 18,2 10
IV. 2. 16 h 1710 1130 20 14 1,28 4,6 7,7 0,5 7 0,62 21,4 11
IV. 3, 11 h 1800 1160 19,5 13 1,53 4,85 8,1 0,5 7 0,58 33,7 12
A fúrási m unkák lebonyolításával kapcsolat­
ban az alábbi — az eddigektől eltérő — észre­
vételeket tehetjük:
— a Szánk— 138 sz. fúrásponton a sűrűséget 
1350 m -től gyorsan meg kelle tt emelni a 
várható alsópannóniai rétegekből varható 
túlnyomásos gáz jelenléte m iatt.
Ezt csak úgy lehetett megoldani, hogy az 
iszapsűrűség-növekedést term észetes úton tö rté­
nő szilárdanyag-növeléssel valósítottuk meg.
— a mészkőliszttel való sűrűségnövelés köny- 
nyen megoldható feladat volt és az iszap 
alapvető reológiai és filtrációs tulajdonsá­
gain a teljes m élyítési idő alatt nem kellett 
módosítani.
— a két szanki kúton működő szilárdanyag- 
szabályozó berendezéseken csak részben 
oldották meg a furadék eltávolítását.
A SYN—CM öblítőfolyadékkal elvégzett üze­
m i kísérletek eredm ényei egyértelm űen bizo­
nyították alkalmazásuk m űszaki és gazdasági 
előnyeit. Ezért széles körű alkalmazásuk az 
olajipar területein is várható. A szilárdanyag­
m entes polimerfémkomplex alapú fúrási öblítő- 
folyadékok közül —■ m int m ár em lítettem  három 
fúrásponton valósítottuk meg a X anthan biopo- 
limeres öblítőiszapot. Ezek közül a Bárszent- 
m ihályfa—I-es számú fúrás l/2"-os szakaszá­
ban végzett kísérletünk csak részben, az üllés 
DK—2-es és a  Zomfoor 7. sz. fúráspontokon 
igen kedvező műszaki eredm ényeket szolgálta­
tott. Gazdasági szempontokból a további kísérle­
tektől (a magas alapanyagár m iatt) el kellett 
tekintenünk.
A poli-akrilsav-króm Jkomplex alapú CROM­
SOL—C—I. folyadékkal ké t eredményes kísér­
letünk volt a  Mecseki Ércbányászati Vállalat 
mecseki és széphalmi kutatófúrásánál. A rész­
leteket az üzemi alkalmazás kezdeti állapota 
m iatt nem ta rtju k  még közlésre alkalmasnak.
Megjegyezzük azonban, hogy a  Ca(OH)2-al 
készült CROMSOL folyadékok igen perspekti­
vikus öblítőfolyadéknak tekinthetők.
Á ttérve a polim er-fém -kom plex folyadék- 
rendszerek . rétegrepesztő és kitám asztóanyag- 
hordozó folyadékként való alkalmazására megál­
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lap íthatjuk  bevezetésként, hogy ezen folyadékok 
igen rövid idő a la tt váltak  az ipari gyakorlat 
szám ára alkalmazható folyadéktípussá.
Rétegrepesztési célra 1977 óta három  alap- 
folyadék-típus kerü lt széles körű üzemi alkal­
mazásra, így a
SYN—CM (M—SYN—CM)
X anthan biopolimeres és a 
CROMSOL (С—I., C—I/A és а С—III.)
M int m ár az előző fejezetekben megismertük, 
mindegyik folyadék-típus alap, és adalékanyagai 
hazai gyártm ányú term ékek. Ez is hozzájárult 
gyors üzemi elterjedésükhöz.
A Kőolajkutató Vállalat és a Kőolaj- és Föld­
gázbányászati Vállalat a  rétegrepesztési techno­
lógiát két céllal valósítja meg kőolaj- és föld- 
gáz-kútjainál:
—■ hozamnövelési céllal
— a rétegvizsgálatok utolsó fázisaként, be­
áram lást nem  adó rétegek „megszólaltatá­
sára” .
A KV és a KFV területén  1977 óta eltelt idő­
szakban összesen 85 rétegrepesztésnél használ­
ták  az általunk kidolgozott folyadéktípusokat.




Egyértelm űen bebizonyosodott, hogy megol­
dásainkkal tetszőleges viszkozitású folyadék ál­
lítható elő, 20 és több száz mPas látszólagos 
viszkozitáshatárok között. A folyadék filtrációs 
tényezője (Gs) m inden esetben kielégíti az iro­
dalomban m egadott értékeket azaz vizesközegű 
folyadékoknál ez az értékhatár:
3 • 10—: <C Сз vizesközegű <C 8 • 10-3 cm Уs
— a repesztőfolyadékok egyik alapvető tu la j­
donsága, hogy a m űvelet befejezése és m eghatá­
rozott műveleti, záródási idő letelte u tán  gél­
állapotát és nagy viszkozitását elveszítve köny- 
nyen visszaterm eltethető legyen. Ezt az ún. gél-
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törést vagy a  folyadékszerkezet önbomlása, 
vagy ún. géltörők adagolásával érhe tjük  el.
Üzemi rétegrepesztéseknél tapasztaltuk, hogy 
a folyadékaink nagy része a réteghőm érséklet 
hatására nem  bom lott le  tökéletesen (5— 15 
mPas) és így a  visszaterm elt folyadékm ennyi­
ség a besajtoltnak mindössze 30—50% -a volt.
Ez a stabil gélállapot eredm ényezte az ún. tá ­
roló károsítás nagy m értékét is. Ez —• szintén 
irodalmi adatok alapján — m eghaladta a „meg­
engedett” 80%-ot, m ely érték  a k ialakult és a 
kezdeti áteresztőképesség hányadosából adód­
nak, azaz
Eredm ényes laboratórium i kutató m unkával 
ezt a problém át is megoldottuk. Olyan géltörő 
vegyületeket alkalm azunk m a m ár, ahol a  tá ­
rolókárosítás értéke — az előzőek szerint — a 
0,07 és 0,4 értékek  között mozog.
— Az üzemi megvalósítások során mindössze 
egy alkalomm al hiúsult meg a repesztés a fo­
lyadék nem megfelelő param éterei m iatt, a 
többi esetben a m űvelet technológiai szem pont­
ból tökéletesen kivitelezhető volt,
A gyakorlatban szerzett tapasztalatok azt m u­
tatták, hogy a folyadékok előállítása gyors és 
egyszerű feladatot jelent a berendezés dolgozói­
nak.
A megoldások gazdasági szem pontból is jónak 
mondhatók. Az eddigi tapasztalatok alap ján  az 
egyes előállítási költségek a következők szerint 
alakultak:
SYN—CM repesztőfolyadék 350 F t/m 3
CROMSOL—C. repesztőfolyadék 550 F t/m 3
X anthan repesztőfolyadék 1600 Ft/m 3
Összehasonlítás kedvéért m egem lítjük, hogy a 
legegyszerűbb am erikai gélesítő anyag a Dowel 
cég J — 111 jelzésű anyagából 3800 F t/m 3-be ke­
rülne a folyadékkészítés.
— Üzemi rétegrepesztéseink sorából kiemelés­
re méltó az alább ism ertetett három, így a Sán- 
dorfalva—I., mely 3814—3830 m  réteginterval­
lum ban tö rtén t megközelítőleg 180 °C tárolóhő­
mérsékleten. I t t  utalok vissza a rra  a  megjegyzé­
semre, m ely szerint a SYN—-CM folyadék la­
boratórium i körülm ények között m egállapított 
hőtűrőképességet (140 °C) a gyakorlat megcáfol­
ta. Ez tö rtén t az S—I. sz. kúton is.
M egemlítésre ta r t  számot a Bajcsa—35 sz, 
gázkúton végzett rétegrepesztés is, m elynél az 
eddigi legnagyobb folyadékmennyiséget alkal­
maztuk. (180 m3).
Hasonlóan nagy folyadékmennyiséggel tö rtén t 
a  Déva—I. sz. k ú t repesztése is, m elynél 150 m3 
CROMSOL—C—I. folyadéktípus kerü lt felhasz­
nálásra.
Példaként m egadjuk az itt  alkalm azott folya­
dék helyszínen m ért param étereit. A reológiai 
m éréseket a FANN reom éterrel végeztük (HC— 
35 A tip) a filtrációs tulajdonság m eghatározá­
sára  az ún Báróid feles iszapprést használtuk.
Az adatok a  következők:
Látszólagos viszkozitás: 82,5 mPas
Plasztikus viszkozitás: 30 mPas
Mozg. ell. 10 sec 43,4 Pa
Mozg. ell. 10 m in 49 Pa
Szűrődés (7 bár, 30 min) 9,8 cm3
„n” tényező 0,28
K -faktor 1104 Pasn
A folyadék kitámasztóanyag-hordozó képes­
sége m inden esetben kitűnő volt.
összegezve a  rétegrepesztő és kitámasztó­
anyag-hordozó folyadék üzemi alkalmazásának 
tapasztalatait, m egállapíthatjuk, hogy az ipar 
rendelkezésére álló folyadékrendszerek kielégí­
tik  a  jelenlegi hazai igényeket.
A rétegrepesztő folyadékok bonyolult összeté­
tele és sokrétű funkciója szükségessé teszi szá­
m unkra a  további széles körű kutatóm unka 
folytatását.
Ez a megállapítás érvényes az öblítő és lyuk- 
befejező folyadékkutatás terü letére  is, annál is 
inkább, mivel a  környezetvédelm i előírásoknak 
megfelelő kevésbé káros alap- és adalékanyagok 
felhasználásának szükségessége erre a  lépésre 
kényszerít bennünket.
Ezen a terü leten  m ár elértük azt, hogy több 
folyadéktípust fejlesztettünk ki, melyek m ár 
nem króm vegyületekkel, hanem  vas- és alumí­
niumsókkal oldja meg a polimerek térhálósítá- 
sát.
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A nehezítőanyagok (barit, ilm enit, hem atit stb.) je ­
lentős szerepet já tszanak  m ind az öblítőfolyadék je l­
lemzői, m ind a fúrási sebesség szempontjából.
A hazai mélyfúrásokhoz felhasznált barit fizikai je l­
lemzőinek részletes elem zése alap ján  kim utatható, hogy 
elsősorban a részecskeméret-eloszlás kedvezőtlen.
Ennek negatív hatásá t üzemi adatok is egyértelm űen 
alátám asztják. A barit minőségi m utató inak jav ítása 
különösen a nagymélységű fúrások ex trém  viszonyaira 
való tekintettel sürgős feladat.
Bevezetés
A  fúrási technológia optim alizálására irányuló 
törekvések [1] az öblítőfolyadék-technológia fej­
lesztése révén is jelentős tám ogatást nyertek az 
elm últ két évtizedben [2, 3]. Számos újabb ta ­
pasztalat a rra  utal azonban, hogy e téren még 
további jelentős, kellően ki nem  aknázott lehe­
tőségekkel rendelkezünk. Erre a tényré a cél­
szerűségi szempontok m ellett bizonyos kénysze­
rítő körülm ények is nyom atékosan felhívják a 
figyelmet.
A hagyományos, s így legszélesebb területen, 
legnagyobb m ennyiségben alkalmazott nehezítő­
anyag — az öblítőfolyadék sűrűségének növe­
lésére — a barit. Ezen kulcsfontosságú adalék 
— amely kémiai összetételét tekintve bárium ­
szulfát — olajipari felhasználása jelenleg évi 
2,5—3,0 millió tonnára tehető. A kiemelkedő 
minőségű term észetes előfordulások fokozatos 
kimerülése következtében azonban mind nehe­
zebbé válik még a 4200 kg/m 3-es minimális sű­
rűség biztosítása is [4]. A szükségképpen mind 
nagyobb tere t nyerő alternatív  megoldások — 
sziderit, hem atit, ilmenit, mészkőliszt stb. — nem  
pusztán a barit helyettesítését célozzák, de al­
kalmazásuk további előnyökkel is jár.
A karbonáttípusú ásványok teljes — vagy az 
oxidtípusok jelentős — savoldhatósága a réteg­
károsító hatás számottevő csökkenését eredm é­
nyezi [5].
A bariténál nagyobb sűrűségű ásványok alkal­
mazása az öblítőfolyadék szilárdanyag-tartal- 
mának csökkentését teszi lehetővé, amely ön­
magában is jelentős hatással b ír [6]. Van azon­
ban egy további tényező is, amelyre csak az 
utóbbi években irányult kellő figyelem.
A nehezítőanyag részecskeméret-eloszlásának 
jelentősége
A korszerű fúrási technológia által m eghatá­
rozott feltételeknek megfelelő reológiai tu la j­
donságokkal rendelkező öblítőfolyadékból a 70 
—80 ,«m-nél nagyobb ekvivalens átm érőjű ba- 
ritszemcsék nagy valószínűséggel kiülepednek 
az öblítőkor kis áram lási sebességű helyein (csa­
torna, tartályok stb.). Ennek megakadályozását
célozza az a követelmény, hogy a 74 ,«m feletti 
m éretű részecskék mennyiségének a nehezítő­
anyagok esetében célszerűen kisebbnek kell 
lenniük, m int 3% [7]. Természetesen a nehezí­
tőanyag részecskéi is részt vesznek a porózus 
kőzetbe történő folyadékkiszűrődés szabályozá­
sában. Ezzel összefüggésben Abrams [8] megál­
lapította, hogy az ún. „hídképző” hatás az öb­
lítőfolyadék szilárd fázisa részecskeméret-elosz­
lásának, illetve a kőzet pórusméret-eloszlásának 
együttesen a függvénye.
Kézenfekvő, hogy ez a hatás a fúrási sebessé­
get is befolyásolja, hiszen a lyuktalpi dinamikus 
filtráció sebessége döntően függ a kőzet póru­
sainak eltömődésétől [9]. E rre a tényre a hazai 
eredm ények is rám utattak, éppen a nehezítő­
anyagok alkalmazásával összefüggésben [10].
Ism ert, hogy a fúrási sebesség csökkenésében 
a szilárdanyag-tartalom  növekedése m ellett — 
vagy méginkább előtt — a kism éretű részecs­
kék (<C5 úm) m ennyiségének növekedése játszik 
fontos szerepet, bár elsősorban az 1 pm alatti 
frakció negatív hatása a döntő.
A barit helyettesítésére alkalmas ilmenit 
(Bar-Gain-USA) felhasználásával a fúrólyuk- 
báni viszonyokat megvalósító laboratórium i kí­
sérletek során kis kolloidanyag-tartalm ú olaj- 
közegű öblítőfolyadékkal ( o =  1670 kg/m3) 50— 
70%-os fúrásisebesség-növekedést értek el, a 
barittal nehezített rendszerhez viszonyítva [11].
Meggyőzően tám asztották alá a kedvezőbb ré­
szecskeméret eloszlás hatását az üzemi eredm é­
nyek is, a fúrási sebesség 30—60%-os növeke­
désén keresztül.
Megerősítik ezeket a tapasztalatokat [9] ada­
tai is.
Kézenfekvő ugyanakkor, hogy a kism éretű 
baritszemcsék a fúrási teljesítm ények csökken­
tése m ellett az öblítőfolyadék reológiai param é­
tereinek szabályozását is rendkívül megnehe­
zítik.
A  különböző nehezítő anyag ok jellemzői:
Ismeretes, hogy a hazai olajipar baritszükség- 
letét jugoszláv, illetve bolgár forrásból fedezi. 
Az előbbi term észetes előfordulásból származik, 
az utóbbi flotációs eljárással elválasztott te r­
mék, amelyek őrlése, illetve újraőrlése hazánk­
ban történik.
A bolgár barit sűrűsége megközelíti, illetve 
sok esetben m eghaladja az API előírás szerinti 
minimumot, általában 4100—4300 kg/m3 között 
mozog.
A jugoszláv forrásból származó barit sűrűsége 
azonban ennél számottevően kisebb, s viszony­
lag nagy ingadozást (3550—4000 kg/m 3) m utat.
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Ezt erősítik meg az 1. táblázat adatai. A la­
boratórium i vizsgálatokhoz az előbbiek m ellett 
Sachtleben—C— 14 jelű (NSZK) baritot, vala­
m int egy nagy sűrűségű, vasoxid alapú nehe­
zítőanyagot (Mil-Dense) is felhasználtunk. A 
táblázat adatai m utatják  azt is, hogy a jugoszláv 
baritnak kiemelkedően nagy a m etilénkék- 
kapacitása.
1. s z . t á b lá z a t
Különböző nehezítőanyagok jellemzői




B arit В—I. 4200 1.5 x ÍO-^1
B arit В—II. 4120 1,8 x 10-2
B arit J —I. 3670 0,47
B arit J—II. 3550 0,90
B arit S—C—14. 3930 9.0 x 10—2
Mil-Dense 4910 5,2 x 10—2
A 2. táblázatban foglaltuk össze néhány ne­
hezítőanyag részecskeméret-eloszlását. A m éret­
eloszlás jellegzetességeit szemléletesen m utatja  
az 1—3. ábra.
M indenképpen szembetűnő, hogy a hazai ba­
ritok esetében rendkívül nagy a 10 "m  alatti 
frakció aránya, s ezen belül is jelentős az 5 
«m-nél kisebb átm érőjű részecskék mennyisége.
1. á b r a












































>100 f x  m 0,5 1,5 1,0 0 0 0 0
90—100 2,0 1,0 0,5 1,0 0 0 2,0
80— 90 2,5 1,0 1,5 2,0 0,5- 0 2,5
70— 80 3,0 1,5 2,0 4,5 1,0 0 2,5
60— 70 3,5 1,5 3,0 9,5 2,0 2,0 3,5
50— 60 4,5 3,0 6,5 10,5 6,5 3,5 5,5
40— 50 6,5 4,5 11,0 12,5 10,0 13,0 8,5
30— 40 15,5 12,0 15,5 15,0 12,0 25,0 20,0
20— 30 12,5 15,0 20,0 15,0 18,0 39,0 21,0
10— 20 22,0 18,0 27,5 19,0 23,0 9,5 23,5
<  10 91 27,5 41,0 11,5 11,0 27,0 8,0 12,0
2. á b r a
Ez az a m érettartom ány, amely a fúrási sebes­
ség drasztikus csökkentése m ellett a reológiai 
tulajdonságok szabályozását is rendkívül meg­
nehezíti.
Az igazán korszerű nehezítőanyag jellemzőit 
a legszemléletesebben a Bar-Gain m utatja. Az 
ilm enit (vastitanát) viszonylag nagy sűrűsége 
(4560 kg/m3) az egyik nagy előny, amely a szi- 
lárdanyag-tartalom  csökkentését teszi lehetővé. 
A döntő előny azonban az, hogy ez a  nehezítő­
anyag gyakorlatilag nem  tartalm az 5 «m-nél ki-
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3. ábra
sebb átm érőjű részecskéket. Ez a tény  közvet­
lenül realizálódik a m ár em lített m értékű fúrási 
sebesség növekedésében, kedvezőbb reológiai tu ­
laj donságokban.
A Bar-Gain szemléletesen példázza az igazán 
korszerű nehezítőanyag jellemzőit, amelyek kö­
zül külön is ki kell emelni a következőket:
— nagy sűrűség, amely az öblítőfolyadék nagy 
sűrűsége esetén is kis szilárdanyag-tartalom  
fenntartását teszi lehetővé,
— gyakorlatilag nem tartalm az 5 у m alatti m é­
re tű  részecskéket, amelyek negatív szerepet 
játszanak a fúrási sebesség alakulásában és 
a reológiai tulajdonságok szabályozásában 
egyaránt,
1— gyakorlatilag nem tartalm az 60 vm feletti 
m éretű részecskéket, s így a hidraulikai 
szempontból előnyös kis viszkozitásoknál is 
m inim álisra csökken a nehezítőanyag kiüle- 
pedesének veszélye,
— keménysége kellően nagy ahhoz, hogy a cir­
kuláció közben nyíróerő hatására a részecs­
kem éret gyakorlatilag ne változzon, de nem 
olyan nagy, hogy számottevő abráziót okoz­
zon.
Külön is szükséges hangsúlyozni, hogy a ne­
hezítőanyag nagy sűrűsége és méginkább a szűk 
m érettartom ány — közel 80% -a 20—50 /<m kö­
zötti rész — rendkívül előnyös a nehezített öb­
lítőfolyadékok hatékony szilárdanyag-szabályo- 
zása — a „műd clean”-erek alkalmazása — 
szempontjából.
Ilyen összehasonlításban méginkább szembe­
tűnő, hogy a hazai felhasználású barit 24— 
45% -a 10 ,«m alatti m éretű, s ezt a tény t a ne­
hezített öblítőfolyadékok m echanikai szilárd­
anyag-tartalom  szabályozásának hiánya még to­
vább súlyosbítja.
Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy ezen 
a helyzeten a szilárdanyag-szabályozás színvo­
nalától függetlenül sürgősen változtatni kell.
A  nehezítőanyag jellem zőinek hatása az öblítő- 
folyadék tulajdonságaira
A nehezítőanyagok az öblítőfolyadékok szi- 
lárdanyag-tartalm át befolyásolják elsősorban. 
Ez a hatás rendkívül jelentős lehet, amit a 4. 
ábra adatai is igazolnak.
Kis sűrűségű barit alkalmazásakor (pl. J —II.) 
az öblítőfolyadék szilárdanyag-tartalm a 0,05—• 
0,10 m3/m 3-rel is nagyobb lehet az optimálisnál, 
s ez fúrástechnológiai szempontból pótolhatat­
lan veszteséggel jár. Nagyobb sűrűségű nehezí­
tőanyaggal összehasonlítva ez a 0,10—0,13 
m3/m3 szilárdanyagtartalom -különbséget is el­
érheti 1800 kg/m3 öblítőfolyadék-sűrűségnél. A 
nehezítőnayagoknak az öblítőfolyadékok reoló­
giai tulajdonságaira gyakorolt hatását elemző 
laboratórium i vizsgálataink során a hazai bari­
tokat a nagysűrűségű Mii—-Dense-el hasonlítot­
tuk  össze. Az eredm ényekből kitűnik, hogy még 
az előnyösebbnek ítélhető bolgár barit is kedve­
zőtlenebb reológiai param étereket szolgáltatott, s 
leginkább szembetűnő ez a különbség kis nyí­
rási sebességértékeknél.
Amíg a Mii—Dense-el nehezített öblítőfolya­
dék (sűrűsége 1970 kg/m3) reológiai jellemzői­
nek leírására gyakorlatilag a teljes nyírási se­
besség tartom ányban alkalmazható az Ostwald- 
-de Waele modell, addig a bolgár barittal nehe­
zített rendszer tulajdonságai eltérnek azonos 
sűrűség m ellett (5. ábra).
A jugoszláv eredetű  barittal, illetve a Mii— 
Dense-el nehezített m inták (sűrűség 1780 kg/m3) 
folyásgörbéinek összehasonlítása (6. ábra) egy­
értelm űen alátám asztja, hogy a jelzett eltérés 
alapvető oka a barit 5 ym  alatti frakciójának 
rendkívül nagy mennyisége.
S ez a tény  egyúttal kézzelfogható m agyará­
zat számos, esetenként súlyos következmények­
kel járó, kedvezőtlen üzemi eredm ényre.
Sajnálatos módon a nehezítőanyag kis sűrű­
sége, a mechanikai szilárdanyag-szabályozás hi­
ánya együttesen tú l nagy szilárdanyag-tartalm at 
eredményez.
A hazai üzemi eredm ények szemléletesen m u­
tatják , hogy az aktuális szilárdanyag-tartalom  
— ritka kivételtől eltekintve — jelentősen meg­
haladja az optimális értéket (8. ábra). A prob­
lém a megoldásának kulcsa alapvetően technikai 
jellegű. A nehezítőanyag részecskeméret-elosz­
lásának a  reológiai tulajdonságokra gyakorolt 
hatását tanulm ányozva laboratórium i vizsgála-
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tokát végeztünk különböző részecskem éretű ba- 
ritfrakciók felhasználásával. A 7. ábra alsó ré­
sze adalékolt, 80 kg/m3 koncentrációjú bentonit- 
szuszpenzió (10 kg/m 3 ferrokróm lignoszulfonát
-j- 3 kg/m 3 NaOH -f- 10 kg/m3 CMC) barittal ne­
hezített (sűrűség: 1650 kg/m 3) változatainak 
S =  1022 s_i, illetve S =  10.22 s~1 nyírási se­
bességnél m ért nyírásifeszültség-értékeit m u­
ta tja  a 393 K-en végzett hőkezelés előtt és után.
Az „A” összetételben a barit csak a 25—32 
,“m közötti, a „B” összetételben csak a 20 
“m alatti m éretű részecskéket, míg a „C” össze­
tétel az eredeti barito t tartalmazza.
A felső rész azonos adatokat reprezentál, de 
gipszbázisú öblítőfolyadék esetében. M indkét 
esetben egyértelm ű, hogy a 25—32 um  közötti 
frakció biztosítja a legkedvezőbb Teológiai tu ­
lajdonságokat. Szükséges azonban megjegyezni, 
hogy gyakorlatilag nem  tapasztaltunk különb­
séget az előbbi, illetve a 20—25, a 32—40, va­
lam int a 40—50 ,«m közötti baritfrakciók ha­
tását illetően.
Ez a tapasztalat — az egyéb tényezőket is 
figyelembe véve •— összhangban van a közel 
ideálisnak tekinthető részecskeméret eloszlású 
Bar—Gain jellemzőivel.
Az előbbiek m egerősítését szolgálják ugyan­
akkor a 3. táblázat adatai, a Teológiai jellemzők 
részletesebb bem utatásával. Csak a reológiai- 
hidraulikai szempontokat figyelembe véve is 
nyom atékosan hangsúlyozni kell, hogy a jelen­
leg alkalmazott barit hatása különösen kedve­
zőtlen helyzetet terem t a ki-beépítések alatt 
fellépő nyomáshullámzás szempontjából.
Összefoglalás
A hazai felhasználású baritok tulajdonságai­
nak összehasonlító elemzése azt m utatja, hogy 
ezen rendkívül fontos — s különösen a mély-
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3. sz. táblázat
Különböző részecskeméretű barittal nehezített 
gipszbázisú öblítőfolyadék Teológiai jellemzői 
hőkezelés előtt és után
Hőmérséklet 298 К 393 К 413 К
M inta jelzése С В С В С В
Nyírási feszültség
Т1032 31,3 38,1 26,3 33,5 28,4 35,0
Т511 19,7 27,8 14,0 20.2 16,6 20,2
Т340 15,6 23,2 10,0 15,3 12,3 15,3
Т170 10,1 18,1 6,4 10,1 8,0 10,5
Т10,2 4,1 11,5 1,8 3,8 3,3 4,8
Т5,1 3,6 10,7 1,5 3.6 3,3 4,1
10” mozg. ell. Pa 4Д 11,0 1,5 4,3 2,6 5,4
10’ mozg. ell. Pa 11,5 13,3 3,3 7,4 6,4 12,5
n --- 0,70 0,45 0,90 0,73 0,77 0,70
К  Pa-sn 0,24 1,62 0,04 0,21 0,13 0,14
fúrások esetében döntő jelentőségű —• öblítőfo­
lyadék alapanyag-jellemzői messze elm aradnak 
a korszerű technológia által m eghatározott kö­
vetelményektől.
A vizsgálati eredm ények tükrében — s ezt az 
üzemi eredm ények m egerősítik —• m indenek­
előtt a részecskeméret-eloszlás, vagyis az őrlési 
technológia m egváltoztatása parancsoló szükség- 
szerűség.
Ezen túlm enően azonban különös figyelmet 
kell fordítani a nyersanyag sűrűségének meg­
határozására, illetve csak a megfelelő sűrűségű 
nyersanyag felhasználására.
A túlnyomásos rétegeket harántoló fúrások 
lem élyítésének nemcsak öblítőfolyadék-techno­
lógiai, de fúrástechnológiai szempontból is
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kulcskérdése a megfelelő nehezítőanyag alkal­
mazása. Ez azonban csak segíti, de nem helyet­
tesíti a nehezített öblítőfolyadék szilárdanyag- 
szabályozását.
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BUDA ERNŐ
Tapasztalatok hasznosítása néhány 
magyarországi és külföldi gázkitörés 
elhárításából
A cikk összefoglalja azokat a tapasztalati forrásokat, 
am elyeknek alap ján  a m agyar kőolajbányászat OKGT 
K itöréselhárítási M entőszervezete a m aga m unkáját a 
kitörések megelőzése és e lhárítása  terén  összegyűjtötte.
Foglalkozik a tapasztalatok hasznosításával a k itö ré­
sek megelőzése érdekében, így a  béléscsövezés, az öb­
lítőiszap, a  kútfejszerelvények, a kitörésgátlók, a lefú­
vató rendszer, a biztonsági tolózárak, az iszaptartály- 
szintm érés, a lyuktöltés fontosságával, és felsorolja a 
gyakorlatoztatás és tan ítás jelentőségét.
A kitörések elhárításával foglalkozó fejezetrészben 
a cikk tartalm azza a kitörés szem revételezésének fon­
tosságát, a kitöréselhárítási te rv  készítését, a m entési 
vezérkar összetételét, m ajd  a m űszaki részleteket: így 
a megközelítési útvonal, a vízkészlet, az energiaellátás 
és világítás, a híradási összeköttetés fontosságát.
Taglalja a  berendezésroncsok tűzből való kim entését, 
az olaj eltávolítását, a betonfelületek feltörését, a sé­
rü lt kútfej eltávolítását, az új kútfej szerelését és a 
kitörések elzárását.
Kiemeli azt az érdeklődést, am elyet egyes külföldi 
országok olaj bányászati válla la ta i a m agyar m entő- 
szervezet irán t tanúsítanak.
Bevezetés
A  CAMERON Iron Works GmbH NSZK-beli 
vállalat cellei egységének vezetője 1983. m áju­
sában levelet írt az Országos Kőolaj- és Gáz­
ipari Tröszt vezérigazgatójának, amelyben ér­
deklődését fejezte ki a m agyar kőolajbányászat 
kitöréselhárítási mentőszervezete iránt.
A levélben a CAMERON cég a m agyar kitö­
réselhárítási módszerek iránti érdeklődését fe­
jezte ki, s a következő tartalm ú mondatokkal 
jellemezte a m agyar kitöréselhárítási felkészü­
lést:
„Cégünk 1938 óta áll kapcsolatban a m agyar 
kőolajbányászattal. Egyik legutóbbi nagykani­
zsai látogatásunk során m egism erhettük kitörés­
elhárítási szervezetüket és annak műszaki fel­
szereltségét. Szerzett információink alapján 
szervezetük egyik legnagyobb ere jét abban lá t­
juk, hogy mentési műszaki fejlesztésükben, 
m entőcsapattagjaik oktatásában és gyakorlatoz­
tatásában azokat a tapasztalatokat kam atoztat­
ják, amelyeket tényleges kitörések elhárításá­
nak munkáiból gyűjtenek.
K ijelenthetjük, hogy egész, Nyugat-Európá- 
ban más cégnek nincs ilyen szervezete.
Ezért volna kívánatos számunkra, ha a m a­
gyar kiiöréselhárítás szakemberei az NSZK-ban 
— lehetőleg vetített képekkel és film bem uta­
tásával egybekötött — ism ertetést tartanának  e 
mentőszervezet munkájáról. Cégünk ehhez az 
előadáshoz a legmagasabb szintű ném et műszaki 
hallgatóság m egjelenését biztosítja . .  .”
A m agyar kőalaj bányászat képviselői öröm­
mel tettek eleget e nagynevű kitörésgátló-gyártó 
és -forgalmazó cég kívánságának. Az: előadás 
m egtartására 1983 júniusában, a CLAUSTHALI
EGYETEM kőolaj tanszékének szervezésében 
került sor. Az előadásban azokról a tapasztala­
tokról szóltunk, am elyeket hazai és a KGST 
kitöréselhárítási egyezményét aláírt országok­
ban bekövetkezett kitörések elhárításánál im­
m ár másfél évtized óta gyűjthettünk.
A tapasztalatok forrásai
Nem áll rendelkezésünkre megbízható sta­
tisztika arról, hogy a világ különböző olajbá­
nyászattal foglalkozó államaiban milyen gyako­
riak és milyen kim enetelűek a gázkitörések, a 
kőolaj- és földgázkúttüzek. Nincs adatunk ar­
ról sem, hogy a különböző országokban, terüle­
teken m ilyen kitöréselhárítási szervezetek vagy 
vállalatok m ilyen műszaki eszközökkel és sze­
relvényekkel küzdenek a kőolaj- és földgáz­
bányászat e rendkívül kom plikált műszaki bal­
eseteinek felszámolásánál.
Szám unkra azonban ismeretes, hogy a Szov­
jetunióban  a különböző területeken működő 
fúrási trösztöknél, vagy geológiai kutatóvállala­
toknál területenként külön-külön megszerve­
zett — rendkívüli tapasztalatokkal és gyakorlat­
tal rendelkező —- félkatonai kitöréselhárítási és 
kúttűzoltási alakulatok végzik, a trösztök dol­
gozóival karöltve, a kitörések és kúttüzek fel­
számolását.
Az ALGYŐ—168 kút olaj- és gázkitörésénél 
1968—1969 telén a grozniji kőolaj bányászati ki­
töréselhárítási mentő és a moszkvai olaj kúttűz­
oltási szakemberek vettek  tevékeny részt az ak­
kori hazai eszközökkel m egoldhatatlannak látszó 
algyői olaj tűz oltásában és a kitörés elhárításá­
ban. A Szovjetunió kitöréselhárítási szervezetei­
től ekkor szereztük az első közvetlen tapaszta­
latainkat.
Ugyancsak szovjet olaj kúttűzoltási egységek 
nyújto ttak  segítséget a lengyelországi DASZE- 
WO és a szlovákiai HRUSKY olaj-, illetve gáz- 
kúttüzének oltásánál, felszámolásánál.
A világ kőolajipari szakirodaimából jól ism ert 
körülm ény az, hogy az USA-ban néhány olyan 
kitöréselhárítási és olaj kúttűzoltási vállalkozó 
van, akinek a neve világhíressé vált. Ezek kö­
zött a vállalkozók között fogalommá vált a fél­
lábát kitöréselhárítás közben elvesztett, s ennek 
ellenére tovább is tevékeny McKINLY neve; a 
legutóbbi időkig legismertebb volt a legkompli­
káltabb feladatok megoldását is vállaló RED 
ADAIR neve; s újabban ebből a vállalkozásból 
kivált mentési szakemberek által létrehozott 
ROOTS and BOOTS cég neve is egyre többet 
olvasható. Ezek a vállalkozók hívásra a világ 
bárm ely pontjára elmennek, mentőcsoportjaik 
tagjait rendkívüli műszaki háttérrel rendelkező
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kúttűzoltási és kitörésmegfékezési profik képe­
zik. M unkájukat a tőkés világ számos nagy fú­
rási és kutatási vállalata vette  és veszi igénybe.
E cégek propagandafüzetei számos nehéz 
helyzet megoldásáról számolnak be, a m unká­
juk néhány részletét bem utató egy-két film jük 
hozzánk is eljutott, s számos műszaki megol­
dáshoz adott nekünk is inspirációt.
Nyugat-Európa olaj bányászati vállalatai — a 
közlések szerint — nem  tartanak  fenn saját ki­
töréselhárítási csoportokat, hanem  esetleges ve­
szélyek keletkezése alkalmával kitöréseik fel­
számolásánál igénybe vették az USA kitörés­
elhárítási vállalkozóinak egyikét, másikát.
Magyarországon az iparszerűnek m ondható 
kőolaj bányászati fúrási tevékenység kezdete 
(1935) óta 1964-ig az egyes területeken bekövet­
kezett kitörések felszámolásánál eredetileg a kút 
fúrásánál foglalkoztatott fúróm unkásokat, az 
üzem területén  található egyéb háttérbiztosító 
erőket, és esetenként a területileg illetékes tűz­
oltóságot vetették be. A különösen a hajdúszo- 
boszlói gázmező felfúrásának kezdeti szakaszá­
ban sűrűsödő gázkitörések tapasztalatai alapján 
határozott az OKGT (Országos Kőolaj- és Gáz­
ipari Tröszt) úgy, hogy a kitöréselhárításra kü­
lön képezi és oktatja  szakem bereinek egy bizo­
nyos körét.
1964-ben jelent meg a OKGT Fúrási Főosztá­
lyának összeállításában az „UTASÍTÁS A KI­
TÖRÉSEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS ELHÁRÍTÁ­
SÁRA”, mely m ár lerak ta a m agyar kitörésel­
hárítási mentőszervezet tagjainak kiképzési 
alapjait, és m ár rögzítette a területenként ta rta ­
lékolandó m űszaki eszközöket, szerszámokat, 
védőfelszereléseket.
Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség 
2/1975. számú utasítása „A KŐOLAJ- ÉS 
FÖLDGÄZBÄNYÄSZAT MENTŐSZERVEZE- 
TÉRŐL”hatósági szinten szabályozta a m agyar 
kőolaj bányászati kitöréselhárítási m entőszerve­
zetet.
A jelenleg is érvényben lévő utasítás szerinti 
szervezettségében az OKGT Kitöréselhárítási 
M entőszervezete az Alföldi és a D unántúli Men­
tőcsapatokra oszlik. A m entőszervezet tagjai 
nem mentési profik, hanem  — rendszerint m ély­
fúrási különböző szintű beosztású m unkájuk 
teljesítése m ellett — önként vállalkoztak a ki­
töréselhárítási m unkákban való részvételre, s az 
azokra való felkészülésié.
Hazánk kőolajbányászata a KGST néhány 
tagországával, így a Bolgár Népköztársasággal, a 
Csehszlovák Szocialista Köztársasággal, a Né­
m et Demokratikus Köztársasággal és a Lengyel 
Népköztársasággal a „súlyos és nagym éretű  
nyílt földgáz- és kőolajkitörések elhárítására” 
1974 évben EG YEZM ÉNYT  írt alá.
Ezen egyezmény gyakorlati megvalósulása­
ként a tagországok kőolaj bányászati kitörésel­
hárítási mentőszervezetei egymás gyakorlatain 
kölcsönösen előbb megfigyelőként, később gya­
korlatozó partnerként is részt vettek, s 
kitörések alkalmával a m agyar kitöréselhá­
rítási m entőszervezetet Csehszlovákiában már 
több alkalommal tényleges m entési m unka vég­
zésére, Bulgáriában egy alkalommal m entési
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m unkára, s Lengyelországban egy alkalommal 
m entési tanácsadásra vették m ár igénybe.
A szomszédos Román Szocialista Köztársaság 
saját m aga rendelkezik — valószínűleg fúrási 
vállalatonként m egszervezett — kitöréselhárí­
tási egységekkel. Gyakorlati együttm űködésre 
köztünk eddig egy alkalommal kerü lt sor, ami­
kor a MITROFANI m ellett kialakult kúttűz ol­
tása u tán  a m agyar mentőszervezet nyom aték­
kulcsát vették  igénybe a peremcsavarok leol- 
dásához.
Az OKGT Kitöréselhárítási M entőszervezete 
szorosan együttm űködik a Belügyminisztérium 
Tűzoltóság Országos Parancsnokságával, mivel 
a kúttűzoltási tevékenység a BM TOP felügye­
lete alatt álló turboreaktív  oltógépek bevetését 
követeli meg, ugyanakkor a m entőcsapattagok 
m unkáját robbanásveszélyes kútkörzetekben a 
tűzoltóság védősugarai biztosítják. E szoros 
együttm űködés m ár a NÁDUDVAR—1 számú 
kút tüzének 1952-ben való oltásánál kezdődött, 
s töretlenül fejlődött a nevezetes algyői, zsanai, 
kiskunhalasi, szeghalmi és hajdúszoboszlói, va­
lam int battonyai kitörések elhárítása közben. -A 
BM—TOP kúttűzoltási egységei így vettek m ár 
részt a m agyar kitöréselhárítási mentőcsapatok 
csehszlovákiai kúttűzoltási m unkájában és az 
NDK-ban ta rto tt kitöréselhárítási bem utatóján.
A m agyar kitöréselhárítási mentőszervezet 
tapasztalatainak alapját a következők képezik:
1. A m agyarországi gáz- és olajkutak kitörésé­
nek tényleges eseményei. (Összegyűjtöttük 
a M agyarországon eddig bekövetkezett 65 
gázkitörésnek, gázkifúvásnak, olajkúttűznek 
a műszaki történetét, s elemeztük az esemé­
nyeket m ind a kitörés bekövetkezésének 
okai alapján, mind pedig a végrehajtott men­
tés m űszaki m unkáinak alapján.)
2. Számos, a világ szakirodaimában m egjelen­
te te tt szakcikk, mely kitörések felszámolá­
sának m enetét ism erteti, vagy a kitörések 
megelőzésének legfontosabb fogalmait, és 
tennivalóit taglalja.
3. A m agyar m élyfúrási és kitöréselhárítási 
szakem berek külföldi tanulm ányútjain  meg­
szerezhető ismeretanyag.
4. Megfigyelések, am elyeket a külföldön bér­
m unkát végzett m agyar fúrási szakemberek 
(pl. Irakban, Líbiában, Tuniszban, Francia- 
országban, Görögországban, Ausztriában) az 
ottani tevékenységük során, vagy más vál­
lalatok m unkáinak megfigyelése közben 
gyűjthettek.
5. Azok a magyarországi gázkitörések, olaj­
vagy gázkúttüzek, szabályozott m értékű gáz- 
kifúvások, amelynek az elhárításában m ár 
a K itöréselhárítási M entőszervezet tagjai 
vettek részt
(ezek közül a teljesség igényét nélkülözve a 
legfontosabbak a következők voltak:
Algyő— 168, Szk—24, Abony— 1, Budafa— 
51, K iskunhalas Ék—7, Zsana É—2, Szegha­
lom—14, Barcs Ny—2, Hajdúszoboszló—77, 
Battonya К —144, Lovászi— 119.)
6. Azok a külföldi gázkitörések, olaj- vagy gáz­
kúttüzek, am elyeknek megfékezéséhez, oltá­
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sához a m agyar K itöréselhárítási M entőszer­
vezet effektiv segítséget nyú jto tt vagy amely­
nek felszámolásában tanácsadóként részt 
vett (így pl. a jugoszláviai Becsej, a bulgá­
riai Dolny Lukovit, a rom ániai M itrofani, a 
csehszlovákiai Malacky, Dunejovice, Hrusky, 
Gajary, Závody és a lengyelországi Dasze- 
w o . )
7. Azok a KGST-szintű közös gyakorlatok, ame­
lyeket a kitöréselhárítási EGYEZMÉNY-t 
aláírt tagországok rendeztek, s amelyeken a 
m agyar mentőcsapatok is részt vettek (így 
pl. az NDK-beli Salzwedelben több alkalom­
mal, s a nyugat-szlovákiai Malacky m elletti
gyakorlótelepen).
8. Végül, de nem utolsósorban azok a m agyar- 
országi kitöréselhárítási területi, összevont 
vagy KGST-szintű gyakorlatok, amelyeknek 
során
— bekövetkezett gázkitörések esem ényeit 
im itáltuk, reprodukáltuk,
— feltételezhető m űszaki balesetek vagy 
gázkitörések elhárításának eszközeit, 
módszereit kísérleteztük ki;
— kialakított szerszámok vagy m unkam ód­
szerek tökéletesítését és felhasználását 
gyakoroltattuk.
Ilyenek voltak Algyőn, Ortaházán, Bázake- 
rettyén, Kiskunhalason, Répcelakon, Üllésen, 
Lovásziban, Gellénházán, Detken és Nagy­
kanizsán.
A tapasztalatok hasznosítása
A  nyert tapasztalatokat lényegében két nagy 
csoportba oszthatjuk:
—• tapasztalatok, am elyeket a kitörésmegelőzés 
terü letén  használtunk, vagy használhatunk 
fel;
— tapasztalatok, am elyeket a kitöréselhárítás 
feladatainak végrehajtásánál használtunk, 
vagy használhatunk fel.
Az előbbiek előfeltételét jelentik annak, hogy 
megfelelő felkészültséggel és műszaki szerelvé­
nyekkel a kitörések bekövetkezése a jövőben 
egyre inkább csökkenjen, de m agukba foglalják 
azokat az azonnali közbeavatkozási -lépéseket, 
amelyek megakadályozzák, hogy rétegfluidum - 
nak a fú rt lyukba vagy kútba való beáram lása 
ellenére se alakuljon ki nyílt gázkitörés, amely­
nél m ár a kitöréselhárítás módszereire van 
szükség.
Az utóbbi csoportba azok az eszközök, eljá­
rások, és módszerek tartoznak, am elyeket m ár 
kialakult gáz-, olaj-, forróvíz-kitörés meggátlá- 
sára, megfékezésére, vagy a keletkezett esetle­
ges tűzveszély vagy gázveszély elhárítására kell 
a nyugalmi állapot elérése érdekében alkal­
maznunk.
A) Tapasztalataink hasznosítása a kitörések  
megelőzése terén:
Közhelynek számít az a felismerés, hogy ki­
töréselhárítási tevékenységre akkor nem kerül­
ne sor, ha a kitörések megelőzésére te tt intéz­
kedéseink m inden tekintetben elegendőek és 
biztonságosak volnának egy kezdődő kitörés je­
lenségeinek megfékezésére.
A kitörésmegelőzési törekvések megvalósítása 
céljából a m agyar kőolajbányászat fúrástech­
nológiájában és fúrási műszaki felszereltségé­
ben az alábbiak tökéletesítésére törekedtünk:
1. A  béléscsövezési terv
Számítógépes program  áll rendelkezésre 
olyan béléscsövezési terv  kialakításához, 
amelynek biztonsági param éterei kielégítik a 
béléscsőoszlopnak húzásra, belső és külső 
túlnyom ásra vonatkozó hatósági követelmé­
nyeit.
2. A z öblítőiszap terve
Iszapvegyészeinknek, fúrástechnológusa­
inknak és fúrási kivitelező szakembereink­
nek együttműködésével olyan sűrűségű öb­
lítőfolyadékok alkalmazására törekszünk, 
amelyek sztatikus körülm ények között egyen­
súlyt tartanak  a pórusnyomással. Emellett a 
törekvések a rétegkárosító hatások (fokozott 
vízleadás) elkerülésére, az öblítőfolyadék szi- 
lárdanyag-tartalm ának m inimális m értékre 
való szorítására irányulnak, hogy a dinami­
kai körülm ények, a hidraulikus ellenállások 
a legkedvezőbbek legyenek, és a hidraulikus 
teljesítm ény főként a lyuktalptisztításban és 
esetleg a további jövőben a kőzetbontásban 
hasznosuljon.
3. A  kútfejszerelvények
A korábban alkalmazott MOSZ, illetve 
MNOSZ szabványú, régi konstrukciójú kú t­
fejszerelvények helyett 1974-től kezdődően 
az API szabványhoz alkalmazkodva általá­
nos használatúvá váltak a 140, 210, 350 és 
700 bar üzemnyomású kútfejszerelvények. 
Oldalsó és felső perem es csatlakozásaikhoz 
ugyancsak az API-szabványok szerinti geo­
m etriai m éretekkel ellátott perem es tolózá­
rak, illetve karácsonyfatömbök csatlakoznak.
4. A kitörésgátló-szerelvények és m űködtető  
rendszereik
Valamennyi fúró-, lyukbefejező és kútjavító 
berendezésünknél 2100 m mélységig két el- 
zárási hellyel, annál nagyobb mélységek 
esetén három, vagy több elzárási hellyel ren­
delkező kitörésgátlót alkalmazunk.
Néhány — kisebb jelentőségű feladatot el­
látó kútjavító  berendezésünk kézi működte­
tésű kitörésgátlóján kívül — valamennyi 
lyukbefejező és fúróberendezés kitörésgátló- 
rendszere hidraulikus távvezérlésű.
A hidraulikus távvezérlésre elektrom otor­
vagy pneum atikus m otor m eghajtású hidro- 
pneum atikus egységek szolgálnak, ezeknek a 
fúróm ester m unkahelyén és a toronytól leg­
alább 15 m távolságban van vezérlőrendszere. 
A fagyveszély elkerülésére hidraulikus ola­
jat, vagy fagyáspontcsökkentő adalékkal el­
látott vizes oldatot használunk a (kitörésgát­
lókat működtető egységek csőrendszereiben.
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5. Lyuktöltő, lefúvató és lyukelfojtó-rendszerek
Valamennyi fúró-, lyukbefejező és kútjavító 
berendezésünknél egységes szempontok — 
és lehetőleg azonos geometriai m éretek — 
szerint alakítottuk ki a lyuktöltő, lefúvató és 
lyukelfojtó-vezetékeket.
A sokféle kútaknam éret, a különböző nyo­
m áshatárú lyukfej szerelvények, az eltérő 
m éretekkel rendelkező, különböző szárma­
zású kitörésgátlók m iatt a lefúvatórendszer­
nek a kút aknájától törésm entes módon való 
kialakítása az ún. manifoldrendszerig, azaz 
a nyomáscsökkentő fúvókáig még nem  nyert 
m indenütt megoldást, s további fejlesztési 
kötelességünk.
A lefúvató-rendszerek m indenütt rendelkez­
nek ugyan két fix fúvóka befogadására al­
kalmas fúvókatartó házzal, azonban a ki­
egyensúlyozott fúrásra való törekvés, sőt, 
méginkább a kútba belépett gázdugó biz­
tonságos kiöblítése elengedhetetlenné teszi 
a hidraulikus, vagy kézi vezérlésű, változtat­
ható m éretű fúvókák általános használatát. 
Kitörésmegelőzési feladataink között ennek 
általános megvalósítása sürgős teendőnk. 
Ennek a részletnek a kialakításánál gondos­
kodnunk kell arról, hogy a fúrólyukban meg­
bomlott nyomásegyensúly helyreállítása ér­
dekében mind a fúrócsőtéren uralkodó nyo­
más, m ind pedig a gyűrűs téren  uralkodó 
nyomás egyaránt látható legyen a változtat­
ható m éretű fúvókát kezelő fúróm unkás 
munkahelyén.
6. Forgatórúdcsapok, leszivattyúzható vissza­
csapószelepek
Esetleges iszaptúláramlásoknak, kezdődő 
gázkitöréseknek a fúrócsőtérből való meg­
előzésére szolgáló eszközeink közül mind 
külföldi beszerzésből, mind pedig hazai 
gyártásból rendelkezésünkre áll a közeljövő­
ben m inden fúró- és lyukbefejező berende­
zésünknél az adott m éretű  forgatórúdhoz 
tartozó alsó forgatórúdcsap, és a kérdéses 
fúrócsőoszlopba a forgatórúdcsapon át be­
dobható, s szelepfészkéig leszivattyúzható 
visszacsapószelep, az ún. belső kitörésgátló. 
Az alsó forgatórúdcsap a fúrócsőtéren meg­
kezdődő iszapkiáramlás azonnali meggátlá- 
sára, míg a leszivattyúzható visszacsapósze­
lep form ájú belső kitörésgátló a fúrócsőosz­
lopnak gázveszély kialakulása vagy iszap­
veszteség bekövetkezése alkalmával a meg- 
szorulás veszélyével fenyegető nyito tt lyuk­
szakaszból a béléscsővel védett magasságig 
való biztonságos visszahúzására szolgál.
7. Biztonsági tolózárak, csapok, becsavarószer­
kezetek
A ki- vagy beépítés közben lévő fúrócső-, 
vagy termelőcsőoszlop tetejének gázveszély 
esetén való gyors lezárására szolgálnak a 
m enetes csatlakozásokkal ellátott tolózárak, 
vagy csapok. A biztonság fokozása és a m ű­
velet gyorsítása érdekében erre a célra a 
közeli jövőben — hazai gyártású — alsó for-
gatórúdcsapokat fogunk rendszeresíteni a 
becsavarási m űvelet m egkönnyítésére szol­
gáló egykarú-em elős becsavarószerkezettel.
8. Iszaptartályszintmérő vagy folyadékszállítást 
mérő m űszerek
A rétegfluidum nak a kútbalépését, vagy öb- 
lítóiszapnak a rétegbe való elvesztését jelző 
vagy m utató műszerek tartoznak ebbe a cso­
portba.
Néhány nagyjelentőségű fúrási feladatot el­
látó berendezésünk ugyan m ár rendelkezik 
olyan m űszerrendszerrel, amely elektromos 
vagy pneum atikus közvetítéssel mutatós, 
vagy digitális kijelzőműrendszeren közli az 
öblítőrendszerben keletkezett iszapszaporu­
latot vagy iszapfogyást,
a legexponáltabb fúrásainknál ezt az adatot 
is jelzi és regisztrálja a fúróberendezés mel­
lé telepített m űszerkabin (Data Unit, Geo- 
service, MIKI),
fúró-, lyukbefejező és kútjavító berendezése­
ink zöme azonban még nincs ellátva iszap- 
mennyiség-összegző műszerrendszerrel, s je­
lenlegi megoldásként elektromos dudát m ű­
ködtető m axim um -m inim um  kapcsolókkal 
rendelkező úszók adnak tájékoztatást a már 
veszélyesnek m inősíthető öblítőiszapmennyi­
ség-változásról.
9. Á  kiépített fúrócső acéltérfogatát kitevő öb­
lít őiszapb etöltés
A fúrócserékhez vagy egyéb célból végzett 
kiépítések alkalmával a fúrólyukból (kútból) 
kiépített csőoszlop acéltérfogatával egyenlő 
m ennyiségű öblítőiszap-utántöltés m ennyi­
ségmérésének módszere még nincs autom a­
tizálva, s ellenőrzését sem végzi műszer. E 
fontos feladat megoldása az iszapszivattyút 
indító fúróm ester vagy fúróm unkás lelkiis­
meretességére bízott teendő. A műszaki tö­
kéletesítés lehetőségeinek több változata kö­
zött döntenünk kell, s a műszeres ellenőrzés 
lehetőségét meg kell valósítanunk.
10. Riasztási gyakorlatok kitörésmegelőzési 
célból
A kezdődő kitörésveszély első jeleinek ész­
lelése érdekében és a veszélyhelyzetben 
követendő helyes m agatartás begyakorlásá­
ra m inden fúró-, lyukbefejező és kútjavító 
berendezésünk m inden m űszakja számára 
kötelezővé te ttük  hetenként az egyszeri 
„gázriadó” m egtartását. Ennek keretén be­
lül az éppen végzett m unkafolyam at köz­
ben megkövetelt veszélyelhárítási tevé­
kenység begyakoroltatása a célunk. Ezeket 
a „gázriadókat” a főfúrómesterek, fúrási 
m érnökök rendelik el, s a dolgozók m aga­
tartását a vészelhárítási feladat teljesítése 
közben figyelik, m ajd kiértékelik.
11. Tanfolyam ok a kitörések megelőzésére
A fúróm esterek, főfúróm esterek és fúró­
m érnökök szám ára a KV szolnoki központ­
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jában lévő kitörésmegelőzési és kútegyen- 
súly-helyreállítási SZIMULÁTOR-t hasz­
náljuk fel arra, hogy a szükséges elméleti 
alapok birtokában a beavatkozási teendők 
logikus egym ásutánját dolgozóink begyako­
rolják.
Ugyanilyen célból szervezzük meg a KFV 
nagykanizsai gyakorlótelepén valódi m un­
kavégzés közben a fúróm esterek, főfúró­
m esterek és fúrási m érnökök szám ára a he­
lyes m agatartásra szoktató SZIMULÁLASI 
tanfolyamot.
12. Nyom ásegyensúly helyreállítási „munka­
lapok” használata
A  fúrólyukakban vagy kutakban bekövet­
kezett nyom ásegyensúly megbomlása utáni 
tennivalók szisztem atikus összefoglalását, 
és a feladatok egyszerű sémákban való 
megoldását tartalm azzák a kútegyensúly 
helyreállítására szolgáló „M unkalap I.” és 
„M unkalap II.” űrlapok.
A „M unkalap I.” a fúrólyuk lényeges m ű­
szaki adatainak (lyukmélység, béléscső- és 
fúrócsőméretek, alkalmazott eredeti iszap­
sűrűség, a kútegyensúly megbomlása alkal­
m ával m érhetővé vált öblítőiszapmennyi- 
ség-növekedés vagy fogyás, a zárt állapot­
ban m ért fúrócsőtéri és béléscsőtéri nyo­
más értékének) rögzítése m ellett egyszerű 
tám pontot szolgáltat a veszélyhelyzetet 
észlelő fúróm esternek
— az egym ásután végrehajtandó lépések­
ről, munkafolyamatokról,
— a nyom ásegyensúly helyreállításához 
szükséges iszapsűrűségnövelés m értéké­
ről
mindaddig, amíg a veszélyhelyzetről é rte­
sített magasabb műszaki vezető (főfúrómes­
ter, fúrási mérnök) a helyszínre nem ér­
kezik.
A „M unkalap II.” tartalm azza a kútba be­
lépett rétegfluidum  eltávolításának a „fú­
rás módszer” , vagy a folyam atosan növelt 
sűrűségű öblítőoszappal való átöblítés mód­
szere, vagy a szakaszos iszapsűrűségnövelés 
m ellett végzett átöblítés módszere m ellett 
m egvalósított folyam atát és a k ú t nyomás- 
egyensúlyának a nehezített öblítőiszappal 
való helyreállítását.
M indkét m unkalap általánosított haszná­
lata m ellett fokozatosan javulna a kitöré­
sek megelőzésének módszere azzal a kiegé­
szítéssel, hogy elkerülhetőkké válnának a 
túlzott m értékű iszapsűrűség-megnövelés- 
sel, vagy a szükségtelen m értékben alkal­
mazott gyűrűs téri fojtás kifejtésével a ré­
tegek felrepesztésével, esetleg a béléscső­
oszlop belső túlnyom ás hatására kialakuló 
felhasadásával járó veszélyek.
B) Tapasztalataink hasznosítása a kitörések el­
hárítása terén
A magyarországi, de az ism ert külföldi kitö­
rések történetének elemzése és összehasonlítása
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kidom borítja azt a körülm ényt, hogy tulajdon­
képpen két egyforma kitörés nincs, s m inden 
gáz-, vagy olajkitörésnek, kifúvásnak, olajkút­
tűznek kifejezetten jellegzetesen egyéni a tö r­
ténete.
Ez m agyarázható a fúrólyukakkal m egütött 
tárolók különbözőségével, a bennük lévő réteg­
fluidum  összetételének, nyomásviszonyainak, 
mélységi körülm ényeinek eltérő voltával, azon­
kívül azokkal a körülm ényekkel is, amelyeknek 
következtében a gázkitörés vagy a kúttűz ki­
alakult, vagy amely körülm ények a kitörés és 
m entés különböző fázisai alatt egymástól telje­
sen eltérő módon kialakultak.
Az előbbiekből egyszerűen következik az is, 
hogy bekövetkezett kitörések elhárításánál 
nincs két azonosan megoldott eset.
Ennek ellenére a legkülönbözőbb kitörési vi­
szonyok között is bizonyos típusfeladatok meg­
valósítása indokolt, szükségszerű, s az egyes tí­
pusfeladatok megoldásának részletei térnek 
m ajd el egymástól a kitörés, tűz, gázkilépés jel­
lemző sajátságai következtében.
Ez indokolta azt, hogy az OKGT Kitöréselhá­
rítási M entőszervezet kiképzésében a gyakor­
lati megoldások bizonyos típuseseteit oktattuk 
m entőcsapataink tagjaival, ez tette  lehetővé, 
hogy számos olyan szerszámot alakítsunk ki, 
amely
— esetleg teljesen m ódosítatlan formájában,
— esetleg a pillanatnyi körülm ények által meg­
követelt módosításban
lényegében alkalmas a kitörések elhárítási fel­
adatainak megoldására.
A következőkben — az olajkutak vagy gáz- 
kutak tűzoltásához használatos eszközök és el­
járások kivételével — azokról a típuseszközök­
ről, anyagokról, szerszámokról, munkagépekről, 
felszerelésekről kívánunk rövid ism ertetést ad­
ni, amelyeknek esetenkénti alkalm azására ed­
digi kitöréselhárítási tapasztalataink alapján 
egy-egy kitörés felszámolásánál sor kerülhet.
1. A  kitörésben lévő kú t közvetlen és távolabbi 
környezetének szemrevételezése
A gázkilépés helyének pontos ismerete, a k ú t­
fejszerelvény sérülési körülm ényeinek felderí­
tése, a m egsérült kútfejszerelvényrész megkö­
zelíthetőségének tisztázása, a m eghibásodott és 
még épen m aradt kútfej szerel vény részek pon­
tos geometriai m éreteinek ism erete elsődleges 
szempontok a mentési terv  kialakításához.
Ennek érdekében
— ism eretekkel kell rendelkeznünk a kút ak­
nájának m éreteiről,
— tudnunk kell a kérdéses k ú t lyukfej szerel­
vényének lefúvató, nyomás alatti lyuktöltő, 
egyszerű lyuktöltő vezetékeinek m éretét,
— ism ernünk kell a fúró- (lyukbefejező, kú tja­
vító) berendezés alvázát, forgatóasztalát, 
m unkapadját, árbocát és a  toronyban lévő 
szerelvényeket;
— pontos ism eretekkel kell rendelkeznünk a 
kérdéses berendezéstípus egységeinek a
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m unkahelyen való elhelyezésével, az egyes 
berendezéstárgyak geometriai m éreteivel és 
azok súlyával, valam int összeerősítésével 
öszseköttetéseivel kapcsolatban;
— ism ernünk kell a berendezés m ellett kiala­
kított öblítőrendszer, iszaptartályrendszer, 
tartalékiszap-tárolórendszer, törm elékgyűjtő­
rendszer részleteit;
— tudnunk kell a berendezés elektromos táv ­
hálózatra való kapcsolásáról,
— részletesen kell ism ernünk a fúrási (lyukbe­
fejezési . ..) telephelyet.
Az előzőekben felsorolt követelmények kielé­
gítésére szolgálnak:
— a berendezéstípusra vonatkozó telepítési váz­
latok, s az azok betarthatatlansága esetén 
készített külön m éretezett elhelyezési váz­
latok ;
— a lyukfej szerelvény egészére vonatkozó tí­
pusösszeállítások, vagy az azoktól bárm ilyen 
form ában való eltérésre utaló m éretezett 
vázlatok;
— az előírás szerinti kivitelben megvalósított 
lyuktöltő, lefúvató, nyomás alatti lyuktöltő 
vezetékek, s a berendezés szabályszerű öb­
lítővezetékrendszere, fáklyavezetéke, szepa­
rátorvezetéke és a tolózárak egységessége: 
vagy ezektől bárm iféle okból való eltérésre 
utaló m éretezett vázlat;
— a berendezés árbocára, m unkapadjára, to­
ronyalvázára, alépítményére, csőramparend- 
szerére, gépházára, gépelrendezésére vonat­
kozó típusrajzok, vagy az esetleges eltérést 
dokumentáló kiegészítő m éretezett rajzok;
— a kutakhoz, berendezésekhez menő áram ve­
zetékek, gáz- vagy olajvezetékek, vízvezeté­
kek helyének, s kikapcsolási lehetőségének 
ismerete.
Mindezeket, a berendezés közvetlen környé­
kére vonatkozó adatokat a berendezések m egte­
lepítésénél, a vezetékrendszerek kialakításánál, 
a lyukfej szerelvény és a hozzá tartozó rendsze­
rek felépítésénél kell rögzíteni, s az adatokat 
mind a kitörésben lévő kú t m elletti fúrómes­
teri, főfúrómesteri irodácskában, de az üzem­
egység központjában is célszerű őrizni.
A kút vagy fúrás telephelyén túlm enően a 
gázkitörés m entési m unkáinak megtervezésénél 
nagy fontossága van a távolabbi környezet te ­
repviszonyainak is, hiszen ezek befolyásolják
— egy esetleges tűz oltásához, vagy a begyul- 
ladás megakadályozásához szükségessé váló 
víztároló földgödrök kialakításának lehető­
ségét;
— a kútból kiáramló folyadék (olaj, forróvíz) 
elfolyását;
— a kút hűtésénél vagy a begyulladás megaka­
dályozására alkalmazott hűtővízsugarak víz- 
mennyiségének elfolyását és összegyűjtési 
lehetőségét;
— közeli lakott települések vagy ipartelepek 
esetében indokolhatják az evakuálást, vagy 
az ipari termelés ideiglenes szüneteltetését.
A kitörésben lévő kút távolabbi körzetében 
lévő létesítmények és terepviszonyok megisme­
résére — sűrűn telepített kúthálózat esetében — 
bizonyára rendelkezésre áll a terü letre  vonat­
kozó részletes geodéziai térkép a magassági 
pontok, szintvonalak adataival, 
vagy a kitörést követően sürgető feladatként 
jelentkezik annak a szükségessége, hogy geodé­
ziai felméréssel, szintézissel a részletek pontos 
ismeretéhez jussunk.
Mindezeket term észetesen ki kell egészítse a 
m entést irányító parancsnok által megszervezett 
pontos helyzetfelderítés, amelynek a személyi 
benyomásokon túlm enően ma m ár műszaki esz­
közei a távcső, a fénykép, az azonnal megjelenő 
fénykép, a képmagnó, az infravörös felvétel és 
a légifényképezés is.
2. A  megközelítés útvonalának kialakítása
A  kitörés leküzdésének időszaka alatt a szél­
irány többször változhat, ez jelentősen befolyá­
solja a veszélyes hely megközelítését.
Em ellett a kú t környezetének körülményei 
(erdő, lakott terület, lejtős terep stb.) is befo­
lyásolhatják a m entés céljaira kiválasztott meg­
közelítési út irányát.
Befolyásolhatja em ellett a megközelítést egy 
égő kút m ellett a kilépő lángok iránya, vagy az 
eldőlt fúróárboc és a berendezésroncsok helye 
is; ezen túlm enően a fúróberendezések telephe­
lyén rendszerint kialakított iszapgödrök és tar- 
talékiszapgödrök m egléte le is szűkíthetik a 
megközelítési ú t kiválasztásának lehetőségét.
Gyakorlati tapasztalat, hogy a szélirány meg­
változására való figyelemmel célszerű a mentés 
terveinél a kú t megközelítéséhez legalább 3, 
egymáshoz 120°-os szögben elhelyezkedő meg­
közelítési irányt kitűzni, m ert ez a lehetőség 
bárm ilyen szélfújás esetében a kútnak egy 
irányból való megközelítésére ad majd módot.
Az alkalmazható útkészítési módszerek közül 
a legegyszerűbbet, a leggyorsabbat, a legol­
csóbbat ajánlatos választani.
Mivel a kitörésben lévő kút közvetlen köze­
lében — akár az égő kút tüzének előhűtéséhez, 
oltásához és utóhűtéséhez —, akár pedig a szén­
hidrogéngázok berobbanásának elkerüléséhez
— m indenkor ajánlatos a hűtő-, vagy védővíz­
perm et alkalmazása, csak a leghomokosabb te­
rü let m arad a nedvesítés ellenére járható, m in­
den egyéb, agyagos kötésű talaj sárossá válik. A 
sáros területen  a m entés érdekében rendkívül 
nehézzé válik a nagysúlyú gépek mozgatása és 
a m entési dolgozók közlekedése, ezért a közle­
kedés lehetőségének egyszerűbbé tételére
— homokból, kohósalakból, téglatörmelékből, 
betontörmelékből a terepből kissé kiemel­
kedő utak építése valósítható meg földmun­
kagépek, dömperek, billenőplatós gépkocsik 
használatával;
— előregyártott betonelemekből készíthető 
megközelítő út, daruk és szállítógépjármű­
vek igénybevételével;
— pallóanyagnak a ta la jra  való rárakásával és 
a járm űvek keréknyom távához igazodó szé­
lességű elhelyezésével nagyon gyorsan és 
egyszerűen építhető meg a m entés közvetlen 
közelébe vezető út.
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A m agyar kitöréselhárítási mentőcsapat m ind­
három javasolt útépítési módszert alkalmazta 
már a gyakorlatban, s ismeri e módszerek min- 
denikének előnyét is, hátrányát is.
3. A  vízkészletgyűjtés, az elfolyó víz újrafel- 
fogása
Égő kutak oltásához való előkészületeknél, de 
éghető vagy robbanásveszélyes anyagok kitöré­
sénél a berobbanás, begyulladás veszélyének le­
csökkentése érdekében is nagymennyiségű per­
metező vízre, előhűtő, oltó, utóhűtő és védő­
vízre van szükség.
A vízigény az égő kút körzetében lévő beren­
dezésroncsok eltávolításának időtartam a alatt, 
m ajd az azt követő tűzoltás közben és végül a 
begyulladás vagy újrabelobbanás elkerülésére 
nagyon nagy lehet,
— életvédelmi vízpermetköd biztosítása idősza­
ka alatt percenként 1—-3 m3;
— előhűtés és utóhűtés alkalmával percenként
3 o  „  3 A—6 m ;
— tűzoltás közben — a tűz m éretétől függően 
— 10—30—50 m3/min. 
vízmennyiségre lehet szükség.
Mivel az életvédelmi vízpermet biztosítására 
több napon át, néha egy-két héten át is szük­
ség lehet, s — a tűz körülm ényeitől függően — 
egy, két vagy több tűzoltási kísérlet végrehaj­
tására is sor kerülhet a tűz sikeres eloltásáig, a 
rövid idő alatt szükségessé váló nagymennyisé­
gű víz biztosítására a legjobban bevált módszer 
az égő kúttól kellő biztonsági távolságban ki­
alakított nagyméretű víztároló földgödrök ké­
szítése.
A m agyar mentőcsapat eddigi m unkájában —• 
a magyar, csehszlovák vagy lengyel tűzoltóság­
gal együttműködve — kúttüzek oltásához 6000 
—12 000 m 3 közötti mennyiségű víz befogadá­
sára szolgáló földgödrök kialakítására került ed­
dig m ár sor.
A  vízbiztosítás első lépése a vízgyűjtő  helyek  
felderítése és a vízkivételi sziva ttyúk  megtele­
pítése.
Eddigi gyakorlatunk során mocsarakból, öntö­
zőcsatornákból, megduzzasztott patakokból, bő­
vizű folyókból került sor víz kivételezésére. E 
téren a területi vízügyi szervek, öntözőtársula­
tok, termelőszövetkezetek rendkívüli segítséget 
tudnak nyújtani mind a víznyerő helyek meg­
jelölésével, mind pedig meglévő öntözőcsator­
nák ideiglenes vízzel való elárasztásával.
A vízkivételi helyekre vízsziva ttyúk  telepíté­
se szükséges. Szóba kerülhetnek e tekintetben 
a kőolajbányászat járm űre szerelt szivattyúegy­
ségei, a tűzoltóság motorosszivattyúi, vagy já r­
műfecskendői, árvízmentesítő szivattyúegysé­
gek, öntözőművi szivattyútelepek, de külön e 
célra m egtelepített nagyteljesítm ényű centrifu- 
gál-szivattyútelepek, az őket ellátó áramszolgál­
tató generátorokkal, vagy hálózati transzform á­
torokkal. Megtelepítésük a kitörések háttérbiz­
tosító szervezetének a feladata, kőolajipari, táv­
vezetéki társvállalatok, vízi társulatok, termelő- 
szövetkezetek, vagy a tűzoltóság, esetleg a hon­
védség műszaki alakulatai alakítják ki e szi­
vattyútelepeket és gondoskodnak üzemük me­
netéről.
A vízkivételi helyek és a mentendő kút kö­
zött vízvezetékek  fektetendők. A kőolajbányá­
szatban szokásos egyszerű menetes csővezetékek 
lefektetésén és összecsavarásán túlmenően lé­
nyegesen gyorsabb öntözőtársulatok, vagy víz­
ügyi szervek gyorscsatlakozókkal összeilleszt­
hető könnyűfémből készített nagyobb átmérőjű 
öntözőcsöveinek, vagy honvédségi műszaki ala­
kulatok vagy távvezetéképítő vállalatok nagy­
m éretű csővezetékeinek a kiépítése. Azonnali, 
de a távolságtól függően rendkívüli anyagigé­
nyes megoldás a tűzoltóság tömlőiből kialakított 
több párhuzamos vezetéknek a kiépítése, mely 
folyamatosan nagymennyiségű víz utánpótlá­
sára alig alkalmas.
E vízvezetékek fagyásmentesítésének  kérdé­
séről a hideg idő beálltával nem szabad megfe­
ledkezni. A tűzoltótömlőkből kialakított ellátó- 
távvezeték-csőcsordának m inden szivattyúzási 
időszak befejezése utáni szétcsavarozása, szét­
kapcsolása és vízmentesítése rendkívül m unka- 
igényes feladat, kedvezőbbnek bizonyult e té­
ren ezen ideiglenes vízvezetékek vízzel való 
megtöltése előtt a műanyagfóliával és vékony 
földréteggel való burkolása, esetleg árokásó gé­
pek alkalmazásával a talaj fagyhatára alá való 
besüllyesztése és elföldelése.
Az égő kút körzetében, ahhoz közel kell ki­
jelölni azt a területet, ahol a víztároló földgöd­
rök kialakíthatók. Kialakításuk manapság föld- 
m unkagépekkel végzendő, ehhez tolólapos föld- 
m unkagépek (bulldoserek, screperek) és a víz­
ügyi szerveknél használatos serleges vagy hid­
raulikus karos baggerek alkalmazandók.
A víztároló földgödrök kialakításánál gondos­
kodni kell arról, hogy partjukhoz a víz kiszi­
vattyúzására a megfelelő számú tűzoltófecsken­
dős járm ű képes legyen beállni.
A földgödrökből a víz elszikkadásának, talaj­
ba való elszökésének meggátlására az előkészí­
tés egyik nélkülözhetetlen eleme lett a földgöd­
rök felületének és rézsűjének vízátnemeresztő 
műanyag fóliával való borítása. A kivájt föld­
gödrök földanyagból szakszerűen kiépíthető a 
földgödörnek a talajszint fölé kimagasló gátré­
sze, ez jelentősen megnöveli egy-egy földgödör­
ben a tárolható víz mennyiségét. A laza föld­
göröngyökből álló gátrész vízátnemeresztővé té­
teléhez szilárdító-felületként kiválóan felhaszr 
nálható a papírgyártás egyik terméke, a vastag 
papírpaplan, mely a m űanyagfóliaborítás alatt 
a gátrész földgöröngyeinek összetartásáról gon­
doskodik.
A víztároló földgödrök elhelyezésénél nem el­
hanyagolandó szempont az, hogy — ha lehet — 
e földgödrök helyezkedjenek el a kúttól a víz- 
elfolyás irányában lévő mélyebb területen. Ez­
zel ugyanis felfoghatjuk a vízpermetként, hű­
tésre vagy oltásra a kú tra lövellt, s onnan visz- 
szafolyó víz nagy részét, s vízszállító energia­
m egtakarítást érhetünk el.
Feladatként m erülhet fel kutak kitörésének 
leküzdésénél sík területen a kúttól megfelelő 
távolságban (mintegy 50—80 m-es kör kerüle­
tén) egy megfelelő magasságú földvédősánc ki­
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alakítása, amely a kútból kiszórt iszap, homok 
felfogására, de a hűtési víz legnagyobb lészének 
a felfogására is alkalmas. A gát kialakítása ma 
m ár földmunkagépek (honvédségi földgyaluk, 
kőolaj bányászati bulldózerek stb.) igénybevéte­
lével szervezendő meg, e gát gerincét kereszte­
zik majd azok a megközelítő utak, amelyeket 
ilyen esetben megfelelő lejtéssel, kellő rézsűk 
kialakításával kell megvalósítani. Földvédő­
sánccal körbevett kú t körül a végső m unkák 
elvégzéséhez a kutat körbevevő kisebb m éretű  
körgát kialakítása is indokolttá válhat.
4. Energiaellátás, világítás
Vízszivattyútelepek szivattyúit vagy belső­
égésű m otorok hajtják  meg, akkor gondoskodni 
kell a megfelelő üzem anyagfajta kellő m ennyi­
ségben való utánpótlásáról, vagy a telepítés 
elektrom otorokkal m eghajtott szivattyúkkal va­
lósult meg, amikor vagy dízelmotoros áram fej­
lesztő egység, vagy külön kiépített, esetleg m eg­
lévő elektromos hálózat gondoskodik — a szük­
séges transzform átorállom ás és vezérlőberende­
zések m egtelepítését követően — az áram ellá­
tásról.
Az elektromos berendezések üzemben ta r tá ­
sánál lényeges biztonsági szempont, hogy szén- 
hidrogénnel szennyezett, vagy szennyezetté 
váló körzetben csak robbanásbiztos elektromos 
szerelvények  alkalmazhatók. Ez vonatkozik mind 
a motorokra, mind a kapcsolókra, mind pedig 
a világítási szerelvényekre.
Külön gondot kell fordítani arra, hogy a ki­
törésben lévő kú t közvetlen környezetének — 
huzamosabb időt igénybe vevő m unkáknál — 
mind pedig a m entési m unkát végző dolgozók 
pihenésére, tartózkodására szolgáló helyekre 
kellő világításról gondoskodjunk. A legutóbbi 
időben általánossá vált halogénégők nagy távol­
ságból kellő fényerőt biztosítanak ahhoz, hogy 
az esti és éjszakai —■ elengedhetetlen m unkák­
nál — megfelelően lássunk.
Az elektromos szerelések egyik feladata lehet 
a kútakna közvetlen környékéről folyadékot el­
távolító robbanásbiztos kivitelű elektromos bú­
várszivattyúk  energiával való ellátása is.
Kiegészítő elektromos feladatokat jelenthet a 
mentési m unkáknál alkalmazott egyes gépek 
elektromotorjainak meghajtása, így hidrauliku­
san m űködtetett maró szivattyú m eghajtóm otor­
jánál, gázveszélyes kutak aknájába levegőt szál­
lító nagyteljesítm ényű ventillátorok elektrom o­
torjánál, elektrom otorokkal m űködtetett kitörés- 
gátló-táw ezérlő  berendezéseknél stb.
5. Hír adási összeköttetés megterem tése
Bár a kőolaj bányászati telephelyek ország-, 
világszerte híradási kapcsolatban állnak igazga­
tási telephelyük központjával (ez hazánkban 
vagy a kőolaj bányászati telefonhálózat útján, 
vagy távoli területeken a rádiótelefonok révén 
valósul m eg); a kitörés bekövetkezésétől számít­
va a m entési m unkák befejezéséig rendkívül 
fontossá válik a tökéletes híradási összeköttetést 
megvalósító kapcsolat kialakítása.
A helyszínre érkező tűzoltóegységeknek sa­
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já t rádióhálózatuk, rendszerük van, amely a já ­
rási, megyei parancsnokságokon át egészen a 
BM TOP országos központjáig terjed.
A kőolajbányászat az ilyen veszélyek kiala­
kulásánál vagy a meglévő telefonhálózatára tá­
maszkodik vagy a híradási feladatok megvaló­
sítására h ivatott távvezetéki híradási üzem se­
gítségével a legrövidebb időn belül URH-rádió- 
kapcsolat kiépítését éri el, amelyen át a veszély­
hely és a magasabb kőolaj bányászati vezetőség 
kapcsolata fenntartható.
M indehhez a m agyar kőolaj bányászatnak meg­
van a maga szervezete. Ez a híradási szervezet 
tud ja  biztosítani a közvetlen háttérben dolgozó 
szivattyúegységekkel, műhelyekkel, kiszolgáló 
testületekkel kapcsolatos összeköttetést is.
Nincs még megoldva a kút közvetlen környé­
kén m entési m unkát végző mentőcsoporttagok, 
földmunkagép-kezelők, s egyéb m entési m unkát 
végző csoportok rádióirányítása, mivel az eddig 
beszerzett rádiókészülékek a rendkívül nagy 
zajjal járó kitörés zaját közvetítik, nem pedig a 
készülék használójának a hangját. E téren  ed­
dig még m egnyugtató megoldást nem sikerült 
találnunk.
6. A  kitöréselhárítás vezetése, a m entési terv, 
a megvalósítás
A  kőolaj- és földgázkutak kitörésének elhárí­
tási m unkáit egyszem élyi parancsnok irányítja, 
aki az alája rendelt tanácsadó testület döntés­
előkészítésére támaszkodik, s utasításait a Kitö­
réselhárítási M entőszervezet mentőcsapatai, 
mentőcsoportjai, valam int a há ttér biztosítását 
ellátó szervezetek együttes m unkájával ha jta tja  
végre.
Ez az egyszemélyi parancsnok, a m entés ve­
zetője kisebb jelentőségű műszaki balesetek el­
hárításánál a területileg illetékes mentőcsapat 
vezetője, nagyobb baleseteknél a területileg il­
letékes vállalat fúrási m űszaki igazgatója, sú­
lyos m űszaki baleseteknél az OKGT Kitörésel­
hárítási M entőszervezet vezetője, vagy az OKGT 
vezérigazgatója által e rre  a feladatra kijelölt 
személy.
A bányászati jellegű m entések végrehajtásá­
hoz ennek az egyszemélyi parancsnoknak nyújt 
segítséget az olaj- vagy gázkút tüzének oltásá­
nál a kúttűzoltáshoz a BM TOP részéről kiren­
delt tűzoltási parancsnok.
A  bányászati jellegű m entések vezetője ve­
szi igénybe a segítségül felkért honvédségi, 
rendőrségi, polgári-védelmi alakulatok, s a víz­
ügyi, erdészeti, egyéb kőolajipari vagy term elő­
szövetkezeti vállalatok és szervezetek helyszí­
nen lévő egységeit. E kisegítő egységek vezetői, 
valam int a kőolaj bányászati m entési m unkák­
ban jártas magasabb OKGT- és olajbányászati 
vállalati szakemberekből álló testü let együtte­
sen alkotja a m entés törzskarát.
A  m entés m unkáinak m egvalósítására m en­
tési terv  készül, ez alapelveiben határozza meg 
a lényeges feladatokat és azok végrehajtóit, míg 
a m entés különböző fázisaiban a törzskar bevo­
násával a m entés egyszemélyi vezetője dönté­
seket hoz, amelyek a  legközelebbi tennivalók 
részleteit tartalm azzák.
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A m entési terv  részletei közé tartozik a m ű ­
szaki feladatok  kitűzése és az ehhez szükséges 
háttérbiztosítási feladatok  elrendelése.
A kú t m entésének m űszaki feladatait a Kitö­
réselhárítási M entőszervezet és annak m entő­
csapatai, ezen belül m entőcsoportjai valósítják 
meg.
A kúttüzek oltásánál, az életvédelmi hűtés és 
perm etezés biztosításánál a BM TOP vagy a 
területileg illetékes tűzoltóegység ad tám ogatást 
illetve végzi el a feladatot.
A műszaki feladatok megvalósításához szük­
séges háttérbiztosítás teendői sokrétűek, s k itö­
résenként rendkívül eltérnek egymástól. E sok­
ré tű  feladatok közül a következőkben — felso­
rolásszerűen — csak a m entés körzetében meg­
valósítandó legfontosabbakat em eljük ki.
7. A  felvonulási terület kialakítása
A  kúttüzek oltása vagy a kitörések elhárítása 
céljából a felvonulási területen  a következő lé­
tesítm ények, vagy működési helyek m egtelepí­
tésére kell gondolni:
— a tűzivíz tárolására szolgáló földgödrök,
— az esetleg elfolyó olaj felfogására szolgáló 
gátrendszer,
— a kútelfojtáshoz készítendő iszap keverőtar­
tályai és iszaptároló rendszere,
— az iszap javító anyag depója,
— a tűzoltógépjárm ű-fecskendők felállási helye,
— a mentőcsapat m űszaki felszerelésének rak ­
tározóhelye,
—■ a mentőcsapat gázmentőkészülékeinek táro­
lóhelye, sűrített levegős palackjainak töltő 
kompresszora,
— a m entőcsapat bevetés előtti gyülekezési he­
lye,
— a mentési törzs tanácskozóhelye,
— a diszpécsercentrum  és telefonközpont,
— a tűzoltók és a m entőcsapat pihenőhelye,
— az elsősegítségnyújtási állomás, m entőautó 
tartózkodóhelye,
— a szociális létesítm ények:
— élelmezési központ, konyha, étkezőhelyek 
(sátrak),
—- mosdó- és tisztálkodóhelyek,
—• m entőcsapat átöltözködő helyisége,
— mentőcsapat ruhaszárító helye,
— WC-k,
— a pihenésbe küldött dolgozók éjszakai 
vagy nappali szállása,
— a gépek (földmunkagépek, daruk) kiindulási 
pontja,
— a szállítójárművek, szivattyúaggregátok fel­
állási helye,
— áram fejlesztő telep,
— m unkahely m elletti szükségműhelyek stb.
A felvonulási területen  különböző célú veze­
tékek haladnak keresztül, a tervezésnél ügyelni 
kell arra, hogy ezek minimális helyen keresz­
tezzék egymást, és a m űveletek lebonyolítására 
kij elölt útvonalakat.
Abból a célból, hogy a vezetékek az útvona­
lon való közlekedésnél lényeges akadályt ne je­
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lentsenek, a következő megoldások egyikét le­
het alkalmazni:
— a vezetékek az ú t alatt betem etett árokré­
szekben haladnak,
— a betonelem ek védik a vezetéket,
— a vezetéket a gépjárm űvek nyom távának 
szélességében ékalakú fa- és hevederből ki­
alakított áthágok védik meg a kerekek rá ­
ható nyomásától.
A felvonulási és mentési területen  mozgási 
lehetőséget kell biztosítani
— a tűzból mentő „m anipulátor” működéséhez,
— a tűzivízfecskendező vízágyúk felállításához,
— a daru  mozgásához,
— az új kútfej szerelvényt szállító járm ű szá­
mára,
— az eltávolított roncsok elvonszolásához.
Olaj- vagy gázkúttüzek oltásánál ezeken túl­
m enően biztosítani kell
— a turboreaktív  oltógépek tűzmegközelítési és 
visszavonulási ú tját,
— az oltógépek vízellátásához szükséges flexi­
bilis vízvezetékek mozgatási terét,
— a tűzivízm ennyiséget szállító szivattyúegy­
ségek felállását.
8. Berendezésroncsok tűzből való kimentése
A z  olajkúttűzoltási kísérletek nemzetközi ta ­
pasztalata — m elyet a hazai olajbányászat is 
alátám aszt — , az, hogy mindaddig, amíg a kút­
tűz lángjai között izzó acéltárgyak vannak, nincs 
értelm e a tűz oltási kísérletének, m ert az izzó 
acéltárgyak az éghető anyagot ú jra  és ú jra  be­
gyújtják.
Hazai olajkúttűzoltási tapasztalatunk az, hogy
— turboreaktív  oltógépekkel végzett — oltási 
m űvelethez eredm ény kecsegtetése m ellett ak­
kor lehet hozzáfogni, amikor turbulens lángten­
ger vagy többcsóvájú lángoszlopok helyett 
egyetlen lángsugárban ég a kút anyaga.
Olaj-gázkutak tüzének oltását megelőzően te­
hát a m entőcsapat feladata az izzó acéltárgyak 
eltávolítása a tűz körzetéből és a lángnak lehe­
tőség szerint egyetlen — függőleges, vagy közel 
függőleges — lángcsóvává való alakítása.
A berendezésroncsoknak a tűz körzetéből, de 
magából a tűzből való kim entésének a módsze­
rei közül a m agyar kitöréselhárítási mentőcsa­
patok eddig a következő módszerekkel dolgoz­
tak:
— acélroncsoknak, berendezésrészeknek, cső­
anyagoknak a kim entése a tűztéren kívül­
rő l a kérdéses tárgyig benyújto tt horoggal, 
kampóval, gereblyealakú végződéssel ellátott 
m entőgém m el (manipulátorral) való kihú-
ZctScl,
— ahol a  mentőgém egy hernyótalpas trak­
torpótkocsi végéről nyúlik a tűz irányá­
ba,. a m entőgém  irányítását a hernyótal­
pas pótkocsit toló vagy vontató hernyó- 
talpas csőrlős traktor, vagy honvédségi 
hernyótalpas vontató végzi, a m anipulá­
torgém  em elését és süllyesztését pedig a
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vontató gépegység csőrlőj ével lehet sza­
bályozni.
A mentőgém végén horogszerű, vagy 
kampószerű, vagy gereblyefogakkal el­
látott karom van, ezt célszerű a tűzben 
— a kilágyulás megelőzése érdekében — 
vízperm ettel hűteni. A vízpermetadás 
történhet kívülről ráirányíto tt vízsuga­
rak segítségével, de megvalósítható a gém 
szerkezetében menő acélcsővezetékkel, 
amelynek kilépő fúvókái a kampók felü­
letét öntözik és hűtik.
•—• acélroncsok, berendezések törm elékének a 
tűz körzetéből való kihúzására eredm énye­
sen alkalm azták a m agyar kőolaj bányászati 
m entők a  két oldaldarus trak to r által kife­
szített drótkötéllel való területkiseprést, a 
drótköteles parittyázás módszerét.
— Az irodalomból ismert, hogy lakatlan terü­
leteken a berendezésroncsok szétszakítására 
és elsöprésére az ágyúlövedékekkel való el­
sodrás módszerének alkalmazására is sor ke­
rü lt már.
A berendezésroncsok eltávolításának nehézsé­
ge — a tűz sugárzó hője okozta megközelíthe­
tetlenségen túl —■ rendszerint abban is rejlik, 
hogy a tűzben kilágyult és megdőlt fúrótorony, 
árboc, a benne eredetileg kiállított fúrócsőosz­
lopok, a forgatóasztal, a berendezés gépháza, az 
emelőmű, a toronyalváz, a belső égésű motorok 
és a szivattyúk eredetileg m ind szerkezeti kö­
tésekkel, vagy tengelykapcsolókkal, láncokkal 
voltak egymáshoz erősítve. Ezek a kötések a 
tűzben nem szakadnak meg, csupán elgörbül­
nek, s a berendezés roncsai acélszerkezeteknek 
és gépeknek egymásba akadó gubancává válnak.
E roncsrészek széttépését a m anipulátor nagy 
vonóerejű horga nem m inden esetben képes 
megvalósítani, a beakadt horog az esetek egy 
részében nem képes elszakítani a roncsrészt, s 
saját maga szakad le a mentőgémről. A horog 
elvesztésének elkerülésére a mentőgém és ho­
rog között egy m entődrótkötél vagy lánc is van 
kialakítva, ennek a segítségével a leszakadt ho­
rog kiemelhető a m anipulátorgém  megfelelő 
mozgatásával a géproncsok közül.
Csupán mentési gyakorlaton került eddig ki­
próbálásra az acélroncsok lángok m elletti szét- 
darabolása kellő védettséggel ellátott oxigén- 
acetiléngázas hegesztőpisztoly segítségével. A 
megfelelő hősugárzás elleni védőruhába (alumí- 
niumpigmentes öltözékbe) bú jta to tt hegesztő 
ennél a kísérletnél vízködpermet védelme mel­
lett vágta el a lángtenger szélén lévő acélron­
csokat a hegesztőpisztollyal, s tette  az egyes le­
vágott szerkezeti részeket elszállíthatókká.
Irodalmi közleményekből, s m entésekről ké­
szült dokumentumfilmekből ismeretes, hogy 
nagyteljesítm ényű vízágyúk  alkalmazásával a 
tűztenger perem én és onnan befele haladva le­
het olyan m unkakörülm ényeket terem teni, ame­
lyeknek védelme m ellett a vágópisztolyt kezelő 
mentőcsoporttag a berendezésroncsok feldara­
bolását elvégezheti. A fölülről, vagy oldalról 
ható lángok sugárzó hője ellen m anipulátorral 
védelmül odanyújtott árnyékoló azbeszt-fém la­
pok  szolgálnak ilyenkor.
A m agyar kitöréselhárítási tanácsadók szemé­
lyes élménye az a különleges eset, mely a len­
gyelországi DASZEWO-ban te tte  megoldhatóvá 
a roncsok megközelítését. Ott a nagyon kormo­
zó lánggal égő olaj fekete füstje olyan árnyékot 
alakított ki a szél m indenkori irányától függő­
en, hogy ebben az árnyékban — a hősugárzás 
hatásától védett viszonyok között — lehetett a 
roncsrészekre rákötve azok elvonszolását meg­
valósítani. Ez az árnyékadó füstoszlop felébresz­
ti azt az elképzelést is, hogy mesterséges fü st­
képző árnyékoló gyertyák  alkalmazása is meg­
oldást jelenthet a tűzmegközelítési problémák 
leküzdésénél.
A fűzből való m entésnél nehézséget okozott 
a csőszerű anyagok kihozatala. A gereblyevég- 
ződésű távolra nyúló gém módszerén kívül si­
kerrel alkalmazható ilyenkor a csövek egyen­
kénti vagy összenyalábolt kötegének kötélhur­
kokkal való körültekerése, s e kötélhurkok se­
gítségével a tűz teréből való kivonszolása. Kö­
télhurkokként eredm ényesen alkalmazhatók a 
lágy acéldrótkötelek, de jól használhatók a ned­
ves kenderkötélhurkok is.
A tűz megközelítésének, a kötélkampók be- 
akasztásának egyik fontos védőeszköze a víz- 
ködpermet-szóró  tűzoltósugárcső. Összehangolt 
m unka a mentőcsapattagok és a védelm üket biz­
tosító hűtést nyújtó  tűzoltók között e téren  nél­
külözhetetlen.
9. A  tűzoltás után a felszínre került olaj el­
távolítása
Olajtermelő kutak  kitörésénél, vagy olajkút- 
tüzek tüzének sikeres oltása után — a gázkitö­
rés, olaj kitörés teljes megfékezésének befejezé­
séig — a kitörésből olaj ju t a környezetbe; ez 
az olaj a kú t környéki ta la jt szennyezi, síkossá 
teszi, m egnehezíti vele a közlekedést, robbanás- 
és tűzveszélyessé teszi a  kú t közvetlen környé­
kén végzendő m unkát.
A berobbanás elkerülésére általánosan alkal­
mazott vízágyús vízrálövellés vízmennyisége 
keveredik a kútból kitörő olajjal, s együttesen 
vizes olajemulzóit képez.
Az olaj derm edéspontjától és a környe­
zeti hőm érséklettől függően ez a vizes olaj­
emulzió  olyan nehezen folyóvá válhat, hogy a 
kút környékéről még lejtés ellenére sem folyik 
el, s a további m entésnél akadályt jelent.
A m agyar kőolaj bányászati m entési m unkák 
során az ALGYÖ—168 kút kitörése közben — 
téli időszakban — vált indokolttá ilyen olaj­
emulziónak a gőzhevítőkígyókkal való felm ele­
gítése. A  gőzhevítőkígyók kialakítása, elhelye­
zése a kú t környékén, a kellő gőz biztosítása, a 
gázkazántelepek m űködtetése (vízzel és tüzelő­
anyaggal való ellátása) rendkívüli többlettelje­
sítm ényt követel meg a háttere t kiszolgáló m en­
tési testülettől.
Ha az olaj term észetes adottságai vagy felme­
legített állapota m iatt olyan hígfolyós, hogy a 
szám ára kijelölt — a kitört kúttól kissé távo­
labbra telepített — földgödörben felfogható, 
gondoskodni kell a kitört olajnak onnan való 
elszállításáról, vagy ennek lehetetlensége ese­
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tében később a biztonságos elégetéssel való 
megsemmisítéséről.
Az olaj elszállítás kellékei közé tartozhat(nak)
— m egtelepített szivattyúállomás (pl. elektro­
mos vagy gőzös meghajtással);
— kiépített olajelszállító vezeték a végleges 
felfogás helyén lévő tartályállom ásig;
— saját szivattyúval, vagy vákuumkompresz- 
szorral rendelkező tartálykocsik a szívás 
megvalósítására és a felszívott olajnak köz­
úton a tartály telepre való elszállítására.
10. A  kút akna és a kú t környékén lévő beton­
felület feltörése
— Oldalirányú gázkitörések megközelítése ér­
dekében,
— kitörés hatására megroncsolódott lyukfej - 
szerelvények eltávolításához
elengedhetetlenné válhat a valamikori fúróbe­
rendezés elhelyezésére szolgáló betonfelületnek, 
sőt a kút betonaknafalainak, esetleg aknafene­
kének a feltörése és a törm elék elszállítása után 
megfelelő m éretű földgödör kialakítása a to­
vábbi m unkák megkönnyítésére.
A feltörés gépi eszközei közül eredm ényesen 
alkalmazhatók
— a tolólappal ellátott hernyótalpas traktorok,
— a markolórésszel ellátott lánctalpas trakto­
rok, vagy gépjárművek,
— nagyteljesítm ényű sűrített levegős útbontó 
kalapács és az azt fogó kinyúló gémmel ren ­
delkező markológép -j- légkompresszor,
— esetleg kézi eszközként alkalmazott útburko­
latfejtő légkalapácsok, ezek tömlőrendszere 
és távoli légkompresszora.
A nyugatszlovákiai HRUSKY föld alatti gáz­
tároló kútjának kitörése alkalmával, egy Üllés 
térségében rendezett m agyar kitöréselhárítási 
gyakorlaton, m ajd a HAJDÚSZOBOSZLÓ—-77 
gázkút kitörésének elhárításánál a gyakorlatban 
is bebizonyosodott ezen módszer és a hozzátar­
tozó gépi eszközök használhatósága.
A törmelékanyagot az ásós baggerek a  kitö­
résben lévő k ú t környékén — a m entési terv  
szerint erre kijelölt helyre — deponálhatják, 
vagy rögtön felhasználhatják a kitörésben lévő 
kút körül egy megfelelő m éretű földgátsánc 
kialakításához.
A berobbaeás veszélyének elkerülése érdeké­
ben a betonfelület feltörésénél a földmunkagé­
pek tolólapjait, a markolok serlegeinek fogait, 
vagy a nagyteljesítm ényű légkalapács működő 
vésőjét vízsugárral kell elárasztani a szikrakép­
ződés megelőzésére.
E nagymennyiségű víz, vagy a kútból is te r­
melt viz együttes elszállítására a feltört beton­
akna helyén kialakult üregből indokolttá válik 
a víznek a folyamatos elszállítása.
A kútaknák víztelenítésére kitűnően alkal­
mazhatók a bányászatban is használt nagytelje­
sítm ényű búvárszivattyúk, m elyeknek leggya­
koribb kivitele a robbanásbiztos elektromotor­
ral m eghajtott egység, azonban vannak pneu­
m atikus m eghajtású egységek is. E szivattyúk
nyomóvezetékeként legegyszerűbb a tűzoltó­
tömlők alkalmazása, m elyeket kellő hosszban 
és irányban lehet a szivattyútól kiépíteni.
Kedvező terepviszonyok esetében a kivájt 
földgödörben összegyűlt vízmennyiség elveze­
tésére a lejtő irányában ki vájt árok is megfelel.
Irodalmi adatokból ismert olyan mentési fel­
adatmegoldás is, amikor az égő kút magasba 
felszökő lángcsóvája alatt — a kútfej szerelvény 
megközelítése céljából — megközelítő árkot 
vájtak, mely lefedett tetőrészével a hősugárzás 
ellen védelmet is nyújto tt a mentőcsapatnak, 
ugyanakkor m enekülőárokként is szolgálhatott 
a nem várt események idejére.
11. A  sérült kú tfe j vagy kitörésgátló eltávolítása
A  kitörés során a kútból nagy sebességgel ki­
lépő gázsugár esetleges homoktartalm a és fo­
lyadéktartalm a együttesen felelősek azért, hogy 
a kiáramlás helyén eróziós hatás lép fel, amely 
huzamosabb időn át a kitörésgátló vagy lyuk­
fej szerelvény tolózárát, kiáramlási nyílását oly 
m értékben elkoptathatja, hogy a régi szerel­
vénnyel a kitörés megszüntetése, a kiáramlás 
elzárása m egvalósíthatatlanná válik.
Sok ilyen példa adódott a magyarországi gáz­
kitörések történetében, a legutóbbiak közül csu­
pán a HAJDÚSZOBOSZLÓ—77, vagy a BAT- 
TONYA К —144 példáját kell említenünk. 
Ugyanilyen jelenség játszódott le mentőcsapa­
tunk csehszlovákiai segítségnyújtásánál, HRUS- 
KY-ban.
Az eróziós koptatóhatás a lyukfej szerelvény­
nek, vagy a kitörésgátlórendszernek olyan tag­
ját teheti tönkre, amely alatt még megmarad a 
kútfej szerelvény valamely ép része, de tönkre­
teheti a lyukfej szerelvény legalsó darabját is.
Olyankor, amikor a megsérült lyukfej tag alatt 
még található ép szerelvényrész, a m entés során 
a sérült tagot kell — a perem eket összekötő 
csavarok meglazításával és kivételével — az 
épen m aradt lyukfejtagról leemelni. Ez a fel­
adat viszonylag egyszerű, s műszaki előfelté­
telei közé
— a leemelendő lyukfejtag alatt megfelelő rög­
zítőbilincseknek,
— megtörőcsigarendszernek,
— a leemelendő lyukfejtag megemeléséhez 
szükséges emelő kötélzetnek egy emelődaru 
vagy berendezéscsigasor horgához való fel- 
kötésének,
— a megtörőcsigarendszerbe egy távolról u tán- 
engedhető drótkötélfeszítő rendszernek
a kialakítása, rögzítése, megfeszítése tartozik.
A műszaki előfeltételek biztosítása u tán  kö­
vetkezik a rögzítőcsavarok megbontása. Ennek 
végrehajtása elvileg ugyan egyszerű, a gyakor­
lati megoldást m egnehezíthetik
— a kútaknában kiáramló és kavargó gáz, mely 
a hozzáférhetőségben akadályoz,
— a kútból a  kitörésssel kilövellt nagymennyi­
ségű homokos folyadék, m elynek eltávolítása 
a m űvelettel párhuzamos feladat,
— a csavarok anyáinak — pl. tűz okozta össze- 
égés következtében előállott — rendkívüli 
rászorulása a csavarorsókra stb.
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A csavaranyáknak a csavarorsókról való le- 
oldásának m egkönnyítésére alkalmazza a m entő­
csapat a következő módszerek egyikét:
— hagyományos pipakulcsok vagy körkulcsok 
használatát — rendszerint szikrát nem oko­
zó kivitelben — és a kulcs szárának kala­
pácsütlegeléssel való lazítását, nagy csavaró­
nyom aték kifejtése m ellett;
— az ütőerő fokozása érdekében pneum atikus 
kalapácsok használatát, megfelelően kiképe­
zett ütőfejjel és kulcsszárakkal;
— rendkívül nagy nyom atékot k ifejteni képes 
pneum atikus vagy hidraulikus távvezérlés­
sel dolgozó, lazítóhengerekkel ellátott „nyo­
matékkulcsok” (pl. WAETHERFORD, vagy 
hazai típus) felhasználását;
— esetleg a csavarorsóknak a csavaranyák 
alatti elfűrészelését kézi, vagy pneum atikus 
hajtású fémfűrészekkel,
— végül a perem  alatt elhelyezkedő csavar­
anyáknak távolról végzett acetiléngáz-oxigén 
keverékes hegesztőpisztolyos levágását 
olyankor, amikor robbanásveszélytől ta r­
tani nem kell.
A fenti m űveletek végrehajtása u tán  ilyenkor 
egy ép perem m el és benne egy ép lágyacéltö- 
m ítő-horony elhelyezésére alkalmas felülettel 
rendelkező csatlakozó felü lethez  ju tunk, amely­
re a m entés további lépéseként egy új elzáró­
szerelvény  felszerelését kell megoldanunk.
A kom plikáltabb eset akkor áll elő, amikor 
a teljes lyukfejszerelvényt el kell távolítanunk 
ahhoz, hogy új elzárószerelvénynek a béléscsőre 
való felszerelésével a kú t elzárhatóvá váljék. Ez 
ez eset követeli meg a lyu k fe j szerelvény levá­
gását a kútról.
A megvalósítás előm unkálatai közé tartozik 
egy olyan m éretű munkagödörnek a kialakítása 
a kitörésben lévő kút szája körül, amelyben a 
vágáshoz szükséges eszközöket a levágandó kú t­
fej nyaka köré elhelyezhessük, s amelyen a 
mentőcsapat megfelelő módon mozoghat.
A munkagödör kialakítása rendszerint ásós 
baggerek segítségével valósítható meg, a bizton­
ság fokozása érdekében a munkagödör fenekét 
fapallókkal, rakodólapokkal, betonlapokkal még 
a megfelelő állásbiztonság m egterem téséhez ki 
is kell bélelni.
Az ilyen m unkák elkezdésének kiegészítő biz­
tonsági előfeltételei közé tartozik a m unkagödör­
be való leszállást, az onnan való kijövetel lehe­
tőségét biztosító létra, vagy lejárórézsü kiala­
kítása.
A kútfejeltávolítás  eddig gyakorolt módsze­
rei között em lítjük
— a külső béléscsőrakat(ok) körülvágását hid­
raulikusan m űködtetett, távvezérelt mecha­
nikus maróval
— ilyen szerkezettel a magyarországi GOV 
vállalat rendelkezik, távvezetéki csőmeg­
hibásodásoknál alkalmazott vágókészülék, 
mely kis m ódosítással a függőleges hely­
zetű béléscső palástjára helyezhető, s 
megfelelő láncos rögzítés u tán  körüljárva 
végzi el marókéses szerkezetének forgá­
sával a béléscső körülvágását;
— a körülvágott béléscsőgyűrű palástjának al­
kotómenti felhasítását,
■—■ ehhez a feladathoz kísérleti stádiumban 
van még csak a megfelelő eszköz kialakí­
tása, az acélok gyorsdarabolásához alkal­
mazott m űanyagkorongnak, vagy gyé­
m ántvágónak a felhasználásán túlmenően 
valószínűleg a kényszerpályán mozgó 
hidraulikus maró adja a végleges megol­
dást;
a szakirodalom e téren  eddig csak a kézi­
fűrészekkel való végigfűrészelés rendkí­
vül hosszadalmas és fárasztó módszeré­
ről számolt be.
— Eredményes kísérletek állnak m ögöttünk a 
csőanyagnak drótkötéllel végzett levágásá­
ban
— ennél a m ódszernél két lyukbefejező­
berendezés vitlájára, drótkötéldobjára 
felcsévélt 16 mm 0 - jű  dugattyúzó-drót-
' kötél gyors húzásával, a keletkezett súr­
lódásból eredő hő olvasztó hatásával vág­
juk  el az eltávolítható lyukfej szerelvény- 
tag alatt a term elési béléscsőoszlopot. Vá­
gási tapasztalataink szerint kb. 1 dm2/óra 
acélfelület-vágási sebesség érhető el ez­
zel a módszerrel.
— Teljesen kidolgozott a 13 3/8, 9 5/8” vagy 7” 
és ennél kisebb csövek eróziós elvágási mód­
szere, amelynél akár a csőtengelyre merőle­
gesen mozgatott eróziós sugarakkal, akár a 
korszerűbb rotációs eróziós vágókészülékkel 
az egymáson belüli csőrakatok elvágása 4 
cm/perc vágási sebességgel biztosítható,
— a kellékek közé az eróziós vágó különle­
ges szerszámán kívül a kőolajbányászati 
rétegrepesztéseknél használt nagynyom á­
sú szivattyúegységek, ezek homokkeverő 
gépegysége, 0,1—0,2 mm szemnagyságú 
kvarchomok és víz tartoznak.
— Rem ényteli kísérletek folytak m ár az ún. 
oxigénlándzsás vágási módszerrel,
— az eljárásnál a nagy carbon-tartalm ú 
acélcső végén kilépő oxigén hatására 
3000 °C-nál nagyobb hőm érséklet alakul 
ki az acélban égő széntartalom  elégésé­
nél, s ezzel a nagy hőm érsékletű lándzsá­
val pontszerű átlyukasztásokból kialakí­
to tt vágási felülettel távolítható el az 
akadályt jelentő acéltárgy. A módszer al­
kalm azásának előfeltétele a robbanásve­
szélymentes állapot, azaz vagy az égő kút 
(ahol megfelelő árnyékoló felületekkel 
védett körülm ények között hajtandó vég­
re  a művelet), vágy az inert gázokat (pl.
CO2) term elő vagy vízkitörésben lévő kút 
esete.
12. Űj lyukfejtag  felszerelése csupasz csőnyakra
Sérült teljes lyukfejek eltávolítását követően 
áll elő a feladat, hogy a gázkitörés közben lévő 
kú t term elési vagy biztonsági béléscsőfejének a 
kim élyített földgödör fenekéből felfelé álló si­
ma cső nyakára  kell egy perem mel rendelkező 
lyukfejtagot rászerelni, amely később az elzá­
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rásra  szolgáló kitörésgátlót, vagy elzárószerke­
zetet hordozza.
A m agyar mentőcsapatok erre  a feladatra két­
féle módszert dolgoztak ki:
— a két részből összeszorítható 9 5/8”-os bélés­
csőfejet, m elyet bilinccsel rögzítenek a  bé­
léscső nyakán, fel- és lefele biztosító ékek­
kel akadályozzák meg későbbi elmozdulását, 
s lágyacéltömítő felületetekkel, ólomgyűrűk­
kel s az ólomgyűrűk közé besajtolt „plasz­
tik”- tömítőmasszával gondoskodnak a sima 
csőnyakra felszerelt kétrészes lyukfej tagnak 
a béléscső falára való nyom ástartó ráerősíté- 
séről, tömítéséről.
E lyukfej tag tetején  kialakított horony és a 
perem  csavarlyukjai szabványosak, s a to­
vábbi lyukfej szerelvény-tagok csavarorsós 
peremes kötését és tömítését lehetővé teszik;
— egy egyrészes ■— belsejében kissé kieszter- 
gályozott — akár 13 3/8”, akár 9 5/8” m éret­
tel rendelkező, és 350 bar üzemnyomású leg­
alsó lyukfej tag, amelynek a sima béléscső 
nyakára való ékelését és az ék m entén való 
tömítését egy — az olaj bányászati lyukfejek 
tartozékát képező — kinyitható gum izott ék­
rendszer terem ti meg.
A felszerelés kellékei közé tartozik egy — a 
lyukfejet a sima csőnyakra kitöréses körül­
mények között ráhúzásban segítő — fordí­
to tt ékes szállítószék, az erre szerelt meg­
törőcsigákkal és a hozzá tartozó dróthuza­
lokkal a központosítás és a lefele húzás meg­
valósítására. Ezt egészíti ki egy alulról fel­
fele toló csavarrendszer, amely a béléscső­
fejet a belehelyezett ékekre alulról felfele 
rátolja, s ezzel éri el az ékhatást és a gumi- 
tömítőrészek összeszorítását.
Ez a béléscsőfej tag a  felső perem  kiképzésé­
ben szabványos, s tetejéhez a továbbiakban 
kitörésgátló vagy egyéb elzárószerelvénytag 
csatlakoztatható.
13. Kitörésgátló ráhúzása a kitörésben lévő kút 
ép peremére
A módszer szinte m inden béléscsőtérből ke­
letkezett gázkitörés elzárásának legfontosabb 
eljárása.
Lényege: nyitott belső betétekkel ellátott — 
megfelelő m éretű és nyom áshatárú kitörésgátlót 
emelünk a kitörésben lévő kút fölé, a gázsugá­
ron kívül. A kitörésgátló alsó perem furatai kö­
zül 4 furaton át bilincsekkel megfogott dórtkö- 
tél halad a kútfejen  lévő perem  4 megfelelő fu­
ratán  át, s megfelelő megtörőcsigákon átvezetve 
egy vagy több csőrlőhöz a kúttó l biztonsági tá ­
volságon kívüli pontig. A lefele húzó köteleket 
mozgató csőrlők és a kitörésgátlót függőleges­
ben tartó daru kötelének megfelelően összehan­
golt mozgatásával elérhető az, hogy a kitörés­
gátlót a gázsugár ellenében a kútfej pereméig 
húzzuk, és ott a perem csavarok betétele után a 
két perem et egymáshoz rögzítsük. A tömítésről 
a perem ek közti lágyacélgyűrű gondoskodik.
Az előzőekben vázolt eljárás kom plikáltabb 
esete akkor következik be, ha a vízszintestől 
eltérő felü letű  peremre kell a kitörésgáltót rá ­
vezetni.
A sok nehézséggel járó korábbi próbálkozá­
sok utáni módszer-tökéletesítés eredm ényeként 
a mentőcsapat rendelkezik olyan „vezetőtüskés” 
kialakítású drótkötélbilincsekkel, amelyek a nem 
vízszintes helyzetű felületek összeillesztését 
megkönnyítik.
A kitörésgátló emelését vagy különleges gém­
hosszúságú és nagy teherbírású daru teszi lehe­
tővé, vagy erre — inert gázok kiáramlásakor — 
az épen m aradt berendezés emelőm üvével m ű­
ködtetett mozgó csigasor és horog is felhasz­
nálható.
A drótkötelekkel végrehajtott lefele mozgatás 
húzógépei közül
— korábban a csőrlőkkel ellátott lánctalpas 
traktorokat vagy gépkocsikat használtuk fel 
(amikor azonban különösen robbanásveszé­
lyes gázok kitörésénél a belső égésű motorok 
okozta berobbanás kockázata m indenkor ve­
szélyeztetett) ;
— jelenlegi gyakorlatunkban a prim itívebbnek 
tűnő, de fokozottabban biztonságosabb ké- 
zicsörlőket használjuk fel.
Rögzítésre, f ix  pont képzésére e  téren  módot 
ad
—• földbe ásott csőankerekhez való hozzáerősí- 
tés,
— betonelemekkel való megterhelés,
— földbe szúrható, vagy abba lefúrható acél­
csöveikkel való biztosítás.
14. Kiegészítő szerelvények a kitörésgátló el­
zárásához
A  lezárandó kút szájára sikerrel végrehajtott 
kitörésgátló-felszerelést követően akkor követ­
kezhet csak a kitörésgátló bezárása, ha előzőleg 
gondoskodtunk arról, hogy
— a kútból felfele áramló közeg „vízütésszerű” 
dinamikus lökéssel a kitörésgátlót le ne sza­
kítsa az új kútfejről;
— megfelelő távolságig k iépítettünk egy lefu- 
vatóvezetéket, amelyen át a kútból kiáramló 
közeget akár a levegőbe, akár szeparálás 
után megfelelő felfogógödrökbe, tartályokba 
szállíthatjuk;
eközben gondoskodtunk arról, hogy a reak­
cióerő felfogására ezt a lefúvatóvezetéket 
kellő módon rögzítettük; 
biztosítottuk a lefúvatóvezetékbe jutó gáz 
vagy folyadék megfelelő vezérlőfúvókákkal 
való szabályozható elzárását;
— gondoskodtunk arról, hogy a kitörésgátló 
távm űködtetéséhez a vezetékrendszert kiépí­
te ttük  és működőképes vezérlőegységgel 
összekapcsoltuk;
— kellőképpen horgonyoztuk a kitörésgátlót a 
m ajd fellépő nagy nyomásból adódó tolóerő 
felfogására.
A fenti m űveletek megvalósítása u tán  követ­
kezhet a kitörésgátló záróbetéteinek működte­
tése, a felfele irányuló kitörés megszüntetése, 
és a lef úvatóvezetéken, valam int a kiépített kú t­
elfojtó vezetéken át a kút szabályozott term e­
lése m ellett a kú t végleges elzárása.
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15. Eszközök és szerszámok különlegesebb fe l­
adatok megoldásához
a) A kitörések egyik különleges esete az, ami­
kor a gáz vagy a folyadék a lyukfej szerel­
vény egyik oldalirányú tolóján áram lik k i­
fele. Ennek oka tolózár-meghibásodás, fesz- 
mérő-csonkletörés, fagyás okozta műszaki 
zavar stb. lehet.
A kiáram lás megakadályozására (a lyukfej- 
tag leszerelése nélkül) a következő lehetősé­
gek vannak:
— belső m enettel ellátott lyukfej szerelvé­
nyeknél (külföldi eredetű kútfej szerelvé­
nyek) a kútfej legmélyebb pontjáig be­
vezetett ideiglenes menetes elzáródugó 
becsavarása, ennek védelme m ellett a 
meghibásodott tolózár lecserélése újra, s 
az ideiglenes dugónak ezt követő kivé­
tele a béléscsőfej belső menetéből.
A végrehajtás kelléke egy tömszelencé- 
vel ellátott, nyom ás-kiegyenlítésre alkal­
mas speciális tolórúd, mely a ny ito tt toló 
pereméhez csatlakoztatva töm ített körül­
m ények között lehetővé teszi a záródugú 
bevezetését és kihúzását.
— megfelelően m éretezett sarokpánttal ren­
delkező tolóelhelyező szerkezet felhasz­
nálásával a meghibásodott tolózár elé, 
vagy annak helyébe gázkitörés közben új 
tolózárnak a  béléscsőfejre való rászere- 
lése.
A hazai m entési gyakorlatban ez utóbbi 
került m ár megvalósításra, a módszer ki­
vitelezéséhez a kérdéses kútfej pontos 
geom etriai m éreteinek ism erete elenged­
hetetlen. A kiáram ló gázzal szemben a 
sarökpánttal felfüggesztett tolózárnak a 
lefele billentését távolról kézicsörlőkkel 
húzott drótkötelekkel lehet elérni.
b) Termelőcsőből, vagy fúrócsőből m egindult 
gázkitörések megfékezéséhez a feladat abból 
áll, hogy a felfelé anyam enettel elláto tt cső­
végződésbe megfelelő apavégződésű tolózá­
ra t kell becsavarni, s a becsavarás sikeres 
megvalósítása u tán  a tolózárat (gömbcsapot, 
szelepet) elzárni.
A kísérleti, vagy tényleges igény alkalmával 
sikeresen m egvalósított kitörések elzárásá­
nál eddig a következő módszerek kipróbálá­
sára kerü lt sor:
— Egykarú emelős becsavaró szerkezet se­
gítségével végzett alsó-forgatórúdcsap be­
csavarása a fúrócső tetejébe;
— Kettős kitörésgátló rávezetése a kitörés­
ben lévő fúrócső vagy termelőcső tetején  
át a csőre, s a kitörésgátlóban lévő alsó- 
profilbetétnek a fúrócsőkapcsoló vagy 
term előcsőkarm antyú alatti rázására a 
cső külső felületére rögzítés céljából, 
m ajd ezt követően, megfelelő lefúvató­
vezeték kiépítése és elzárási lehetőségé­
nek m egterem tése u tán  a kitörésgátló 
felső, telezáró betéteinek a kitörésben 
lévő fúrócső vagy termelőcső kapcsolójá­
nak tete je  feletti elzárása, és a függőle­
ges kiáram lás megszüntetése.
A módszert a KIHA ÉK—7 és a LOVÁ­
SZI-—119 kutakon alkalmazták eredm é­
nyesen.
Lefele néző vezetőkosárral ellátott apamene­
tes elzárószerkezet rávezetése a kitörés köz­
ben lévő anyam enetes cső tete jére  és a me­
netek összecsavarása;
— ennek variánsai a rövid, vagy hosszú ve­
zetőkosárral ellátott becsavard szerkezet, 
amelynél kézi erővel, vagy drótkötelek 
közvetítésével kötélfeszítőkkel tö rténhet 
a gázárammal szemben irányuló tolózár 
lefelehúzása és a m enetek egymásba csa­
varásának megkönnyítése.
— Szükségessé válhat az előbb em lített 
m unkáknak a fúróárbocban egy term elő­
cső magasságig kitolt termelőcső tetején  
való elvégzése olyankor, amikor a kútban 
uralkodó nyomás a termelőcsőoszlopot a 
bezárt kitörésgátló betétein á t a követ­
kező csőkarm antyúig felfele a kútból ki­
tolta.
A m agasban végzendő toló-összecsava- 
rási m unkák m egkönnyítésére
— az építőiparban használatos alumíni­
um  állványcsövek  felhasználásával,
— vagy külön e rre  a célra készített mo­
dulelemekből kialakított m éretezett 
állvány építésével lehet
a megfelelő m agasságban olyan biztonsá­
gos munkaállást kialakítani, amelyen a 
m entőcsapattagok a feladat végrehajtását 
m egvalósíthat j ák.
16. Felkészülés a gázveszélyre
— A szénhidrogének jelenléte robbanásveszély- 
lyel jár, a jelenlévő gázkoncentrációt megfe­
lelő (pl. Sieger, Draeger, Auer, vagy hazai 
kialakítású) gázkoncentrációmérő készülé­
kekkel m érik és ellenőrzik. 
Robbanásveszélyes m unkát az alsó robba­
nási határérték  20% -ának elérésekor a kifú- 
vások, gázkiáramlások körzetében m ár nem 
engedünk meg.
■— A széndioxid  fojtó gáz, a levegő oxigénjét 
szorítja ki a helyéről és fulladásos halált 
okozhat. Biztonságosan csak a gázmentőké­
szülék  ad védelm et ellene. Gázmentőkészü­
lékként
— korábban a kőolajbányászat is használta 
a bányászatban általános regenerációs 
oxigénpalackos önmentő készülékeket,
— m ai általános gyakorlatunk szerint sűrí­
te tt levegős gázm entőkészülékek  haszná­
la tá ra  tértünk  át az egyszerűbb kivitel, 
a könnyebb kialakítás, és a szénhidrogé­
nekkel való érintkezés esetén való bal­
esetmentesség m iatt.
— A kénhidrogén  toxikus gázként jelentkezik 
gyakorlatunkban; 0,001 térfogatszázaléknyi 
m ennyisége m ár halálos; védekezésként a 
kénhidrogént megkötő gázálarcokkal, vagy 
sűríte tt levegős készülékekkel látjuk  el m en- 
tőcsapattagj ainkat.
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A gázmentőkészülékek ápolására, kezelésére, 
töltésére a m agyar kitöréselhárítási m entőszer­
vezet gázm entőszertárral rendelkezik.
Összefoglalás
Mindazok a feladatok, amelyek gázkitörések 
elhárításánál előfordulnak, nagyfokú szervezett­
séget, megfelelő szakképzettségű és egészségi 
állapotú m entőcsapattagokat, kellő szerszámel­
látottságot, s nagy tapasztalattal rendelkező 
mentésvezető testü letet követelnek meg.
A magyarországi és a szomszéd országokban 
bekövetkezett gázkitörések tanulságainak elem ­
zéséből és az esetenként használatos szerszámok, 
módszerek kritikai felülvizsgálatából alakult ki 
az OKGT Kitöréselhárítási M entőszervezetének 
az az eszközállománya, az az egyéni védőfelsze­
relése, és ezek következtében alakította ki a 
Mentőszervezet azokat a m unkam ódszereket, 
amelyek szárazföldi olaj-, gázkutak, vagy hévíz- 
kutak kitörésének, megfékezésének bizonyos tí­
puseseteire támaszkodva — kisebb vagy na­
gyobb módosításokkal — alkalmazhatók a tény­
legesen felm erült műszaki balesetek elhárítá­
sánál.
A bekövetkezett műszaki balesetek elhárítá­
sánál végzett tényleges tapasztalatszerzésen 
túlm enően céltudatosan m egtervezett elméleti 
és kivitelezési gyakorlatozásokkal ta rtjuk  m entő­
csapattagjainkat olyan tréningben, hogy adott 
alkalommal a felm erülő feladatok megoldására 
vállalkozhassanak.
Az OKGT Kitöréselhárítási Mentőszervezeté­
nek ilyen felkészültségének híre érkezett el a 
KGST-EGYEZMÉNY-t aláíró országokon túl 
más országok kőolajipari vállalataihoz is.
így m utatkozik érdeklődés az államosított 
osztrák kőolajbányászat ÖMV Aktiengesell­
schaft! a részéről a m agyar kitöréselhárítási 
m entőszervezettel való kétoldalú kölcsönös se­
gítségnyújtási szerződés megkötése érdekében 
így jelentkezett az NSZK olaj bányászati vál­
lalatai részéről a CAMERON-cég által a BEVE- 
ZETŐ-ben közölt érdeklődés;
s a jugoszláviai NAFTAPLIN és NAFTAGAS 
szakemberei ezért tanúsítanak érdeklődést ki­
töréselhárítási eszközeink és módszereink iránt.
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Külföldi hírek
Az atomenergia növekvő jelentősége 
a Szovjetunió energiaprogramjában
A svájci Energiafórum  legutolsó ülésszakán Stiriko- 
vics professzor, a Szovjetunió Tudományos Akadé­
m iája elnökségének tagja részletes ism ertetést adott 
az ország energiaprogram járól. Ennek során m egem lí­
tette, hogy az ország energiapolitikája kizárólag m ű­
szaki és gazdasági hatékonyságon alapul. A m egvaló­
sítás során külső tényezők behatásait nem  veszik fi­
gyelembe. A legnagyobb gondot az energia szállítási 
kérdései okozzák. Olyan távolságokat kell áthidalni, 
am elyeknek hossza N yugat-Európa viszonylatában 
szinte elképzelhetetlen. A földgáz belföldi hasznosítá­
sához csupán 4000 km hosszú vezeték szükséges. Az 
energiam ennyiségek m éretei is m inden képzeletet fe­
lülm úlnak. A Közép-Szibériában fekvő Kanszko-As- 
sinsk barnaszénm edence 800 km  hosszú és 300 km szé­
les. Stirikovics hangsúlyozta, hogy az atom energia a 
jövő legolcsóbb energiabázisa lesz. A Szovjetunió te­
rü letén  működő atom erőm űvek ökológiai szempontból 
kifogástalanok és veszélytelenebbek más technológiák­
nál. A radioaktív  hulladékok mennyisége lényegesen 
kevesebb, m int egy szénenergiával működő erőművé.
A földgázfogyasztás fokozatosan növekszik és az 
ipari üzem ekben rövidesen helyettesíteni fogja a 
nyersolajat, de m éginkább növekedni fog a szén fel- 
használása.
A szén felhasználásával működő erőm űvekben és a 
fűtési célokat szolgáló hőerőm űvekben a Kuznyecki- 
medence szene rövidesen k iszorítja a nehézolajat és 
a földgázt. Ez a közép-szibériai kőszén fűtőértéke 
6000—6500 kilokalória, ugyanakkar kén tartalm a m ind­
össze 0,5%. Évente m integy 140 m illió tonnát term el­
nek ki, de ez könnyűszerrel fokozható évi 500 millió 
tonnára. Ebből a külszíni fejtés m integy 200 millió 
tonnára emelhető. A csekélyebb fű tőértékű barnaszén 
a közeljövőben fedezni fogja Közép-Szibéria teljes 
energiaszükségletét. A K anszko-Assinsk m edence éven­
te 1 m illiárd tonna barnaszén kiterm elését biztosítja. 
De Közép-Szibéria energiáját a vízi energia felhasz­
nálásával is biztosítani lehet. A Jenyiszej és Léna fo­
lyókon működő vízierőm űvek — összesen 4 — évente 
70 millió kilow attórát szolgáltatnak. K ét további erő­
m ű építése folyam atban van. A fenti energiaterm elést 
növeli m ár számos hőerőmű, m elyeknek mindegyike 8 
blokkból áll, egyenként 800 MW kapacitással.
A következő 10 esztendőben az ország európai felé­
ben kizárólag atom erőm űveket építenek, 4—6000 MW 
évi kapacitással. Ezt elsősorban a levegőszennyeződés 
indokolja. Még a legtisztább fűtőanyag, a földgáz is 
szennyezi a levegőt. Ezért az atom energiát a jövőben 
a városok távfűtésénél is fokozott m értékben fogják 
alkalm azni.
Az atom erőm űveket a városoktól 30—40 km távol­
ságban építik fel. Az atom energiával működő fűtési 
hőerőm űveket azonban közvetlen a városok közelében 
létesítik. Ezeket egységesen 500 MW term ikus te lje­
sítm ényre tervezik és építésük m áris megkezdődött.
A táv lati program ot 20 esztendőre állíto tták  össze, 
de a terveket 5 évente felülvizsgálják és szükség ese­
tén módosítják.
Építésügyi és városfejlesztési világhíradó
1984. január 25.
Mélyfúrási program a Szovjetunióban
A Kóla-félszigeten, Kolszkije m ellett a tavalyi év 
utolsó napjaiban 12 ezer m éteres mélységet értek  el a 
szovjet olajfúrók. P illanatnyilag ez világrekordnak 
számít. Hasonló m unkálatokat végeznek az azerbajd- 
zsáni Szaatliban, és a fúrások geológiai műszaki ta ­
pasztalatai alkotják m ajd az a lap já t a Szovjetunió
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hosszú távú m élyfúrási program jának, am elyet az or­
szág geológiai m inisztérium a dolgoz ki.
. A Kolszkije olajforrás Zapoljarnije várostól 15 ki­
lom éterre északra ta lálható  a B arents-tenger m ellett, 
a fú rást U ralm as—1500 típusú toronnyal végezték. A 
tervezett mélység 15 ezer méter. Jelenleg 500 m étert 
haladnak évente. Szovjet források szerint 12 ezer 
m éteres mélységben 200 Celsius fok fölötti hőm érsék­
let uralkodik, a nyomás pedig óriási. A kolszkijei és a 
szaatli fúrás közben szerzett tapasztalatok fontos in­
form ációkkal szolgáltak a szovjet tudósoknak a nagy 
mélységben ta lálható  kőolaj, földgáz és más ásvány­
kincsek előfordulásával kapcsolatban. Ennek alapján 
lehet m ódosítani a jövőben használandó módszereket 
a hasonló m élyfúrások esetében.
A legutóbbi jelentések szerint a Szaatliban folyó fú ­
rás elérte a 8000 m éteres mélységet, és az is bebizo­
nyosodott, hogy a K úra folyó m edencéjében valóban 
találhatók paleozoikus korban keletkezett szénhidro­
gén-lelőhelyek. Egyébként a Szaatli-fúrás célmélysége 
is 15 ezer méter, és a m unkálatoknál szintén az U ral- 
m as-technológiát használják.
A hosszú távú m élyfúrási program  legalább 20 he­
lyet jelöl ki a Szovjetunióban 7—12 ezer m éter mély­
ségű fúrások elvégzésére. A kőolaj és a földgáz k ite r­
m elésére szánt ku takat U krajnában, a Kaukázusban, 
az Uraiban, A Komi Autonóm K öztársaságban és a 
Kaszpi-tenger északi m edencéje környékén tervezik. 
Megkezdődtek az előkészítő m unkálatok a nyugat­
szibériai Urengoj földgázmezőn is, ahol 10 ezer m éter 
mélységű fú rást terveznek. Az ott jelenleg működő 
kutak  mélysége 1090—3100 m éter. (Petroleum Econo­
m ist, 1984. február) VILÁGGAZDASÁG
1984. II. 28.
Növekvő rézfelhasználás, 
de változatlan árak várhatók 1984-ben
A világ rézfelhasználásának várható  idei 5 száza­
lékos növekedése ellenére a rézárak  valószínűleg csak 
kis m értékben fognak változni — véli előrejelzésében 
a nyugatném et HWWA kutatóintézet. A ham burgi 
prognózis a világ rézterm elésének a gazdaság élén­
külésével m agyarázható növekedését 4 százalékosra 
teszi. A nagyobb m érvű áringadozás főként azért 
zárja  ki, m ert a feldolgozók vonakodása a készletek 
feltöltésétől lényegében változatlan szinten hagyja a 
term elők és tőzsdék kezelésében felhalm ozódott kész­
letet.
Az intézet azt is valószínűtlennek ta rtja , hogy a 
jelentős többletre való tek in te tte l az USA-ban intéz­
kedéseket hoznak a term elés visszafogására, jóllehet 
ez a kérdés napirenden van. H am burgban u ta ltak  rá, 
hogy az am erikai rézterm elő kapacitások mindössze 
65 százalékos kihasználtsága nemigen tesz lehetővé 
ilyen lépést. A harm adik  világ nagy rézexportőreiről 
— így Chiléről, Zam biáról és Zairéről — szólva, a 
jelentés m egállapítja, hogy kem ényvaluta-szükségletü- 
ket elsősorban a rézexport m axim alizálásával k íván­
ják  fedezni. A piaci helyzeten K ína vásárlásai eny- 
velte vásárlásait.
h íthetnének; az ország m ár 1983-ban is alaposan nö-
Tavaly egyébként a tőkés világ rézterm elése 2 szá­
zalékkal 7,27 m illió tonnára nőtt, miközben a fel- 
használás szintén 2 százalékkal 6,63 m illió tonnára 
csökkent. A szocialista országokba irányuló szállítá­
sokat is beleszámítva, 1983-ban összesen 520 ezer ton­
n ára  becsülhető az értékesítetlen fölösleg. Az év vé­
gén a londoni és a NEW York-i fém tőzsde készletei 
együttvéve 820 ezer tonnára növekedtek az 1982 vé­
gén a londoni és a New Y ork-i fémtőzsde készletei 
rézkészlete 1983 utolsó hónapjában 1,9 millió tonna 
körül mozgott. (Reuter) VILÁGGAZDASÁG
1984. III. 6.
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DR. KISS BERTALAN
A Kőolajkutató Vállalat mélyfúrási 
geofizikai tevékenysége és eredményei
A K őolajkutató V állalat Geofizikai szakága az elm últ 
évtizedek a la tt igen d inam ikusan fejlődött. A szakág 
feladata elsősorban a kutató- és feltáró  fúrások lyuk­
szelvényezéseinek (tervezése, végrehajtása), az adatok 
feldolgozásának és értelm ezésének; a kiképzett kutak  
rétegm egnyitásainak: a produktív  telepek term elési 
kútszelvényezéseinek és in terpretáció jának; valam int 
az egyéb m űszaki-technikai célú m űveleteknek az 
elvégzése.1
E cikkben vázlatosan á ttek in tjü k  az alföldi m élyfú­
rási geofizika fejlődéstörténetét, beszám olunk törekvé­
seinkről és eddigi eredm ényeinkről; viszonylag n a ­
gyobb terjedelem ben foglalkozunk az adatfeldolgozási, 
értelm ezési eljárásokkal, m elyeknél ma m ár nélkülöz­
hetetlen eszköz a számítógép.
1. A  m élyfúrási geofizikai fejlődése az A lfö l­
dön (2).
Jóleső érzés beszámolni arról, hogy vállala­
tunk és jogelődjei az általunk m élyített fúrá­
sokban m ár ,,az első perctől kezdve” alkalmaz­
ták  a rendelkezésre álló m élyfúrási geofizikai 
eljárásokat a szénhidrogénkutatás hatékonysá­
gának fokozása érdekében. Az alföldi m élyfú­
rási geofizikai szakág történetét és tevékenysé­
gének jellemzőit az alábbi időbontásban tekint­
jük  át:
(1) A hőskor (1946— 1952) és az alapozás idő­
szaka (1952—1959).
(2) A szelvény választék mennyiségi és minő­
ségi fejlődésének szakasza (1959— 1969, il­
letve 1969— 1978).
(3) A m élyfúrási geofizikai tevékenység rend­
szerré szervezésének kezdete (1978— 1983).
1.1. A hőskor és az alapozás időszaka 
(1946— 1952, illetve 1952-1959).-
Amint rendeződtek a viszonyok az országban 
a II. világháborút követően, új alapokon indult 
meg ú jra  a szénhidrogénkutatás az Alföldön. A 
Kőolajkutató Vállalat jogelődjei a M agyar— 
Szovjet Ásványolaj Parancsnokság (1946. 03.
17.), a M agyar—Szovjet Nyersolaj Rt. (MASZO- 
VOL, 1946. 04. 06.), a MAGYAR—SZOVJET 
OLAJ Rt. (MASZOLAJ, 1950. 01. 01.), a Buda­
pesti Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi 
Kerülete (1954. 10. 01.) m ár a nehéz kezdeti 
időszakban is gondot fordított arra, hogy a le­
m élyített fúrásokban karottázs szelvényanyagok 
készüljenek.
Ezekben az években a  szelvényező csoportok 
az alábbi m érések elvégzésére tudtak vállalkoz­
ni folyamatosan: természetes potenciál — SP, 
különböző behatolású ellenállások (köztük ké­
sőbb a BKZ), hőmérséklet-szelvényezés — TEL, 
lyukátmérő — DL, ferdeségmérés — DV, az
időszak végén — mikrolog — ML, természetes 
gamma — TG, — neutron gamma — NG.
A végzett m unka mennyiségére jellemző adat 
1950-ben: 3,1 szelvény m /fúrt m. A szelvény vá­
laszték és a  szelvények minősége a rétegek 
korrelációját, a réteg vizsgálatra alkalmas (per- 
meabilis, CH-gyanús) rétegek mélységének ki­
jelölését tették lehetővé, de sok volt még a csak 
geológiai, illetve fúrás közben nyert információk 
alapján megvizsgált — gyakran produktív — 
réteg.
A rétegm egnyitást kezdetben golyós perfo- 
rátorokkal, majd — az akkori hazai fejlesztés 
egyik legszebb eredm ényével — a kommutatív 
perforátorokkal (a hozzátartozó robbantólánc­
elemekkel) és hordozó puskákkal végezték.
Az ötvenes évek végére jelentős kutatási 
eredm ények is születtek az Alföldön (Tótkom­
lós, Hajdúszoboszló, Pusztaföldvár).
1.2. A  szelvényválaszték m ennyiségi és minősé­
gi fejlődésének szakasza (1959— 1969, illetve 
1969— 1978).
A z  em lített jelentősebb kutatási eredmények 
megválaszolták azt a kérdést, hogy érdemes az 
Alföldön szénhidrogént kutatni.
A létszám ban és tapasztalatkoban megerősö­
dött szakem bergárdának bőven akadt tennivaló­
ja:
— a m ár elhasználódott —■ félautom ata — 
szelvényező berendezéseket EL— 301 típu­
sú 2 +  1 csatornás, m ajd EL— 7000-es tí­
pusú m agyar gyártm ányú szelvényező be­
rendezések válto tták  fel;
— a mikro, term észetes- és neutrongamma, 
m ajd a  laterolog m érések általános haszná­
latba kerültek;
— lépések történtek az egységes műszer- 
hitelesítési és karbantartási rendszer beve­
zetésére;
— fel kellett készülni nagymélységű fúrások­
ban erősen sós, vagy elektromosan nem 
vezető iszapokban végzendő műveletekre;
— az akusztikus mérési módszerek csak rész­
legesen terjedtek el a hazai fejlesztés nem 
megfelelő eredm énye és a szocialista 
piacokon vásárolható mérőrendszerek kö­
zepes minősége m iatt;
— nagyvolumenű fejlesztési, beüzemelési, el­
lenőrzési műveletek végzésének megköny- 
nyítésére — amelyek korábban sok „élő- 
fú rást” igényeltek — megvalósult egy 
vizsgálóállomás (150 MPa, 250 C) 1973- 
ban, és használatba került 2 db technoló­
giai kút (Zagyvarékas 1973, Tarnabod 
1977);
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— a rétegnyitás vonalán 1964-től kizárólag 
kom m ulatív perforátorokat alkalmaztak, 
m ajd az 1970-es évek elején szükségessé 
vált a hőálló robbantólánc kisátm érőjű bé­
léscsövekben történő alkalmazása;
— a Gearhart-O wen cégtől (USA) beérkeztek 
(1976— 1977) a term elési kútszelvényezés 
(PWL) legfontosabb felszíni- és lyukm ű­
szerei, egyéb kisegítő egységei.
A korábban is alkalm azott és az újabban üze- 
m esített szelvényezési módszerekkel 1964-ben 
173 335 m fúrásban 1 554 000 m szelvény ké­
szült, így az egy fú rt m éterre m ár 8,9 m szel­
vény jutott.
Ezen időszak végére a m élyfúrási geofizika 
műszer- és szelvényezési technikájának korsze­
rűsödése a szelvényértelmezés és a szelvények 
szénhidrogénkutatási célú felhasználásának je­
lentős fejlődését eredm ényezte:
— a szelvények korrelációi alapján tisztázták 
a  szerkezeti viszonyokat, szerkesztették a 
szintvonalas térképeket;
— az operatív karottázsértelm ezések egyre 
inkább a  rétegvizsgálati tervek  alapját ké­
pezték;
— rendszeressé vált a m űszaki-technikai ada­
tok (lyukferdeség, lyuktérfogat, cement- 
palásttető és minőség) szolgáltatása;
— fokozatosan a kvantatív  karottázsinter- 
pretációk lettek  a szénhidrogén-készletek 
szám ításának alapjai;
—  rendszeresen ellenőriztük a term elés so­
rán  a telepekben bekövetkező gáztelített- 
ség-változásokat, a  gáz-folyadék fázishatá­
rok elmozdulását és a kutak műszaki álla­
potát;
— tekintélyes feladat háru lt a m élyfúrási 
geofizikára az irányíto tt ferdefúrások m é­
lyítésénél, térbeli helyzetének m eghatáro­
zásánál.
1.3. A  m élyfúrási geofizikai tevékenység rend­
szerré szervezésének kezdete (1978—1983).
A z  1970-es évek közepére, az idősebb korú 
képződmények kutatásának előtérbe kerülésé­
vel a kutatás a nagyobb mélységek felé tolódik 
el. M élyfúrási geofizikai szempontból a földtani 
feladatok jellemző vonásait a következőképpen 
foglalhatjuk össze:
— bonyolult földtani viszonyok, rossz tároló­
jellemzők;
— édes rétegvizek, szennyezett (agyagos) 
vagy kettős porozitású tárolók;
(a sűrűn  tagolt agyagos homokkövek és a 
m etam orf kőzetanyagú tárolók világvi­
szonylatban is a karottázsinterpretáció 
legnehezebb feladatai közé tartoznak);
—■ növekvő fúrási mélységek, ezáltal növek­
vő rétegnyomás és hőmérséklet.
Ilyen körülm ények között a hatékony ku­
tatás és term elés igényli a m élyfúrási geofizika 
szinte „teljes fegyvertárát” :
— a  korszerű szelvényválasztékot (analog és 
digitális felvételi lehetőséggel, kom binált 
szondákkal);
— a folyamatos és analitikus számítógépes 
szelvénykiértékelést;
— a DIPLOG-ot és földtani értelmezését;
— a szeizmikus m érések értelmezésének pon­
tosításához szükséges param éterek szolgál­
tatását;
— a  term elési kútszelvényezést (PWL) és é r­
telmezését;
— a hatékony rétegm egnyitási módszereket;
— a specialistákat (jól képzett szelvényező, 
értelm ező és karbantartó  mérnököket, szá­
mítógépes szakembereket) és ezek ösztön­
zését, állandó továbbképzését.
A legnehezebb feladatok a megfelelő színvo­
nalú technikai háttér, valam int a megfelelő mi­
nőségű és választékú szelvények biztosítása je­
lentette:
— a hazai fejlesztő kapacitás nem volt elég­
séges;
— á  m ódszertani háttér a műszerfejlesztési 
tervekben nem  is szerepelt;
— korszerű, kom plett szelvényező berendezés 
sem hazai, sem szocialista relációból nem 
volt elérhető;
— az elm aradás m értéke és az ebből adódó 
feszültség szinte azonnali döntést sürge­
tett, hogy ez a romló tendencia m egállít­
ható legyen.
A felsorolt problém ák csökkentésére, illetve 
m egszüntetésére az alábbi intézkedések szület­
tek:
— kidolgoztuk és bevezettük — a m ár koráb­
ban használt mérőeszközökre — a szelvé­
nyezési technológiai utasítást (3);
— az egyes szénhidrogénkutatási feladatokra 
optim alizáltuk a szelvényezési program o­
kat (4);
—  m eggyorsítottuk a PW L-berendezés üzem­
be állítását és alkalmazását;
— magas szintű döntések biztosították szá­
m unkra két korszerű, kom plett szelvénye­
ző berendezés tőkésimportból történő be­
szerzését (beérkezett 1982. április, 1983. 
augusztus);
— a rétegm egnyitás területén m egjelentek a 
nagyhőállóságú robbantóláncok, a term e- 
lőcsövön lebocsátható perforátorok, de 
nőtt a perforátorok teljesítm énye (beha­
tolóképessége) is;
— jelentős lépés volt a számítógépes szel­
vényinterpretáció terü letén  a KISS (Karo- 
tage In te rp re te r Subsystems) kifejlesztése.
A m élyfúrási geofizikai rendszerén a  szel­
vényező berendezést (az analog és digitális fel­
vételek egységes form ai megjelenítésével), a 
kom plett szelvényválasztékot (célszerűen kom­
binált m érési lehetőségekkel), a  (kutatási, te r ­
melési, . . .) feladatok és az interpretációs mód­
szerek, (és ennek gyors kivitelezhetőségének — 
megfelelő hardw are és software háttér — biz­
tosítottságát), valam int a szelvényválaszték 
összhangját (egységét) értjük.
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2. A  m élyfúrási geofizika jelenigei feladatai és
lehetőségei a szénhidrogénkutatásban.
Az 1970-es évek második felében, a szénhid­
rogénkutatás hatékonyságának és gazdaságos- 
sági kérdéseinek fokozott előtérbe kerülésével 
sokoldalúan meg kellett vizsgálni a szénhidro­
génbányászat egyes kutatási fázisaiban alkalm a­
zott információszerzési rendszereket (5).
Ezen vizsgálatokból is kiderült, hogy —  az 
információszerzési lehetőségek közül — a  fúró­
lyukszelvényezés (karottázs) adja a  legtöbb in­
formációt a fúrásból. Óriási előnye a folytonos­
ság és a  viszonylagos olcsóság, am i a  lyuk tel­
jes szakaszán biztosítható, szinte néhány cm-es 
pontossággal képes tagolni a rétegsort, szám ít­
hatók a  tárolóparam éterek, m eghatározhatók a 
fúrások műszaki-technikai adatai, sőt felhasz­
nálható a telepek művelésének ellenőrzésénél 
i s . . .
A Kőolajkutató Vállalat m élyfúrási geofizikai 
tevékenységének rendszerré szervezése biztosít­
ja  az alábbi szénhidrogénkutatási és term elési 
feladatok megoldásának lehetőségét:
2.1. A  fúrásokkal harántolt rétegsor földtani fe l­
építésének meghatározása:
—  szelvénykorrelációk és rétegdőlés-mérések 
alapján rétegek, telepek, földtani korhatá­
rok követése;
— szerkezeti és szintvonalas térképek, föld­
tan i m etszetek készítése;
— litológiai tagolás, réteghatárok kijelölése, 
telep vas taságok meghatározása.
2.2. A  szánhidrogéntároló szakaszok kim utatá­
sa és a tárolóparaméterek meghatározása, 
valam int a földtani-m űszaki adatok meg­
állapítása:
— kvalitatív vagy kvantitatív  interpretáció­
ból a szénhidrogéntároló szakaszok kimu­
tatása;
— kvantitatív  karottázs-interpretációból tá ­
rolóparam éterek meghatározása (effektiv 
vastagság, effektiv porozitás, litológiai jel­
lemzők, telítettségek, esetenként áteresztő- 
képesség becslése, izovol adatok, fázisha­
tárok);
— m egállapítható a harántolt rétegsorban az 
agyagok pórusnyomása és a kőzetmechani­
kai jellemzők;
—  a fúrások műszaki-technikai adatai (a fú­
rások térbeli helyzete, a  terü leti hőmérsék­
le ti gradiens, a  cementpalást tete je  és mi­
nősége, a  béléscső sérülések helye, az át- 
fejtődések).
2.3. A  szénhidrogéntelepek m űvelése irányítá­
sához és ellenőrzéséhez kútgeofizikai (Pro­
duction Well Logging — PWL) m érések  áll­
nak rendelkezésre, amelyekkel a következő 
feladatok oldhatók meg (6):
— gáz-folyadék fázishatár és gáztelítettség 
m eghatározása;
— termelési profil és term elvény-összetétel 
meghatározása;
— besajtolási profil megállapítása;
— kútproblém ák felderítése és felszámolása;
— bonyolult felépítésű tárolók egyes tároló­
param étereinek pontosítása (kutatási fel­
adat).
3. A z eddig elért fontosabb eredmények.
A m élyfúrási geofizikai tevékenység rend­
szerré szervezése tényekkel is igazolható ered­
m ényeket hozott: növekedett a m élyfúrási geofi­
zika technikai-technológiai színvonala, gazda­
ságosabbá vált a m élyfúrási geofizikai tevé­
kenység, javu lt az interpretációk minősége és 
megbízhatósága, fejlődött a rétegmegnyitási te­
vékenység, em elkedett a dolgozók m unkájának 
színvonala.
(Geofizikai szakágunk m ár külföldön is — Gö­
rögország, Tunézia — „letette névjegyét” szel­
vényezésekkel és azok interpretációjával.)
3.1. A  m élyfúrási geofizika technikai-technoló­
giai színvonalának emelése terén  (2).
A tőkésimportból (Dresser Atlas Industries, 
USA) beszerzett 2 db korszerű, komplett szel- 
vényező berendezéssel a szelvényválaszték leg­
sürgetőbb hiányait sikerült pótolni és műszere­
zettségünket korszerűsíteni. Ezek előnyei a kö­
vetkezők:
— megbízható m éréseket szolgáltató, nagy­
részt környezeti hatásokra kompenzált 
akusztikus — BHC, lyukkompenzált neut­
ron — CNL és sűrűség — CDL), nagy ter- 
helhetőségű (kevés kivétellel 200 °C és 
200 MPa) lyukm űszerek kerültek üzem­
szerű használatba;
— ezek a lyukműszerek eredm ényorientált 
kombinációkba szerelhetők (pl. DLL-)~ 
+ M L L + S P + T G + D L  vagy D IFL + SP  
-j-TG) és üzembiztos m űködésűeknek bizo­
nyultak, így a  m űveleti idők jelentősen 
csökkenhetnek;
—  a  lyukfalhoz szorított (karos), felszínről 
nyitható-zárható eszközök használatával 
javult a m űszaki baleseti helyzet;
— a szelvények analog és digitális form ában 
is rögzíthetők, a mágnesszalagok közvetlen 
számítógépbe táplálást tesznek lehetővé, 
em ellett az analog felvételek egyidejűleg 
két mélységléptékben és egységes formá­
tum ban készülhetnek;
— az eddig rendkívül drága bérm unkával 
végzett rétegdőlés-mérés is megoldott és 
anyaga további értelmezési lehetőségeket 
kínál.
A már meglévő eszközöknek a  korábbiaknál 
gondosabb kezelésével, a szelvényezések tech­
nologizálásával, a szelvények minőségének 
rendszeres ellenőrzésével sikerült ezen mérések 
színvonalát is emelni, ezt a szelvényezési tech­
nológiai utasítás, valam int a  minőségi és m eny- 
nyiségi m unka premizálása biztosítja.
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1. ábra. A  K ISS-rendszer agyagos hom okkő interpretációja eredm ényének szelvényszerű m egjelenítése
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3.2. A  gazdaságosabb m élyfúrási geofizikai te­
vékenység tekintetében.
Tevékenységünk gazdaságosságát elsősorban a 
szelvényezési idő csökkentésével (csökken a fú­
rások lem élyítési ideje, nő a vállalat fúrási tel­
jesítménye), a szolgáltatott információk m eny- 
nyiségének és m egbízhatóságának növelésével 
javíthatjuk.
A szelvényezési idő csökkentését:
— a korszerű (D. A.) berendezéseknél a  kom ­
binációk (egy időben m érhető több szel­
vény), a megbízható működés és a kom­
binációs lehetőségekhez is alkalmazkodó 
interpretációs eljárások;
— a régebben meglévő berendezéseknél a 
technologizált szelvényezés és az optimá­
lis szelvényezési program  biztosítja.
Az optimális szelvényezési program  feladat- 
centrikus és figyelem be veszi:
— a kutatási területek  földtani sajátosságait, 
a rétegsort,
— a fúrólyuk szerkezetét és az alkalm azott 
fúró iszapot,
—' a fúrás közben nyert információkat;
— az interpretáció feladatait és lehetőségeit.
(A szelvényezettségi m utató az 1976-os 13,3 
szelv. m /fú rt m -ről 1982-re 9,2-re csökkent.)
A m ár meglévő eszközökre kidolgozott szel­
vényezési technológiai utasítás és az optimális 
szelvényezési kom plexum  lehetővé teszi a szük­
séges információk megszerzését a lehető legki­
sebb ráfordítással, a minőség javítása mellett.
Az információk m ennyiségének és megbízha­
tóságának növelését a m ért szelvények többirá­
nyú hasznosításával, egyes tárolótípusokra ki­
dolgozott interpretációs eljárások kidolgozásá­
val, és a kútgeofizikai m érési és értelmezési 
módszerek kutatási célú alkalmazásával értük 
el.
3.3. A  dolgozók m unkája színvonalának emelése 
területén.
A  m unkakörülm ények javítása érdekében is 
javítanunk kellett a végrehajtás színvonalát:
— rendszeres szakmai továbbképzésekkel;
— szakmai kiadványokkal;
+  Szelvényezési Technológiai Utasítás 
(88 oldal),
-j- Szelvényezési segédlet (160 oldal),
-f- M élyfúrási geofizikai gyakorlati isme­
retek  (220 oldal);
— fokozott — m ár a szelvényezés folyama­
tába beillesztett — ellenőrzések bevezeté­
sével;
— a minőségi és a  teljesítm ényorientált 
m unka anyagi ösztönzésével.
3.4. A  szelvényinterpretációk minősége és m eg­
bízhatósága terén.
3.4.1 A z operatív karottázsértelmezések  —• 
— amelyek jelenleg döntően kvalitatí­
vak és a rétegvizisgálatok alapját képezik
— minősége és megbízhatósága javult az 
interpretáció formai egységesítésével, 
a szelvények minőségének javulásával és 
a szelvényválaszték bővülésével, a kör­
nyezeti hatásokra részben kompenzált 
eszközök alkalmazásával, és az; analog 
felvételek formai egységesítésével, a fú­
rás közben nyert és a karottázsinform á- 
ciók kom plex felhasználásával.
3.4.2. A  számítógépes szelvényfeldolgozás (beve­
zetése a KISS (Karotage In terpreter Sub­
systems) rendszer kidolgozásával (7), (8) 
elkezdődött. A legszükségesebb in terpre­
tációs módszerek m ár számítógépesítet­
tek:
— üledékes (agyagos homokkő) tárolók (1. 
ábra);
— törmelékes (különböző kőzetanyagú kong­
lomerátum, breccsa) tárolók;
— vegyes porozitású m etam orf kőzetanyagú 
tárolók.
A rendszer fejlesztése jelenleg is folyik, mivel 
még nem tartalm azza:
—■ a szelvénykorrekciókat (lyukhatás, iszap-, 
iszaplepény, hőmérséklet);
—■ az RT, RXO, DI/D meghatározás analiti­
kus módszereit;
— az újabb (Smits—W axman modell) SW, 
SXO m eghatározási eljárásokat.
A tárolóparam éterek m eghatározására kidol­
gozandó eljárások a 2. ábrán bem utatott feldol­
gozási lépéseket fogják követni.
A KISS-rendszer teljes kiépítettségében az 
alábbi fő részekből fog állni:
(1) N yitott lyukszelvények (lyukgeofizika) fel­
dolgozása tárolóparam éterek m eghatározá­
sa céljából.
(2) N yitott lyukszelvények feldolgozása föld­
tani, fúrási-m űszaki feladatok megoldására 
(DIPLOG, lyukferdeség, lyuktérfogat, stb.)
(3) Csövezett lyukak (kútgeofizikai-PWL) 
szelvényeinek feldolgozása.
A m élyfúrási geofizikai interpretáció számító- 
gépesítésétől az alábbi előnyöket várjuk:
— nő a karottázsszelvényekből nyerhető 
földtani információk köre és minősége;
— a kvantitatív  interpretációk gyorsabb el­
készülte biztosítja az időben meghozható 
komplex döntéseket.
A  DIPLOG  kiértékelés (9) vállalatunknál 
1982. végén kezdődött el TPA számítógépein 
(KISS DIPP). Az eredm ényeket táblázatos és 
rajzos (3. a. ábra) formában, jeleníti meg, ezek 
m ellett — a földtani kiértékelés megkönnyítésé­
re — az azimut gyakorisági diagram, Schmidt- 
plot és stick-plot (3. b. ábra) is készülhet.
3.4.3. A  kútgeofizikai (PW L) szelvények inter­
pretációjának tipikus eredm ényei (10).
— A gáztelítettség és a gáz-folyadék fázisha- 
tár-meghatározás (4. ábra) különböző szom- 
dahosszú neutron m érések alapján törté­
nik.
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1,1.1 SZELVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSE 1.2.1. ÁTTEKINTŐ INTERPRETÁCIÓ, 1.3.1. ALAPADAJ ES SZELVÉNY 
SZÁMÍTÓGÉPES FELDŐL- INDIKÁTOROK KORREKCIÓK PONTOSÍTÁSA
GOZÁSRA
vagy vagy
2. ábra. A  m élyfúrási geofizikai sze lvények feldolgozá­
sának főbb lépései a K ISS-rendszerben (tárolóparamé­
terek  meghatározása céljából)































3. a. ábra. A  K ISSD IP  számítógépes feldolgozási ered­











3. b. ábra. STIC K  PLO T  (a különböző irányszögben a 
rétegek dőlését szem léltető vonalas ábra)








5. ábra. Term elési profil- és term elvényösszetétel-m eg- 
határozás











( Besajtolás leállítása 
1978.1.6 (vlzbesajfolás)
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6. ábra. Besajtolási pro fil meghatározása hőmérséklet- 
szelvényekből
— A termelési profil és term elvényösszetétel- 
meghatározás a term elő kutak üzeméről, a  
kútkiképzés jóságáról és a fázishatárok 
helyzetéről szolgáltat adatokat. Több fá­
zisú term elés esetén (5. ábra) valam ennyi 
fázis hozama, kútbalépési és származási 
helyének m eghatározása szükséges. A szel­
vényezési igény a  fázisok szám ától és a 
hozamoktól függ.
— A  besajtolási (elnyelési) profil m eghatáro­
zása során m egállapítható a  perforáció m ű­
ködése; a besajtolt folyadék (gáz) megosz­
lása a perforációk között, illetve a perfo­
rációkon belül; a  besajtolt folyadék (gáz) 
a réteg m elyik szakaszába távozik; a  k ú t 
műszaki állapota. A szelvényezési igény a  
besajtolt fluidum  összetételétől (folyadék 
vagy gáz) függ. Vízbeisajtoló kutak eseté­
tében gyakran elegendő hőm érséklet-szel­
vények felvétele. (6. ábra)
— A . kútproblémák felderítése  bárm elyik 
előbb felsorolt feladat megoldásával együtt 
vagy önm agukban is előfordulhatnak.
— A  kutatást elősegítő adatok szolgáltatása 
terén  felm erülhet — az előbbiek m ellett 
— a tárolóparam éterek pontosítása is, 
m int ami pl. a 7. ábrán látható.
—■ A cementlogmérés és interpretáció terén
jelentős előrelépést jelent az amplitúdó és 
terjedési idő m ellett regisztrált hullámkép 
(signature curve) és a mikroszeizmogram 
felvétele (8. ábra) és interpretációja. (1)
3.5. A  rétegmegnyitás fejlesztése területén  is 
lényeges fejlődés történt, am ely elsősorban 
( 12):
— a nagy hőállóságú (> 200  °C) robbantólán­
cok előállításában;
— a termelőcsövön keresztül lebocsátható 
perforátorok létrehozásában;
— a perforátorok teljesítm ényének növeke­
désében jelentkezett.
A rétegm egnyitás eredményessége nélkül 
ugyanis nem  igazolhatók egyéb, pl. a kvantita­
tív  karottázsinterpretáció eredm ényei sem.
4. K övetkeztetések, javaslatok.
Ügy gondoljuk, hogy az előzőek bizonyítják 
az alföldi m élyfúrási geofizika jelentős fejlődé­
sét a szelvényezés, a  szelvényinterpretáció és a 
rétegm egnyitás terén. Ezen az úton haladva még 
további jelentős tartalékaink vannak tevékeny­
ségünk hatékonyságának, gazdaságosságának 
növelhetőségében.
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4.1. A  szelvényezések  megbízható és gazdaságos 
végrehajtása igényli:
— az új optimális szelvényezési kom plexum  
kidolgozását és bevezetését a korszerű 
szelvényező berendezések lehetőségeinek 
és új interpretációs eljárások kidolgozásá­
nak figyelembevételével;
— karbantartási technológia elkészítését és 
bevezetését;
— a hazai lyukeszközök kombinációs lehető­
ségeinek kihasználását.
4.2. Biztosítani kell a szelvény interpretáció
— megfelelő technikai há ttérre l és szakem­
bergárdával történő ellátását;
— fejlesztési kereteit, am ellyel elérhető a 
szelvényezési technikához, adott feladatok­
hoz alkalmazkodó, korszerű interpretációs 
módszerek kidolgozása;
— szolgáltatási körének bővítését és azt, hogy 
az operatív értelm ezések is rendszeres 
kvantitatív  interpretációkon alapuljanak.
4.3. A rétegm egnyitásnál rendszeresen alkal­
mazni kell az új, hatékonyabb rétegm egnyi­
tási módszereket és a  depresszió a la tti per­
forálást.
4.4. A kútgeofizika  szám ára biztosítani kell a 
hiányzó mérési módszerek eszközeit, az esz­
közutánpótlást. Az in terpretációt — lehető­
ségeknek megfelelően — gépesíteni szük­
séges.
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Külföldi hírek
f
Washington engedélyezte olajfúró beren­
dezések exportját a Szovjetunióba
A Reagan-kormány  jóváhagyta m integy 40 millió 
dollár értékű olajfúró berendezés eladását a Szovjet­
uniónak — jelentették  be hét közepén a kereskedelm i 
m inisztérium ban. A döntést azzal indokolták, hogy 
a szóban forgó felszereléseket máshol is be lehet sze­
rezni. A korm ány tavaly hozott döntése értelm ében 
szabad m inden olyan berendezés exportja a Szovjet­
unióba, am elyet a szovjetek máshol is meg tudnának 
venni, így az am erikai lépés nem  jelenti a szovjet— 
am erikai kereskedelm i kapcsolatok tényleges javulá­
sát — fűzte hozzá a m inisztérium  szóvivője. Egy 
megfigyelő szerint az am erikaiak  „nem ta rtják  s tra ­
tégiai szempontból fontosnak” az olajfúrókat, jóllehet 
az USA januárban  m egpróbálta felvetetni őket a 15 
fejlett tőkésország által összeállított exporttilalm i jegy­
zékre, a COCOM -listára A kkor W ashington azt állí­
totta, hogy a berendezéseknek számottevő katonai é r­






„Óriási olajlelőhelyeket” fedeztek fel L íbiában a 
kontinentális talapzaton, nagyobbat, m in t eddig b á r­
mely észak-afrikai országban — jelenti a líbiai h ír- 
ügynökség, K adhafi ezredesre hivatkozva.
ney Bear Petroleum, egyre fokozottabb érdeklődést 
m utat az o la jipar a szárazföldben rejlő  olajkincs iránt.
A verseny akkor m élyült el, am ikor a hajózással 
és ingatlanforgalm azással foglalkozó konglomerátum, 
a Trafalgar Hause jan u ár elején bejelentette, hogy 
78,5 millió fon tért m egvásárolja a Candecca Resour- 
cest. A Candecca összesen 1,5 m illió hek tárny i száraz­
földi terü leten  folytatandó o la jku ta tásra kapott enge­
délyt, m integy 20 millió fontos üzlet révén. Ez a vá­
ra tlanu l hatalm as összeg általános érdeklődést válto tt 
ki, és az o la jipar á tértékelte  a többi szárazföldi ku ­
tatással foglalkozó olajcég helyzetét is. A T rafalgar 
lépése m ögött az a John W illiamson  áll, aki koráb­
ban a BP alkalm azottjaként foglalkozott m ind a ten­
geri, m ind a szárazföldi, feltárással N agy-Britanniában. 
W illiamson szerint a szárazföldi kiterm elés össze­
hasonlíthatatlanul olcsóbb, m in t a tengeri.
Véleménye bizonyára túloz, de m ás szakértők is azt 
m ondják, hogy míg egy szárazföldi k ú t költsége 0,5 
—1,5 m illió font körül van, addig ugyanez az Északi­
tengeren 20 millió font körül jár. A Charterhouse 
Petroleum  szakértője szerint nem igazak azok az á llí­
tások, hogy a szárazföldön nehezebb o la jra  bukkanni, 
m in t a tengeren, a cég három  legutóbbi feltárási k í­
sérlete sikerrel járt.
M ostanáig a legnagyobb szárazföldi feltárások Ang­
lia déli vidéki terü letein  voltak, és em iatt kerültek  
előtérbe a  környezetvédelm i problém ák. De van egy 
m ásik bizonyított o la jte rü le t is N agy-Britanniában, 
ez pedig Közép-Anglia keleti része, ahol a BP 1939 
ó ta , megállás nélkül fo ly tatja a kiterm elést. A háború 
idején stratégiai jelentőségre te tt szert ez az olajmező, 
m a viszont kevesebb szó esik róla, m ert ezen a te rü ­
leten jelentős m ennyiségű szénkiterm elés is folyik.
„Az olaj biztosítja L íbia szám ára a tartós gazdag­
ságot, jobb helyzetbe hozza a térség m ás országaihoz 
képest, és ta lán  a nemaetközi színtéren is” — m ondta 
a líbiai vezető. H írügynökségi jelentések u ta lnak  rá, 
hogy Líbia jelenleg napi több, m int 1,1 m illió barrel 
olajat hoz a felszínre.
A szárazföldi o lajkutatás irán t érdeklődő olajcégek­
nek a földtulajdonosok ellenállásával is meg kell b ir­
kózniuk, ez pedig különbözik a környezetvédőkétől. 
A földtulajdonosok kem ény feltételeket szabhatnak, 
de tárgyalási pozícióikat gyengítik a m odern techni­
kák, például a horizontális kutak.
O lajipari szakem berek szerint L íbiában a tunéziai 
határvidék m elletti tengerrészben folytak o la jku ta tá­
sok, és egyelőre nem világos, hogy ez lenne-e a nagy 
olajlelet.
K adhafi egyébként arró l is szólt, hogy az édesvíz- 
lelőhelyek kiaknázásával nagy m esterséges folyót lé­




Nő a szárazföldi olajkitermelés szerepe
Naponta 4000 barre l o la jat hoznak felszínre a leg­
jobb minőségből a Wytch Farm  olaj mezőjéről. Ez a 
mező, amely Dorset vidékén található, becslések sze­
r in t m integy 200 millió barre l olajat tartalm az. Ez a 
mennyiség az am erikai o la j szakértők nyelvezete sze­
r in t óriásmezővé teszi, nagyobb, m int az északi-ten­
geri mező új generációinak jó része. A tengeri olaj- 
kiterm eléshez viszonyítva a szárazföldi olajterm elés 
m érete még csekély, tavaly mindössze 315 ezer tonna 
volt, miközben N agy-B ritannia teljes olajterm elése 
111 millió tonnának felelt meg.
De az északi-tengeri term elés tetőzőben van, és h a­
m arosan csökkenni fog. Tekintve, hogy az Északi­
tengeren csökkenni fog a hozadék, m ert a feltárások 
egyre kisebbek, az olyan nagy cégektől kezdve, m in t 
a Shell, az olyan kisebb vállalkozásokig, m in t a Ho-
A BP lesz egyébként W ytch Farm on is a legjelen­
tősebb kiterm elő, am ikor a British Gas a korm ány 
rendelete a lap ján  végleg lemond 50 százalékos része­
sedéséről. A végrehajtás m ár három  éve késik, rész­
ben m ert a B ritish Gas vonakodik kiszállni az üzlet­
ből, részben, m ert bizonytalan a mező jövőbeli fe j­
lesztése.
M ár a b rit földterület egynegyedére adtak  ki vagy 
olajfeltárási, vagy -kiterm elési engedélyt. Az olajipar 
legújabban Skócia különböző területei irán t érdek­
lődik, ahol az olajra, m in t elengedhetetlen m unkahely­
terem tő lehetőségre tekintenek. De ellentétben más 
kiterm elő ágazatokkal, az olaj nem m unkaintenzív. A 
Wytch F arm  például, am ely a legnagyobb mező Nagy- 
B ritanniában, m indössze 70 dolgozót foglalkoztat. 
M indazonáltal a kis feltárások is rendkívül jövedel­
mezők. Ebben szerepe van annak is, hogy adóm entes­
séget élveznek azok a területek, ahol a napi term elés 
nem  éri el a 10 ezer barrelt.
A növekvő érdeklődés lá ttán  a korm ány is kom o­
lyabban veszi a szárazföldi olajkiterm elést. Az ener­
giaügyi m inisztérium  radikális változtatásokat tervez 
a vállalatok feltárási és term elési tevékenységére vo­
natkozóan. A régi engedélyezési rendszer alapján  egy 
vállalat bárm ikor bekopoghatott a m inisztérium  a jta ­
ján, és 500 négyzetkilom éternyi terü letig  kérhette az 
engedélyt. Az új elképzelések szerint viszont csak rög­
zített időre kaphatnak  engedélyt éppen úgy, m int az 
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Lyukfeltöltő folyadékok gyakorlati 
alkalmazásának tapasztalatai
A produktív  rétegek védelm e egyre fontosabb gaz­
dasági kérdés. A fúrási és lyukbefejezési m űveleteket 
olyan folyadékokkal kell végezni, am elyek biztosítják  
a rétegek eredeti tu la jdonságainak  m egtartását.
A különböző típusú folyadékok rétegekre gyakorolt 
hatásának  vizsgálatával kapcsolatos tapasz talati ered­
m ények ism ertetése.
A nyersanyag- és energiaárak 1973— 74. évi, 
m ajd az 1979—80. évi ism ételt robbanásszerű 
emelkedése a szénhidrogén-kutatás gyakorlatá­
ban igen komoly gazdasági kérdéssé te tte  a fel­
tá rt szénhidrogénvagyon minél nagyobb hánya­
dának a kiterm elhetőségét. E cél megvalósítá­
sának alapvető feltétele a produktív  rétegek 
védelme. A szénhidrogén-kutatásban a k ú t le­
mélyítése során a tároló rétegeket harántolva 
az alkalm azott öblítőfolyadék tulajdonságai ir­
reverzibilisen m egváltoztathatják a tárolókőzet 
eredeti tulajdonságait.
A lyukbefejezési m űveletek során ugyanez a 
veszély állhat fenn a rétegm egnyitást követően, 
amikor a produktív rétegekkel a lyukf elköltő 
folyadék érintkezik.
A tárolóréteg védelm ének problém ái közül itt 
csak a lyukfeltöltő folyadékokkal foglalkozunk.
A lyukbefejező műveljetek során alkalmazan­
dó lyukfeltöltő folyadékoknak az alábbi köve­
telm ényeket kell kielégíteni:
— ne károsítsa a produktív  rétegeket,
— jól szabályozható reológiai tulajdonságok­
kal rendel'kezzzen,
— jól szabályozható filtrációs tulajdonságok­
kal rendelkezzen,
— sűrűsége bizonyos határok között változ­
tatható  legyen a szilárdanyag-m entesség 
fenntartása mellett,
— megfelelő stabilitással rendelkezzen,
— ne legyen korrozív,
— a hozamnövelő eljárásoknál alkalm azott 
folyadékokkal összeférhető legyen,
— ne legyen környezetszennyező, vagy az 
alkalmazása a környezetvédelm i előírások 
betartása m ellett ne igényeljen különleges 
technológiát,
— hazai, vagy szocialista relációból beszerez­
hető anyagokra épüljön,
— gazdaságos anyagfelhasználást biztosítson,
— könnyen elkészíthető és kondicionálható 
legyen (különleges technológiát ne igényel­
jen).
A követelm ényrendszer néhány elemét kielé­
gítő lyukfeltöltő folyadékot viszonylag könnyen 
lehetne előállítani, azonban az összes elemét 
kielégítő folyadéktípus előállítása, m ár komoly 
probléma elé á llítja  a fúrási folyadéktechnoló­
giával foglalkozó szakembereket.
A követelm ényrendszer majdnem m inden 
elem ét kielégítő lyukfeltöltő folyadék valam i­
lyen m akrom olekulájú polimer anyag gélesített 
elektrolitos vizes oldata.
Az ilyen szilárdanyagmentes, gélesített poli­
m er nem töm íti el a tárolókőzet pórusait, a ki­
szűrődő folyadék pedig csak minimális m érték­
ben befolyásolja a tárolókőzet tulajdonságait.
A kiszűrődéskor keletkező lepény egy vékony 
polimer-film , am elynek vastagsága nem nő ará­
nyosan a kiszűrődéssel, m int ahogy az a szi­
lárdanyagot tartalm azó folyadékoknál tapasz­
talható.
A lyukbefejező m űveleteknél használt folya­
dékok tárolórétegre gyakorolt hatását elsősor­
ban azoknál a típusoknál vizsgáltuk, amelyek a 
követelm ényrendszert leginkább kielégítik.
A gyakorlatban alkalm azott lyukfeltöltő fo­





Az egyes lyukfeltöltő folyadéktípusok tá­
rolórétegre gyakorolt hatását oly módon ele­
meztük, hogy — egy ism ert mezőben — az egyes 
tárolószintek vizsgálatánál egymáshoz topográ- 
fiailag közel eső ku tat választottunk ki, feltéte­
lezve, hogy a rétegek kifejlődése közel azonos 
vagy hasonló. Valamennyi tényezőt változatlan­
nak tekintve, csak az egyes kutatkban alkal­
m azott lyukfeltöltő folyadék típusa változott.









A rendelkezésünkre álló igen sok adatból a 
teljesség igénye nélkül néhány összehasonlító 
adatot közlünk:
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Szeged—1 szint
Algyő—293 Algyő—33 Algyő—5
N yitott perforáció: 1921—1924 m 1921—1923,5 m 1920,5—1926 m







Alkalm azott folyadék: S Y N — CM SA L — S T A R V ÍZ
Rv. eredm énye: 3 mm fúvókán 
45,6 m3/nap 
olaj +  égh. gáz 
T =  70 bar




5 mm fúvókán 
39,4 m3/nap 
15% víztart. 
olaj +  égh. gáz 
T =  43 bar
Szeged—2 szint
Algyő—371 Algyő—473
N yitott perforáció: 1903—1905 m 1909—1913 m
R étegvastagság: 2,0 m 4,0 m
R étegsor: aleuritos hkő finomszemcsés hkő
K útkiképzés: segédgázos olajterm elő kétszintes segédgázos
A lkalm azott folyadék: S A L —S T A R V ÍZ
Rv. eredm énye: 7 m 3 ftv. kidug. u. beind. 
T =  13 bar 
7 mm  f. 13,5 m3/nap 
égh. gázos olaj
12 m3 ftv. kidug. u. beind.
5 m m  f. 39,6 m3/nap 
20% víztart., olaj +  égh. gáz 
46/37 b ar zár: 50/41 bar
Szeged—3 szint (1)
Algyő—292 Algyő—167
N yitott perforáció: 1890—1892,5 m 1886—1888 m
R étegvastagság: 2,5 m 2,0 m
R étegsor: finomszemcsés hkő v. szürke, finomszemcsés hkő
K útkiképzés: kétszintes segédgázos olajterm elő segédgázos olajterm elő
A lkalm azott folyadék: CROMSOL S A L — ST A R
Rv. eredm énye: 3,1 m3ftv. kidug. u. beind. 
5 mm  41,4 m3/nap 
olaj +  3900 m 3/nap 
В =  0 bar T =  33 bar 
zárva 0/75 bar
23,7 m 3 ftv. kidug. u. beind. 
5 m m  f. 88,5 m 3/nap olaj +  
+  8426 m3/nap  égh. gáz. 
92/69 bar zár: 97/74 bar
Szeged—3 szint (2)
Algyő—473 Algyő—740
N yitott perforáció: 1894—1895,5 m 1887—1889 m
R étegvastagság: 1,5 m 2,0 m
Rétegsor: finomszemcsés hkő v. szürke finom  és aprószem ű hkő
K útk iképzés: kétszintes segédgázos segédgázos olajterm elő
A lkalm azott folyadék: V ÍZ BOB—ST A R
Rv. eredm énye: 12 m3 ftv. kidug, u beind. 
5 mm  f. 39,6 m3/nap 
20% víztart. 
olaj +  égh. gáz 
В =  46 bar T =  36 bar 
zárva: 50/41 bar
5,6 m 3 ftv. kidug. u. beind. 
5 m m  f. 60 m 3/ nap olaj +  
+  3400 m3/nap égh. gáz 
78/70 bar 
zárva: 78/75 bar
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A rétegvizsgálati eredm ényeket elemezve az 
egyes folyadéktípusok rétegre gyakorolt hatása 
egyértelm űen nem m utatható  ki.
Nézzük meg, hogy a vizsgált négy lyukfel­
töltő folyadéktípus hogyan elégíti ki a köve­
telm ényrendszer egyes elemeit.
— Az előbbi m egállapítás szerint (mely igen 
sok adat elemzésének eredménye) á produk­
tív  rétegekre gyakorolt hatás szempontjából 
egyforma tulajdonságúaknak mondhatók.
— A Teológiai tulajdonságok szempontjából a 
SÁL— STAR és a BOB—STAR erősen kifo­
gásolhatók.
A laboratórium i körülm ények között elért 
20—35 m Pa-s látszólagos viszkozitási érté­
keket terepi körülm ények között nem  sike­
rü lt reprodukálni. A legmagasabb látszólagos 
viszkozitásérték, amit sikerült előállítani 
7,0—7,5 m Pa-s volt.
Á ltalában az első vízre való cserélés alkal­
m ával teljesen vízszerűvé váltak.
— A filtrációs tulajdonságok szempontjából a 
SAL—STAR igen erősen kifogásolható.
A laboratórium i körülm ények között m ért 
7—8 ml-es API vízleadás a terepen elkészí­
te tt folyadékoknál 11,5 m és teljes folyadék- 
vesztés (mérhetetlen) között változott.
— A vizsgálat során általában 1020 kg/m 3 sű­
rűségnél nagyobb sűrűségű folyadék alkal­
m azására nem volt szükség, így a folyadékok 
sűrűségének változtathatóságára a — szi- 
lárdanyag-m entesség m egtartása m ellett — 
üzemi tapasztalattal nem rendelkezünk. 
Laboratórium i eredm ényeink term észetesen 
vannak.
— A stabilitás szempontjából az egyik lénye­
ges tényező a rendszer hőtűrőképessége. A 
hőtűrőképesség a következő szerint változik:
CROMSOL >  SYN—CM >  BOB—STAR >  
>  SAL—TAR
Az elektrolittűrő-képesség az oldott sókat 
tartalm azó rétegvíz-beáram lás és a sűrűség- 
növelhetőség szempontjából lényeges, leg­
kisebb az elektrolittűrő-képessége a CROM- 
SOL-nak. A stabilitás szempontjából lénye­
ges még a mikroorganizmusok okozta bom­
lás. Ez csak a SYN—CM-nél jelentkezhet az 
alacsony pH m iatt, am it baktericid adalék­
kal megelőzhetünk.
— A vizsgált folyadékok korróziós tulajdonsá­
gokat nem m utatnak.
— A hozamnövelő eljárásoknál alkalmazott fo­
lyadékokkal (savkeverékekkel) való össze-
férhetőség szempontjából 100 kg/m3 koncent­
rációjú Na-hidroxid dugó előzetes elhelye­
zése u tán  problémák nem jelentkezhetnek.
— A környezetszennyezést okozó veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatban m egjelent rende­
letek igen komollyá tették  a környezetszeny- 
nyező anyagok használatának kérdését. A 
környezetszennyezés szempontjából igen ve­
szélyes nehézfémek alkalmazását lehetőleg 
kerülni kell, olyan anyagokkal kell helyette­
síteni, amelyek nem okoznak környezet- 
szennyezést, vagy a szennyezés m értékét 
csökkentik. A CROMSOL és a SYN—CM 
tekintélyes m ennyiségű Cr3+-t tartalm aznak. 
A SAL—STAR és a BOB—STAR a környe­
zetre kevésbé veszélyes Al3+, ill. B3+ tarta l­
maznak.
Alkalmazásuk különleges technológiát nem 
igényel a környezetvédelmi előírások betar­
tása mellett.
— A folyadékrendszerek hazai alapanyagokból 
előállíthatok.
— Az egyes folyadékrendszerek alapanyag­
költségei
CROMSOL 480,— Ft/m 3 
SYN—CM 680,— Ft/m 3 
SAL—STAR 510,— Ft/m 3 
BOB—STAR 640,— Ft/m 3
A gazdaságos anyagfelhasználás kérdése 
azonban a kondicionálás szükségességének 
gyakoriságától és a folyadékrendszer újra- 
használhatóságától (másik fúrásponton) is 
függ. Ebből a szempontból a CROMSOL és 
a SYN—CM gazdaságosabb a másik két 
rendszernél.
— A legkönnyebben a SYN—CM készíthető el. 
A CROMSOL-nál a Solacrol oldása kissé kö­
rülményesebb. A SÁL—STAR és a BOB— 
STAR elkészítése a nem vízoldható kemé­
nyítő használata m iatt körülm ényes és hosz- 
szadialmas, általában segédeszköz igénybe­
vételére van szükség. Az alkalmazott folya­
dékrendszerek az előbbiek alapján — vagy 
az egyik vagy a másik kritérium  nem telje­
sítése m iatt — nem lehetnek ideális lyuk­
feltöltő folyadékok. A lyukfeltöltő folyadék­
rendszerek egyéb vizsgálati eredményeinek 
ism eretében tovább kell folytatniuk a kuta­
tóm unkát a fúrási folyadéktechnológiával 
foglalkozó szakembereknek, hogy m egtalálják 
azt a folyadékösszetételt, amely, m int lyuk­
feltöltő folyadék, m inden vonatkozásban ki­
elégíti a követelményrendszert.
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A világ működő, épülő és tervezett vízierőművei
Teljesítőképesség MW





A rgentína 1 720 4 180 5 872 3 852 33 717 32 296
Ausztrália 5 535 6 253 1 660 891 438 2 350
Banglades 80 80 50 50 100 100
Belgium 459 1 283 693 — — —
Brazília 17 780 31131 26 163 25 575 14 096 13 395
Kanada 39 475 49 720 17 522 9 483 4 050 37 437
Chile 1 454 1 763 950 546 6 595 5 975
Costa Rica 220 444 222 264 1 124 1 473
Dánia 8 8 0 0 0 —
Ecuador 105 1 088 — 656 — 1 715
Etiópia 220 220 — — 262 152
Finnország 2 395 2 548 0 38 45 167
Franciaország 17 300 19 651 900 1 088 1 600 105
NDK N N N 0 N 0
NSZK 3 776 2 943 550 400 112 —
N agy-Britannia 2 445 1 433 N — N —
India 8 464 11 943 6 820 11 502 1 978 43 650
Indonézia 0 713 0 1 612 2 500 964
Írország 219 219 N 0 0 0
Olaszország 15 600 14 392 2 600 5 620 2 000 1900
Japán 22 211 25 2 274 1 27 375 21
Korea 711 802 90 492 799 620
Luxem burg 29 28 0 — 0 —
Malaysia 306 640 348 684 838 4 948
Mexikó 4 541 6 500 2 200 3 286 17 800 14 769
Új-Zéland 3 648 3 985 868 669 1 320 1 030
Norvégia 17 000 21 074 5 600 3 559 6 500 5 895
Pakisztán 1 349 1 847 2 173 700 1 125 6 352
Peru 1 389 1 635 488 567 — 13 557
Portugália 2 060 2 381 1 158 1 523 8 978 7 213
Románia 2 300 3 533 1200 — — —
Dél-Afrikai Köztársaság 600 600 — — — —
Spanyolország 12 604 13 687 I 061 1 239 9 672 11 427
Svédország 13 200 14 900 1 600 500 1 200 800
Svájc 10 560 11 450 720 U U U
Szíria 320 815 500 50 1 300 808
Tajvan 1 364 1 391 26 67 480 1 199
Thaiföld 910 1 361 185 471 19 602 1 538
Uruguay 236 891 1 245 — 20 752
USA 57 035 77 145 8 200 — 2 013 —
Szovjetunió 43 130 54 080 13 500 19 200 — 30 800
Venezuela 1715 2 675 2 620 7 638 13 565 3 698
ÖSSZESEN 314 563 371 457 110 059 102 223 181 204 247 106
N =  elhanyagolható --- = nem  közölték U =  ism eretlen
(W ater Pow er and Dam Construction, 35. k. 9. sz. 1983. p. 21.) Energiagazdálkodás, 1983. 23/24. sz.
Az EGK szene
„megfelelő intézkedések nélkül” 
nem versenyképes
Az EGK-országokban bányászott kőszén hosszú tá ­
von nem versenyképes az olyan harm adik  országokból 
származó szénnel szemben, m in t am ilyenek A usztrá­
lia, a D él-afrikai Köztársaság, és az Egyesült Á lla­
mok. E rre a végkövetkeztetésre ju t egy m unkadoku­
m entum ban az EGK brüsszeli bizottságának a szén- 
hivatala. A jelentés a Közös Piac energiaügyi m inisz­
tereinek közelgő tanácsülésére való tek in te tte l készült. 
Készítői nyom atékosan m egerősítik a bizottságnak azt 
a tavalyi javaslatát, hogy a közösség átfogó segély­
akciójára van  szükség a szénbányák korszerűsítésé­
hez. Tekintettel az európai és a tengerentúli országok 
szénbányászati költségei között tátongó résre, a kö­
zösségi szén versenypozícióját nem lehet javítani 
„megfelelő intézkedések nélkül” — olvasható a doku­
m entum ban.
Brüsszel 300 millió ECU-s beruházási tám ogatóst 
javasolt (1 ECU =  0,797 USA-dollár), am elyet az á lta­
lános közösségi költségvetésből kellene fedezni, ez a 
javaslat azonban m indeddig komoly aggályokat váltott 
ki a m iniszteri tanácsban. A bizottság szakértői sze­
r in t a Közös Piac szénbányáit összességükben képes­
sé kell tenni rá, hogy a folyó költségek fedezésén 
és az egyéb anyagi terhek  viselésén kívül üzemi tá ­
mogatás nélkül át tu d ják  lépni a jövedelmezőségi h a ­
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tárt. Ehhez brüsszeli vélem ény szerint igen term elé­
keny kapacitásokra van szükség, továbbá a szerkezet 
fokozatos átalak ítására, miközben a költséges és nem 
jövedelmező bányaberendezéseket le kell állítani. Je ­
lenleg a Közös Piac országaiban bányászott szénnek 
csupán csekély hányada versenyképes szubvenció nél­
kül is a külföldről bevittel szemben. A közösség 
m élym űvelésű bányáiból felszínre hozott szénnél a 
jelentésben tonnánként 17—26 dollárban jelölik meg 
a veszteséget.
A számszerű adatok az alábbi összehasonlításra 
épülnek, ahol 1983 első félévére vonatkozólag vetik 
össze az önköltséget a bevételekkel (USA-dollárban, 





N agy-Britannia 78 61
EGK-átlag 85 70
A jelentésből kiderül, hogy számottevő a különbség 
az EGK és a világ vezető szénbányái között az egy 
főre ju tó  éves kiterm elésben. A teljesítm ény F rancia- 
ország, N agy-B ritannia és az NSZK bányái átlagá­
ban 605, 627, illetve 795 tonna,, míg az Egyesült Álla- 
mok-beli, az ausztráliai és a dél-afrikai bányászok 
évente és szem élyenként 1993 és 2255 tonna közötti 
m ennyiséget hoznak a felszínre. (NfA,  január 13.)
VILÁGGAZDASÁG 1984. I. 21.
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KUN MIHÁLY
Kútjavítási tevékenység jelenlegi helyzete 
és problémái a Kőolajkutató Vállalatnál
A kőolaj- és földgázterm elő vállalatok  kú tjav ítási 
igénye szinte észrevehetően növekszik évről évre. A 
növekedés objektiv itását, okait, valam in t a kielégítés 
lehetőségeit vizsgálja a  szerző 1974-től napjainkig  
NKFV—KV vonatkozásában.
1974. október 1-ig a kú tjav ítás a Nagyalfödi 
Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat keretein be­
lül üzemelt. Ekkor OKGT vezérigazgatói döntés 
következtében a tevékenység teljes egészében 
átkerült a Kőolajkutató Vállalathoz, és jelenleg 
szolgáltatás jelleggel elégíti ki az NKFV igé­
nyeit.
A berendezésekkel párhuzam osan üzemelő 1 
db wireline egységet is á tvett a KV.
A berendezések típusai 1974-ben:
— Bakinyec—3. (4 db) alacsony kapacitású  egység
— SBS DIR—309. (3 db) közepes kapacitású  egység
— SBS DIR—308. (3 db) közepes kapacitású  egység
— P —50. (1 db) közepes kapacitású  egység
— T—50/B (3 db) közepes kapacitású  egység
— Camco
Ju n io r v itla  (1 db) közepes kapacitású  egység
A berendezések személyzete három műszak­
ban dolgozott ugyan, de hétvégi m unkaszünetek 
m iatt csak szakaszos m unkarend volt biztosít­
ható. Az igények növekedése, valam int a gazda­
ságos szervezési követelm ények m iatt 1975. jú ­
lius 1-től folyamatos — háromműszakos — 
m unkarendet alakítottunk ki. Ezzel a berende­
zésparkkal és személyzettel — folyamatos m un­
karendet tekintve —, 9,9 berendezés/év volt 
realizálható, míg 1983-ban 15,5 berendezés/év a 
terv. A velük párhuzamosan dolgozó wireline 
egységek számát pedig 4-re emeltük.
A szembetűnő kapacitás-növekedés ellenére, 
— m elyet még minőségi változtatások is segítet­
tek — , jelenleg még nincs m aradéktalanul ki­
elégítve az NKFV igénye évente, sőt fokozato­
san nőtt az eltérés a rendelkezésre álló kapaci­
tás és a tényleges igény között. Hogy ebből 
különösebb problém a nem adódott, azt a ren­
delkezésre álló költségtényezők biztosították. A 
kútjavítási igény rendkívül m eredek növekedé­
sének szám talan összetevője van, de alapjába 
véve a kútállom ány évi 60—80 db-bal való gya­
rapodása jelentős tényező.
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Érdemes összevetni a kútállom ány növekedé­
sét a berendezés kapacitásnövekedésével (lásd
1. sz. melléklet, ábra).
A kapacitásnövekedés egyenetlensége azzal 
magyarázható, hogy a lyukbefejezési és kú t javí­
tási tevékenység élesen nem választható el, így 
a kútjavítók szükség esetén lyukbefejezést vé­
geztek szükségletnek megfelelően.
A z igénynövekedés további összetevői:
1. Az összetett termeléstechnológiai kívánal­
mak, valam int a m űszaki problém ák egyre
bonyolultabb kútszerkezetet hoznak létre:
— a kútállom ány kb. 18% -a kétszintes, de 
előfordul három szintes is alternatív  
üzemmódban. A funkciók olaj- vagy gáz­
termelés, illetve vízbesajtolás különböző 
variációja;
— a kutak jelentős része segédgázos, ami 
növeli a bonyolultsági fokot, különösen, 
ha béléscsősérülés, vagy töm ítetlenség 
áll fenn. A segédgázos kutak vitlás m ű­
veletigénye egyre több, ami időnként 
műszaki balesetek előfordulásával jár;
— korrozív gázt term elő kutak előre nem 
látható, váratlan  meghibásodásokat pro­
dukálnak;
— a környezetvédelmi előírások nem en­
gednek további halasztást a kútfelszámo- 
lás terén;
— gazdasági megfontolás alapján a produk­
tív  kutatófúrások is kiképzésre kerülnek 
és ez lényegesen több m unkával jár.
2. A szénhidrogéntelepek elvizesedése, kim erü­
lése, kút-„elöregedés”.
— az alacsony rétegnyomás m iatt nagy­
m érvű folyadékveszteségek lépnek fel, 
ami növeli a rétegvizsgálat idejét, vala­
m int nem tervezett rétegkezelést igényel;
— az elvizesedés szelektív rétegvizsgálatokat 
kíván;
— a cementpalást, kútkiképzési szerelvények 
elöregedése töm ítetlenségeket, kom muni­
kációkat, föld alatti átfejtődéseket okoz­
nak. A packerok, könnyenoldók, öblítő­
közdarabok oldása — nyitása sok eset­
ben lehetetlen;
— a rétegnyomás-csökkenés és vizesedés 
rendszerint hom okbeáram lást eredm é­
nyez (erózió, dugulás).
■— gyakori a vízkőlerakódás;
— a korábbi im portot kiváltó hazai kútki­
képzési szerelvények minősége gyengébb.
3. Szervezési, tervezési okok:
— a tervezetten felül évközben felmerülő 
igény esetenként eléri a 20% -ot;
— anyagellátási és raktárkészlet-problém ák.
Intézkedések és fejlesztések az igények  
és kapacitásösszehangolás érdekében
A berendezéspark összetételében 1974 óta — 
elég szerény m értékben ugyan — történtek 
minőségi változások. A P—50-es berendezést 
teljesen, míg a T—50 típust részben lecseréltük 
korszerűbb Salzgitter, illetve SBS típusú be­
rendezésekre. Az SBS típusú berendezéseken 
belül is részleges eltolódás következett be a na­
gyobb kapacitású (újabb típusok) ’ fel'é (SBS 
DIR—3011; 551; 5512).
Sajnos a régi berendezések zömét még ma 
kénytelenek vagyunk üzem eltetni 15—20 év 
u tán  is.
A wireline technológia terén jóval jelentősebb 
az előrelépés. Az átvételkor üzemelő egy vitlá- 
val szemben 1975-től kettő, míg 1979-től három 
egység dolgozik. 1983-ban negyedik egység be­
szerzése is m egtörtént, m elynek felszerelése fo­
lyam atban van. Az új egységek nagyobb kapa­
citású HD— 1 típusúak. Felszerelésük alkalmas 
nagynyomású, vagy „savanyú” gázos kutakban 
végzett tevékenységre.
— az átképzési igények csökkentése érdekében 
1981-től az új feltáró kutak  jelentős részét 
segédgázosra képezteti ki az NKFV. A te r­
vek szerint 1987-től Algyő térségében meg­
szűnik a segédgázosítási igény, ami évente 
kb. 1,5 berendezéskapacitás felszabadulását 
jelenti,
— cementezési üzem kialakításával a KV emel­
ni kívánja az elsődleges cementezési tech­
nológia színvonalát, m ert a cem entpalást 
minősége egyik forrása a kútjavítási igé­
nyeknek,
— a fázishatár-szelvényezésre kijelölt kutakat 
— am ennyiben azt a kútszerkezet megen­
gedte — úgy képeztük ki, hogy a m érések 
kútjavító  berendezés nélkül, a term elés geo­
fizikai eszközökkel kivitelezhető legyen,
— a művelés-, term eléstechnológiai elképzelé­
sekkel összhangban mellőzzük a túlságosan 
bonyolult kútszerkezetek kialakítását, ami 
növeli a meghibásodási lehetőségeket,
— jelentős előrelépés tö rtén t 10 év ala tt a ré­
tegserkentés terén, de még mindig megoldat­
lan problém át jelent a savm aradék gyors el­
távolítása az alacsony nyom ású rétegeknél. 
A kezelések eredm énytelenségét, vagy az azt 
követő hosszú rétegvizsgálati problém át 
nitrogénegység beszerzésével kívánjuk a jö­
vőben kiküszöbölni,
— a kútm unkálati folyadékok terén végzett fej­
lesztés több alapvető problém át megoldott, 
de a rétegvédelem  kérdése m egnyugtató mó­
don nincs rendezve. 1981-ben a KV szüksé­
gesnek tarto tta  kifejleszteni a depresszió 
alatti rétegm egnyitás technológiáját rétegvé­
delmi, gazdasági megfontolások alapján. 
1982 óta üzemszerű alkalmazásával komoly 
segítséget jelent a kapacitás csökkentése 
terén.
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ÖSSZEFOGLALÁS:
A  kútjavítási helyzetének megítélése a szüksé­
ges és elégséges kapacitás szempontjából eléggé 
összetett feladat. Tény, hogy az igények növe­
kedése egy természetes folyamat, és ezt követni 
kell mind mennyiségben, m ind minőségben. A 
termelő igénye a kutak műszaki biztonságának 
kielégítése, termeléskiesés csökkentése és a 
„holnap” term elésének biztosítása. Az igények 
tekintélyes része rendkívül egyenetlenül jelent­
kezik, am it követni lehetetlenség. A közvetlen 
term elési érdek „azonnali” kielégítést kíván, 
míg a beruházási tevékenység tervszerű kész­
let- és berendezésfelhasználást.
Az anyagigénylés 1—1,5 évvel megelőzi a 
kivitelezést és még így is mindennaposak az 
anyagellátási problémák. A karbantartás ekkora 
időintervallum mal csak „becsült” lehet, vala­
m int a koncepciók változhatnak, módosulhat­
nak, pl. egy-egy beruházás csúszása, vagy ter­
melési adatok változása m iatt. Tekintettel arra, 
hogy a kapacitásváltoztatás rugalmassága sem­
mivel sem kedvezőbb, m int más hasonló jelle­
gű beruházásoknál, célszerű a lépcsőzetes több­
lettervezés, m ert az esetleg rendelkezésre álló 
szabad kapacitás mindig leköthető bérm unká­
val.
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H Í R E K
Kitüntetések
A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
eredményes m unkája elismeréseként, nyuga­
lomba vonulása alkalmából
Dr. Romhányi Vincének,





A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
eredm ényes m unkájuk elismeréseként
Császár Gézának,
a M agyar Állami Földtani Intézet tudományos 
osztályvezető j ének,
Kónya Albertnek,
a M agyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai In­




A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1984. 
március 17-én tartotta ez évi közgyűlését. 
A három évtized munkáját is értékelő ün­
nepi ülésen részt vett és felszólalt dr. Tóth 
János, a MTESZ főtitkára is.
A kerek évszámok, így a harm incas is alkalom  egy 
kis visszatekintésre. így volt ez az MGE idei köz­
gyűlésén is. Dr. Deres János, az egyesület fő titkára 
beszám olójában a geofizika ugrásszerű esem ényeiről 
szólt: 1949—50-ben m érték  meg hazánk földmágneses 
alaphálózatát, 1950—51-ben a gravitációs alaphálóza­
tát, és két egyetem ünkön is m egindult a geofizikus- 
és a  geofizikusm érnök-képzés. 1951-ben alap íto tták  a 
Geofizikai M érőm űszerek G yárát. 1952-ben ind íto tták  a 
Geofizikai Intézet hivatalos szakfolyóiratát, a Geofizi­
kai Közleményeket. M egalakult a kőolajipar szeizmi­
kus kuta tási üzeme, vizsgálták a geofizika alkalm azási 
lehetőségeit a bauxitkuta tásban. Kiem elkedő m agyar 
eredm ények születtek a tellurikus ku ta tási módszerek 
és m űszerek fejlesztésében, 1950-ben végezték az első 
elektrom os szelvényezést szénkutató fúrásban, 1953- 
ban pedig vízkutatásban. M egkezdték a tihanyi, m ajd  
a nagycenki obszervatórium ok építését. M indezek az 
eredm ények szükségessé, sőt szükségletté te tték  az 
egységes földtani-geofizikai szem lélet k ia lakítását. E r­
re kiváló keretet adott egy olyan társadalm i szerve­
zet, ahol előadásokon, vitákon és konferenciákon ke­
resztül személyes szakm ai kapcsolatokat ta rth a tn a k  a 
szakemberek. Ilyen előzm ények u tán  291 alapító tag­
gal 1964. április 27-én m egalakult a M agyar Geofizi­
kusok Egyesülete. Az alapítóknak — m a m ár csak 
82-en élnek — Bese Vilm os, az egyesület örököíS tisz­
teletbeli elnöke em léklapot adott át. ö  m aga pedig 
az egyesület elnökétől, Molnár Károlytól vette á t az 
em léklapot.
Természetesen az elm últ három  évtized bővelke­
dett eseményekben. Az egyesület 1955-ben rendezett 
első konferenciája például m a m ár hé t szocialista o r­
szág évenként ism étlődő rendezvényévé vált. 1960-ban 
m egjelent az egyesület szaklapjának, a M agyar Geo­
fizikának az első száma. A tagok létszám a 753-ra
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em elkedett, ú jabb helyi csoportok és szakosztályok 
jö ttek  létre. Ami pedig a legfontosabb: sikeres elő­
adásokon, szimpozionokon, tanfolyam okon szám oltak 
be a  szakem berek az általános geofizika és nyers­
anyagkutatás aktuális problém áiról, fejlesztési ered­
m ényeiről és feladatairól.
A rég- és közelm últ m ellett persze a tervekről is 
bőven hallhattunk  a fő titkártól. A jövő pedig igen 
izgalm asnak ígérkezik, hiszen a nyersanyagkutatás, 
a bányászat szerepe az utóbbi években ism ét előtérbe 
került. Egyre nagyobb m ennyiségű ásványi nyersanyag­
ra  van szükség, kiterm elésük viszont esetenként egy­
re kedvezőtlenebb term észeti feltételek között m ehet 
végbe. Az ezzel járó  terhek  csökkentése érdekében a 
geofizikai ku tatások tervezésével, fejlesztésével és 
végrehajtásával já ró  állam i és vállalati feladatokban 
— m ondta dr. Deres János beszám olójában — az egye­
sület vezetősége épp ezért vizsgálja meg rendszeresen 
egy-egy szakterület fejlődését, gondjait, és a segítség- 
nyújtás lehetőségeit. MŰSZAKI ÉLET
1984. III. 29.
A Bányászat c. lap különszáma 
a Központi Bányászati Múzeumról
A Bányászat 1983. szeptem beri szám a a soproni 
Központi Bányászati M úzeum történetéről, fejlődésé­
ről, a m indennapi m úzeum i m unkáról, és a  bányá­
szattal kapcsolatos sajátos m űvészeti alkotások egy- 
egy példájáról ad tájékoztatást.
A m úzeum i szám szerzői a  Központi Bányászati 
M úzeum m unkatársai, a bányászattörténettel foglal­
kozó történészek, valam in t a technikatörténette l is 
foglalkozó üzemi szakem berek, akik ezzel a számm al 
sajátos m űszaki-kulturális küldetést teljesítenek: e l­
m élyítik bányász olvasóikban a h ivatásuk irán ti sze­
retetek  és valam ennyi olvasójukban a bányászat iránti 
megbecsülést.
A szeptem beri szám cikkei:
Molnár László: A  bányászati muzeológia fejlődése és 
helyzete Magyarországon
Dr. T. Dobosi Viola: Őskori és római bányászat a 
Kárpát-m edencében
Dr. Ormos Károly— Karlovits Károly: Magyar bá­
nyam érő m űszerek a X V I. században  
Dr. Bohus Géza: A  robbantástechnika fejlődésének  
történeti á ttekintése, különös figyelem m el a magyar 
vonatkozásokra
M ikolay István— Szom olányi Gyula: A  magyarországi 
uránérc kutatásának és bányászatának kezdete 
Dr. Schultheisz Emil—dr. Tardy Lajos: Reineggs Ja ­
kab orvos, bányász és kohász 
Dr. V ida Tivadar: Niels S tensen 1669. évi tanulm ány­
ú tja  az észak-magyarországi bányavárosokban  
Molnár László: A  Központi Bányászati M úzeum  épü­
letének története és m űem léki helyreállítása  
Dr. Hegyi Im re— Locsm ándy Erzsébet: A  Központi 
Bányászati M úzeum  Könyvtára  
Martos Gábor: A  Központi Bányászati K utató M úze­
um  pedagógiai, közm űvelődési feladatai 
Kovács-Gombos Gábor: A  brennbergi bányásztem p­
lom és festm ényei
Tompos Ernő: Freiseisen bányászcsalád polgári és ne­
m esi címerei
A  felsorolt tanulm ányok közötti lapkitöltés — stí­
lusosan — m úzeum i h írekkel tö rtén t, így érdekes köz­
léseket o lvashatunk: A Selmec környéki bányák em ­
lékeiről (Molnár László), a  Svaiczer Gábor főkam ara- 
gróf karosszékének restaurálásó l (Csokonai Tibor), a 
XIX. századi bányate lek-határkövekrő l a nógrádi 
szénm edencében (L iptay Jenő), a bányászat és a ré ­
gészet együttm űködéséről (M olnár László), a m úze­
um ban rendezett író—olvasó találkozókról (dr. Hegyi 
Imre), a  m agyar bányam unkásság zenei életéről (dr. 
N em ecsik Pál), helytörténeti és bányászattörténeti k i­
egészítést dr. Faller Jenő  bibliográfiájához (dr. Faller 
G usztáv), v isszapillantást a bányászat m ú ltjá ra  (Pan­
to Dénes). Dr. Csaba József
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PERTIK BÉLA
Mélyfúrási cementezőanyagok fejlesztése 
a Magyar Szénhidrogénipari Kutató 
Fejlesztő Intézetben, 1983-ban
A cikk rövid áttek in tést ad a hazai m élyfúrások ce- 
m entezési feladata ival összefüggő 1983. évi К  +  F 
tevékenységről, m ely felöleli az alapcem ent-m egválasz- 
tást, adalékanyag-kutatást, valam in t a  cem entpalástok 
korrózióállósági, hőszigetelőképességi, valam in t szi­
lárdsági tu la jdonságainak  tervezését.
A m élyfúrási cementezőanyagok fejlesztése 
területén  az alábbi fő tém ákon dolgoztak az 
SZFKI-ben:
— CO-2-korróziónak ellenálló alum inátcem ent 
alapú cementezőanyagok fejlesztése.
— Kötésidőt szabályozó adalékanyagok ku ta­
tása, különös tek in tettel a hazai alapanya­
gok felhasználására.
— A tatabányai cem entgyár megszűnésével 
felm erülő alapcem entváltás problém áinak 
megoldása.
— Módszer kidolgozása a cementezőanyagok 
term o- és korróziós stabilitási vizsgálatai­
nak lerövidítésére.
— Hőszigetelő cementpalástokhoz cementező­
anyag-fejlesztés.
— Speciális cementezőanyag kifejlesztése a 
Nagylengyelben m űszaki problém ák m iatt 
korábban felhagyott fúrásokhoz.
A CCh-korróziónak ellenálló cementezőanya­
gok fejlesztésével több éve foglalkozunk. A 
К  +  F tevékenység lényegében ezen a területen  
befejeződött, a kidolgozott új cementezőanyag 
m ár szabadalmi oltalom alatt állt Ez évben az 
üzemi alkalmazásba vétellel kapcsolatos tapasz­
talatgyűjtés, a felhasználásra kerülő anyag fo­
lyamatos minőségellenőrzése, a terepi cement- 
tej-előállítással kapcsolatos jelenségek vizsgálata 
és a rendszeres használat során jelentkező prob­
lém ák megoldása folyt.
1983-ban 2—2 cementdugózás tö rtén t CCh-álló 
cementezőanyaggal a Forráskút— 10 és a Ma­
kó—II. fúrási pontokon 150—-170 °C-os réteg­
hőm érsékletek m ellett. A m űveletek során bi­
zonyítást nyert, hogy ezen új cementezőanyag­
ból a cem enttej elkészítése terepi viszonyok 
között^, a hagyományos felszereléssel, továbbá a 
cem enttejnek a lyukba való beszivattyúzása 
nem okoz nehézséget. A kötésidő és a szilárdság 
kialakulásának sebessége m egfelelően szabályoz­
ható.
Az 1983-ban szerzett üzemi tapasztalatok 
alapján a KV m ár felkészült ezen új cementező­
anyagfajta szélesebb körű használatára a követ­
kező évben. Ezzel párhuzam osan a KFV-nél is 
m egtörténtek a szükséges előkészületek a fel­
használásra, tekintve, hogy а CO2 jelenlétében 
történő cementezés ott is előtérbe kerü lt az 
utóbbi időben.
A kötéslassító adalékanyagok fejlesztése több 
szempontból is fontos feladat. Egyrészt szüksé­
ges azért, m ert az utóbbi években a vegyianya­
gok beszerezhetőségének romlása, a nem ütemes 
szállítás, a növekvő árak, importkorlátozások 
nemegyszer váratlan  és kellem etlen nehézségek 
elé állították a felhasználókat, m ásrészt az ú jab­
ban kifejlesztett, speciális cementezési problé­
m ák megoldását célzó cementezőanyagok egy 
része a hagyományos kötésidő-szabályozó ada­
lékokkal nem lenne használható.
Ezen a területen  az SZKFI-ben folyó tevé­
kenység 1983-ban rövidjén a következőkben fog­
lalható össze. Kiemelt figyelmet fordítva a ha­
zai előállítású vegyianyagokra, gyártási közben­
ső term ékekre, ill. m ellékterm ékekre — speciá- 
spspioprojgaiu т р р ш р  so jfopjpgsziAop síj 
alapján kiválasztára kerültek olyan, nagy m eny- 
nyiségben is hozzáférhető, olcsó alapanyagok, 
melyekből kémiai modifikálással, várhatóan a 
környezetvédelmi előírások szempontjából is 
megfelelő cementadalékok lesznek előállíthatok.
A rendelkezésre álló és a kísérletekbe bevont 
anyagok a következő főbb típusokba sorolhatók: 
lignoszulfonátok, cellulózfélék, glükózok, oxidi- 
karbonsavak, hum insavak és dextrinek.
A kémiai modifikációk főleg oxidációs, kon­
denzációs és szulfometilálási műveletek. A kí­
sérleti program végrehajtása ugyan még nem 
fejeződött be, de m áris beszám olhatunk ered­
ményről. Egy cukor típusú vegyület mono K-só- 
ja hatékony kötéslassító tulajdonsággal bír mind 
édes vízzel, m ind pedig sós vízzel kevert ce­
m enttejek esetében.
A továbbiakban részletes vizsgálatok szüksé­
gesek ezen anyag hőtűrőképességének és a szi­
lárdságra gyakorolt hatásának a m eghatározá­
sához, de m ár annyi m indenképpen k ijelenthe­
tő, hogy a jelenleg nagyüzemileg M agyarorszá­
gon a kőolaj- és földgázbányászati területen 
használatos cementkötés-lassítókkal legalábbis 
egyenértékű term ék várható belőle.
1983-ban az SZKFI-ben a m élyfúrási cemen­
tezőanyagokkal kapcsolatban szintén nagyje­
lentőségű feladat volt a tatabányai cem entgyár 
leállításával kapcsolatban felmerülő problémák 
megoldása. A feladat itt a hazai, kizárólag az 
építőipar igényei szerint készülő cementek olaj- 
bányászati szemszögből való bevizsgálása, érté­
kelése és ezek alapján javaslattétel volt az új 
alapcem entre vonatkozóan.
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Az SZKFI-ben lefolytatott laboratórium i vizs­
gálatok, továbbá a Cement- és Mészművekkel 
történt egyeztetések után 1984-től kezdődően a 
KV részére a bélapátfalvi, a KFV részére a be- 
rem endi cem entgyár 450-es jelzésű term ékét 
javasoltuk. Ezekre a cementekre való áttérés 
m iatt szükségessé vált a tatabányai cem entre ki­
dolgozott m élyfúrási cementezőanyag-receptek 
átdolgozása, mely 1983. január és augusztus kö­
zött az SZKFI-ben meg is történt. Által'pban azt 
mondhatjuk, hogy a berem endi 450-es portland- 
cementhez — ugyanolyan param éterek bizto­
sításához — több (bizonyos esetben akár 40— 
50% -kal több) adalékra van szükség, m int a 
tatabányai 450 к típusú portlandcem enthez. A 
bélapátfalvi 450-es cement 150 °C-ig való fel- 
használás esetében kb. ugyanolyan adalékigé­
nyű, m int a tatabányai — kivéve a NaCl-tar­
talm ú cementrecepteket, m elyeknél itt is kb. 
40% -kal több adalékanyag szükséges.
Szintén 1983-ban az SZKFI-ben a kutatók 
egy csoportja széles körű vizsgálatokat folytatott 
abból a célból, hogy egy, a jelenlegihez képest 
sokkal olcsóbb, és főleg gyorsabb módszert ta ­
láljon a m élyfúrási cementezőanyagok tartós 
term ostabilitási és korrózióállósági vizsgálataira.
Jelenleg ugyanis egy valóban új cementező­
anyaggal kapcsolatban annak m egnyugtató el­
döntése, hogy az abból készített cementpalást 
(cementkő) valóban időtálló lesz-e a rétegviszo­
nyok (magas hőm érséklet és nyomás) közepette 
— mintegy kétéves időtartam ot kitevő vizsgá­
latsorozatot igényel. Ez egyrészt egy megenged­
hetetlenül hosszú idő, műszaki problémák meg­
oldása nem késleltethető emiatt, m ásrészt rend­
kívül eszköz- energia- és m unkaerőigényes.
A feladat tulajdonképpen egy — bizonyos 
iparágakban régóta használatosak il'yen jellegű 
vizsgálatok — mesterséges, gyorsított öregítési 
eljárás kidolgozása. Tekintve azonban, hogy a 
cement nem egy egykomponensű, hanem  ellen­
kezőleg, egy igen sok komponensű rendszer, 
ráadásul a m élyfúrási cementezőanyagok még 
számtalan adalékot is igényelnek, m int pl. kö­
tésmódosítók, viszkozitásszabályozók, vízleadás- 
csökkentők, könnyítő és nehezítő adalékok — a 
rendszer így még bonyolultabbá válik. A fel­
sorolt adalékok mindegyike, nemcsak a kötés- 
idő-szabályozók, befolyásolja a különböző kris­
tályos és amorf fázisok, átm eneti reakcióterm é­
kek képződését és bomlását, azok mennyiségét 
és minőségét, a folyam atok időbeli lefolyását. 
Különböző nyomásokon és hőm érsékleteken 
ugyanazon összetevőkből álló rendszer ismét 
csak m ásképpen viselkedik — tehát a feladat 
rendkívül bonyolult és m indenképpen csak bi­
zonyos lényegi param éterek kiemelésével és sok 
más tényező elhanyagolásával oldható meg.
Vizsgálatainkból m egállapítható, hogy nem 
valószínű, hogy találunk egy szimpla m ódszert 
pl. egyfajta katalizátort, amely bárm ilyen ce­
mentezőanyagban a folyam atokat bárm ely hő­
m érséklet-tartom ányban egyaránt meggyorsítja, 
és a kívánt gyors öregedést létrehozza. Ilyen 
megoldás valószínűleg csak cementezőanyag­
fajtánként és hőm érséklet-tartom ányonként kü- 
lön-külön képzelhető el.
Közismert, hogy a hazánkban több évtizede 
folyó fúrásos kutatás eredményezte szénhidro- 
génvagyon-növekedéssel párhuzamosan egyre 
növekszik a meddő kutak száma is. Kutatók egy 
csoportjában m ár régen felm erült az a gondo­
lat, hogy valam ilyen módon hasznosítani kelle­
ne ezeket a lyukakat. Erre vonatkozóan az 
SZKFI egyik jogelődjében, az OGIL-ban szol­
gálati szabadalom is született évekkel ezelőtt — 
de gyakorlati felhasználás m indeddig nem tör­
tént.
Ezen korábbi ötlet újbóli megvizsgálását a 
mai energiaínséges idők feltétlenül indolkolják. 
Az ezzel kapcsolatos tevékenységbe 1983-ban 
bekapcsolódtak a m élyfúrási cementezőanya­
gokkal foglalkozó szakem bereink is. Feladatunk 
a meddő kútból történő hőenergia kinyerését 
célzó eljárás hatékonyságának fokozása hőszi­
getelő cem entpalástok kialakítására alkalmas 
cementezőanyag kifejlesztésével.
Az első lépcsőben 20—120 °C hőmérséklet­
határok között felhasználható, megfelelő szi- 
vattyúzhatósági idővel rendelkező, a jelenlegi 
cementpalástokhoz képest jóval kisebb hőveze­
tési tényezővel (0,1— 0,8 W /K-m) bíró cemen­
tezőanyag kidolgozása volt a cél, m elyet az 1983. 
évi kísérleti m unkánk során sikerüKt is teljesí­
teni.
A megoldás során lényeges szempont volt 
azon tény figyelembevétele, hogy a cement­
palást a valóságban soha sincs száraz állapot­
ben, tehát a kitűzött hővezetésitényező-értéket 
nedves cementkövön kellett produkálni.
A problém a részletes vizsgálata, számtalan 
szóba jöhető anyag (kohósalak, pernye, perlit, 
azbeszt) kipróbálása után végül is egy, a hazai 
kőolaj- és földgázbányászattal kapcsolatos ce- 
mentezési technikában újszerű eljárás megvaló­
sítása, nevezetesen mikrolégpórusképző adalé­
kok bevezetése m ellett döntöttünk. A mikrolég- 
pórusok kellő számban való létrehozásával igen 
hatékonyan, 60—70% -kal csökkenthető a ce­
m entkő hővezetési tényezője, ugyanakkor igen 
kedvezően alakul a cementtej viszkozitása, a 
kötés-, ill. szivattyúzhatósági idő a rendelkezés­
re álló adalékokkal jól és megbízhatóan szabá­
lyozható, a szükséges vegyszerigény pedig csak 
néhány tized százalék a cement tömegére szá­
molva.
Az SZKFI-ben folyt 1983. évi cementkutató 
tevékenységgel kapcsolatban végül, de nem 
utolsósorban, ki kell térn i a nagylengyeli terü­
leten bevezetés a la tt álló CCb-besajtolásos ter­
melési eljárás szélesebb körű alkalmazásához 
szükséges kú t javítási tevékenység igényelte 
speciális cementezőanyag-fejlesztésre.
I tt  tulajdonképpen a fúrás során évekkel 
ezelőtt „elszerencsétlenedett” kutak újram élyí- 
tése a feladat. Ezekben a lyukakban a fúrás 
vagy egyéb m űveletek során fellépett teljes 
iszapveszteség a lyukfal beomlását, szerszámok 
bentm aradását okozta. Em ellett számolni kell 
azzal is, hogy a repedezett mezozoós szakaszban 
jelentkező teljes iszap veszteség hatására fenn-
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álló depresszió m iatt a felső pannonból vízbe­
áram lás is tö rtén t. Ez a vízbeáramlás eseten­
ként igen nagy m értékű.
A probléma megoldására tehát olyan cemen­
tezőanyag kidolgozása volt a feladat, amely 
viszkózus cem enttejet képez, amely gyorsan 
kötő változatban is előállítható és vízzel való 
érintkezésekor m ár olyan állapotba hozható, 
hogy nem hígul fel túlzott m értékben. A kép­
ződő cementkő ne legyen nagyszilárdságú, in­
kább m aradjon egy darabig rugalmas.
A felsorolt igényeknek megfelelő cementező­
anyag többféle változatát is kikísérleteztük,
m elynek kötésideje 20 °C-tól 70 °C-ig 30—60 
perc között szabályozható, a besűrűsödés után 
néhány óráig kifejezetten rugalmas konziszten- 
ciájú (gumiszerű). A rugalm asságát néhány óra 
alatt fokozatosan elveszti és egy mérsékeltebb 
szilárdságú cementkővé alakul, mely a lyukból 
való.kifúrás szempontjából nem jelent veszélyt, 
tehát a cementkő szilárdsága alatta m arad a ré­
teget alkotó kőzetekénél.
Ezen cementezőanyaggal a sorozatos üzemi 
próbák, a cementezési technológia és eszközpark 
finom ítása jelenleg folyam atban van néhány 
nagyl'engyeli fúrási ponton.
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L apunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 
m unka elkerülése és a szerkesztés m egkönnyítése 
érdekében az alábbiakban  adunk  tá jékozta tást a  szer­
kesztés irányelveiről és a  kéziratok elkészítési mód­
járól.
A cikkek kívánatos terjedelm e  (ábrákkal együtt) 
3—6 nyom tatott (15—30 gépelt oldal. Nagyobb te rje ­
delem csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen­
kor a szerkesztő bizottság fen n ta rtja  m agának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző m inden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni, akkor is, 
ha az esetleg több részletben fog m egjelenni.
A beérkező cikkek m egjelenési sorrendjére általában  
azok beérkezési időpontja m érvadó, mégis — azok 
fontosága, ak tualitása  figyelem bevételével — a szer­
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat. Ide 
ta rtoznak  elsősorban a vándorgyűlésekről, kongresszu­
sokról szóló beszámolók.
L apunk általában  csak első közlésnek  ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a cikk m áshol még nem  je len t meg. 
Máshol m ár m egjelent cikkek közlését csak egész 
különleges esetekben tesszük lehetővé.
Vállalati vagy népgazdasági vonatkozásban bizalmas 
adatok közléséért a  szerzőt terheli a felelősség. K ér­
déses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell m ellékelnie. Más szerzők meg­
állapításait, áb rá it stb. csak a forrásm unka m egjelölé­
sével szabad közölni.
A cikk megjelenése nem  feltétlenül je len ti,az t, hogy 
a  szerkesztő bizottság annak  m inden m egállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk  szakm ai hozzá­
szólásoknak, v itáknak  is.
A szakirodalom  roham os mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelm ény a tömör, szaba­
tos fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcím ekkel tagolni, 
a  legfontosabb gondolatokat kurzív  szedéssel (a kéz­
iratban  aláhúzással) kiem elni. Levezetéseket nem  köz­
lünk teljes terjedelem ben. Szám ítási m ódszereket cél­
szerű — m iként a levezetéseknél is — csak a k iin­
du lást és a  végeredm ényt megadva, szám példával is 
szem léltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezések 
használatá t lehetőleg kerü ln i kell, vagy hivatkozni kell 
a  forrásm unkára.
Törekedni kell a magyar m űszaki nye lv  helyes 
használatára. A helyesírásra vonatkozóan a H elyes­
írási tanácsadó szótár, A  magyar kém iai elnevezés és 
helyesírás szabályai és A  magyar helyesírás szabályai­
nak  m indenkor érvényben levő előírásai az irányadók.
A szerkesztőség fen n ta rtja  m agának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban jav ítá ­
sokat végezzen.
A cikkeket két példányban  kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 sorosan (2-es sorköz, egy-egy sorban 60 
leütés, 3—4 cm-es margó) írt, tisztán  olvasható kéz­
iratokat fogadunk el. A gépelt anyag első példányát 
és egy m ásolatot kérünk.
A c ikk  címe röviden, töm ören jellemezze a ta r ta l­
mat. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — 
fen n ta rtja  m agának a jogot a cím m ódosítására.
Egy-egy szakterületről teljes áttek in tést csak kivé­
teles esetben közlünk. Á ltalában a tudom ányág m ár 
ism ert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdéseket 
ism ertetni.
A szerző  (szerzők) nevén  kívül közölni kell a leg­
m agasabb végzettséget, az esetleges tudományos foko­
zatot, h ivatali beosztást, a m unkahelyet, annak  cím ét 
és az állandó lakcím et és a személyi szám át (a jöve­
delem adó-bejelentéshez) .
M inden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel­
jebb 10—15 soros összefoglalót kell mellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíttatjuk , itt  különösen ügyelni 
kell a világos, rövid m ondatokban való fogalm azásra, 
valam int arra, hogy az összefoglalás jól fedje a ta rta l­
m at. (A  tartalm i összefoglaló ne legyen a cím kibőví­
te tt megismétlése.)
Különös gondot kell fo rdítani a képletek  írására. 
Bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A képletekben szereplő jelek  értelmezése a 
képlet u tán  is m egadható, de több jel esetén cél­
szerűbb a jelek  értelm ezését (a m értékegységeket is 
feltüntetve) a cikk végén JELÖLÉSEK cím m el fe l­
sorolni. K épleteknél a törtvonal zárójelként nem  alkal­
m azható; ezeket kérjük  kézzel beírni. Ugyancsak kü- 
löngbséget kell tenni az „1” bető és az „I” szám között! 
Különös gondot kell fo rd ítan i az idegen (görög, gót 
stb.) betűk  írására.
M indenütt az In ternational System of U nits (Si)- 
rendszer mérőegységei használandók. [L. a M iniszter- 
tanács 8/1967. (IV. 27.) sz. rendeletét.] Részletes ism er­
tetése m egjelent a Földtani K utatás 1979. évi 1—2. 
számában.
A terjedelm es táblázatok  közlését kerüljük. M inden 
egyes táblázato t kérjük  külön oldalra gépelni és sor­
szám m al ellátni. A szövegben m inden táb lázatra  h ivat­
kozni kell.
Az ábrákat a  lapban kíván t m éretre  készítsük. Szá­
m uk lehetőleg ne legyen több, m in t nyomdai oldalan­
ként 1—2. Az áb rákat is két példányban kell bekül­
deni, tu srajz  és fénym ásolat egyaránt megfelel, de 
fontos az éles, jól lá tható  kivitel. G rafikonokra cél­
szerű koordinátahálót rajzolni. Az áb rákat arab  szám­
jegyű sorszámmal kell ellátni. Az ábraaláírásokat 
külön lapra k érjük  gépelni. Ha áb raalá írás nincs, a 
rajzokat — azok szám ának taxatíve való felsorolásá­
val — külön lapon fel kell tün te tn i. A szerkesztőség 
az áb rákat nem  rajzo lta tja  át, így csak m egjelentetésre 
alkalm as áb rákat tudunk  elfogadni.
A szövegben m inden áb rá ra  hivatkozni kell.
Fényképekből jól exponált, éles, tiszta m ásolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, m axim álisan 9X12 
cm m éretben. Felsorolásnál a fénykép is ábrának  
szám ít; a számozás folyam atosan történjen.
Az ábrákat és fényképeket nem  szabad a szöveg közé 
beragasztani, hanem  külön kell mellékelni.
Az irodalm i h ivatkozásra vonatkozóan az alábbi 
részletes és feltétlenül megszívlelendő előírások betar­
tásá t kérjük.
A cikk végén külön kéziratoldalon  IRODALOM cím 
alatt, szögletes zárójelbe te tt számozással kell fel­
sorolni a m űvet, m indenkor a m ú  eredeti m egjelenési 
nyelvén.
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